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DI Tl-i
MINISTERIO DE LA GUERRA~
v , J~" p~iTa su COJ10üin:~i!f::nt0 y
í,," ·v. E~ muchos nfio¡!... 1\:7;:;....
..Artículo L." I'nrg ingrCFin,I: «n las Jleu¡]cn.l.hv.5 lnilitarf'~~ 1i~:C'1;:;
sítan returir lp~j aspirantos lu.I:~ circunstuneias sig'uiente~~
.A.. 801', cíudadnno (\::'~l~g':iol.
1/. Estnr comprendido» ~:ll d.ir.. al de agosto del año corriente
en los lfmites de e.Iad qUH Ú. couttuuaclon gC o:xpl"efJRll:
Los ~-H~ph'gnh~s l:n.ifnt:.'lot:!, hiJ03 de paisanos, me:n.os do 10 afio~.
J..03 ::H~pir::cnt~?~: pD.'L.=;a1l0s t hijos (~O milítur, :n10¡s.os de 20 uños,
Los nspírantoo individuos (le tropa del I~.iÉ;J'cHo ó Armuda,
con menos do dos tliimJ de servícío en filas, menos do 22 años,
1.08mismoa, si han H(;l'ViJ.;) en filas más ()(\ ¡Jos años, menos de
27 años.
Los beueñeíos otot';?;~u'lC'n á lOH imlividnoo de tropa del l':jél'ci..
to, alcanzan tí Iosreclutan que HÍ).'\'011 en los cuerpos de Volanta-
rIos de Cuba, en la proporción do 'l'rf;s años IJOr dos, respecto al
tiempo de scrvicío, como (]r'jel',1nhulln.l'üal orden do DO de dícíem-
))[(~ do 18HO.
1.\
C. 'J.'01101' las apfltudos fír·dGail (JICee&fU'i:1fJ, cuya apreclación se
hará por 01 médico de la Academia respectiva, aplicándose á to-
dos los aspirantes el cuadro general de exenciones vigente pnra
el ingreso en el Ejército, con excepción de lo referente á doformí-
dad, figura ridícula, tartamudez ó sordera, en cuyo caso cónsul-
tará el director de la Aca~lelllia á la superioridad para la resolu-
ción que proceda.
C:-rrcular. }~:":'='y~.·!o. f3t.; · _~)(1hi0nJ;.O publicar..so en 01 111fH
ru~~tHf~l Ia Cü'f,iv(;e¿4t:fni;,:, p;}ra in.f:~i'l~~O en Ins Academias ThIili·
t~tr~'t:l, ~(~gún proviene el art. 0.1) del real decreto do 8 d~.1 fo-
hrc'o de 18H3 (O. L. núm. BU), el Roy (q. D. g.), Y en su
n()!V~hl'n Ia RP llHl. Rflg;.<n~;0 del Reino, fe ha servido díspo-
ner lo ::jguiente:
J. () :fl:l di:]. 15 (}{} :fnlin nróxlmo d::lr~n prir.cipio 10;5 exá-
menes 00 Ingreso en lüR ...-:\JJ1.lttH1Yl-ins de Infantería, Caballo..
ría, Artillcrí», Ing!~.'c:if:Tn:3 y .¡\.(~rtJ:in.iBtrftción l\filitar, esta..
blecidas, respeetivarocnte, en 'I'oledo , Valladolid, SrgoVÍH,
GUHdHlt.1jara y Avila.
~Lo Tambióu se YC:úIlGH1'An exámenes en 108 distritos de
Ultramar, r:H)ú{ru el nrt. 2<1 del citado real decreto.
3.0 El número ;;(2 1)lmm,1 que pwhá cubrir cada Acude-
¿!~o Si 110 se oubríemn lnB plazas asígnadas á enda uno
de los distritos de Ultramar) se 3dj udicarán á los aspirantes
oc la Península todas las sobrantes, y para el cumplimien-
to de esta disposición los Capitanes generales comunicarán
por telégrafo el número de los admitidos.
5.o. Además de las plazas índíeadas, entrarán fuera ele
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.\ r\ :, 10 . l~l exru uon de cada materia emp caará contesta ndo el
n:~} ;iJ'nnte ~t In exprcsauu en una pupe le tc sacadn. {t In suerte.
Lo!' examinadores ha ni n después :í los as pirantes t odas la!!
preg untas qn':i j m;guen nec esuri us. con su jeción :i los li bros de
texto y programns, ext:1nY01l'10 los p roblem as p or resolver que no
H':~ ;,l prsc íso complem en to Ó rnern 111JliC:lci6n do algun a de lal
tecrías exp líc ndas.
L~>: notas n uméri cas qu e «,ypre"un el resultado de 10 R ex áme-
nos ser án cuat ro: un u en ...\ rHnu~tiea1 otra en .....\ lgebrn, ot ra en
(~ e0mt'tría y ot ra en Tl·igo1l0lJlet rb .
Art , 11 . J~n les eX~tn::P1V!~ de F ru nc és, Dibujo, Geogl'ufí n f~ His -
tnri :~ y GTr..nl~ttÍt~n. , no hn,lJl'ú lnú;:: l'3liftcuei ón que cp robado y r e ..
prob ndo , y por tant o no in tlulr án en el orden do prvferencla . r
~\.1 t. 12. 1 t0 8 aspir autoe q n(\ huhíesen obtenido not as de apro -
bf~(' i.6n en ot ro COl1c ur50 t1e Ac nde m íu inil ítur en las usignatura s
lit' i'ranrés y dibujo, no necesit an repetir el examen. Acreditarán
cf.:fft círcuustnnc ís prosentundo ron la, ínstancín documentad a ti
que so Honore r-l srt. 2:) , cer tiñeaci ón expedida por In Acadomio.
en que sufrieron el oxumon , la que, S!)<~úr;, ('-1 artículo nntoríor , sólo
pro{lneir'~1 1os f7Xecto~ dt"~ ~pl:oht{ci<J ll Ó !'\?'prohnción : ftin tomarse en
cueutu BU valor n u m éri co .
"11 t. 13. 1.08 tribunules ele ex amen har án la conceptuscíón re -
luti \"'r. de los aspirun te «, de l modo s:i!4nien te : 1~1 resultado del exn ..
n.en do cada m uteri a se oxpresar á con un n úmero com p rendid o
entre Oy 20, oorrcsp ou díendo cle~'] t' Oá Hla nota de desaprobado:
de 7 á 1 ~ la de lHa~r.o ; de lu Ú 1n la du .muy bueno, y 20 1tl' do so·
h :(,fl ,l.1ionie .
La nota final tl3 (' 11th m"l' h't'\llü' "e ohtüwll't: dividi,'udo pOt'
cu atro 1as notas pureif~leB ,
~\l't . H . 1.05 trilin:u¡tlc:-, d~; c,. -¡~mÜil f'e C'GIBHtuir:tl1 }Jor cuutN
pr,-,f t'801'e¡,l ). un l~yuí l a Il: e pl'ofe¡¡or, si'!lldo presidente el mús Cl: -
l'aehH'i~lH.l0 (Í ulltig no , y ~1-'~':l'C' t f~"l\i o DI aYHd~lnte profesor ,
.Art. 15 . J;oil r~í.n Ú)rl u :n'E(,\h'ih~1ui1 1e~l dil\~l'cntcs l) :lrlt cadit cjt.'r .
(lirio, y lii on t\lgnn:: Ae': 'l:' rD itt f il OSO tan cre cido el número do lt H'
pir~mtefl (111ll se Cl' ( '.\"l ,nt preciso formm: llllt~ <1 0 un trihunal pura
u.~o de óaús, St\ P ! Op 0 1l4U':í : ; ~i ú. 1ft S1JIJtH'iol'itlnd t def1pnós d\'1 cono-
ehl0 l·l llúrn-?<!'o t()it~l t.h~ u~pirrt!lt f':G ., IWJ',fi qne 1'8caiga In. l'cso ll.leióll.
Ó. Clno lu1-Y:",- 1ng:1l'.
.Ar to Jn. 1. ()~ ü;:I¡i l' ~~lltt~ ~ ~ dt.1,·:m p í.'(jbg d oEl en 11110 (le los cj (n'cicio~
Jo ;'l'rán. ú,Huitivumell'tn, 110 \orn,m;1Q l'ul'fe en 1 (Ji) d·~múFJ .
.\ r í. 17. Lit ulll'o.ehírl ,Id r xtl l!len no excederá (;e Reis 1l0l'ttI'J
dÜ~l'ht!3 r :u:a eu(l r. :'~ f: pi! ' t; li.Ü~, ( ~~íntlole ( ?ll este tic!l11)O el <1eHeHIH~ ()
nec(!s m'iü . 'Lo;; c'xrtJn ÍIwlHJOI' f{Ul' :í ;i uicio del t rihunal n o p uo'1a n
~el' ;jn?~;!s.dor~ (~n U11 di H1 continl.uu·ún ut Bignienü.~ 01 ejercicio in tc·
I'J'Uln piúo .
.Art. 15 , l.Ot: Ví:'pÍJ':till--:¡; que en p res encÍl1 d el t ribunal y <10 8·
puóa de lUI,J;I!l' oXlmúlo el númcJ\1 <.10 la ptipel eí:t qn o deljc ex pll-
cur tlll"iem n '111<' r eii l'fU'se por emUla de onfermedad , 8e1'¡\n reco-
nocidos f'll e1l\cto por d m éd ico do la Acud t'llliu, y si á ju icio de
éf:Ü:- ln eUUE'tt fu e"o le gítima , po<1d volYel' á exam inars e , siem-
prc (ine el pb zo pm'a hae:¡.rlu no p'xecda uel clitt s iguiento á aquel
en que fe t<31'1llil~l;n lo~ exi.ÍIllPlll;S de lo:, dem{\s aapi r:mtes <~Il el
ej ercici o illtOl'l'm u.pido.
¡.ji 01 cita<1o m údico n o certi!ic!\ dich o easo do en fermodad, lu~
al' p iran tes qu e lo hayan alegado t endd n qn0 continuar 8U CXl\ .
1U<'1l en el m ismo día, y i:'i rt'rsis ti t'I"lUl en 110 q u erer verificado,
perderlb l {~l t1e-~el~ho df! t-~el' exnn1.inados en 3q n ::;1 con"'~Ul'r;;o.
l'ícr(kn t am1Ji('ll d ,IGr c:clt (¡ :\1. exnm!'ll lu;; , f,!"pi r:mter, que no
I f'C presenten e lUuul0 f n Oé!(:ll COll VO(H'r!O:; p :n a eXI.t UlillÚ rgC, {¡ menoo
., lIn o acrediten, por ¡:'_'rtil.kuei lÍn j'tl.cnit !l ti v:~ , la illlpOl'lihil idl1 t1 (1(\
vnl'i!1eltr]o. 'El d in \d ur lo:, lHm ', r eeonOCCl' por nl m étli eo (10 la .'\.(:1\-
<lam ia, y ,;i fU(' I1(\ untori:m (j!\ ln lmjn 1m l'.plm:arLÍn los ejereidos .lc
lOE! a"pir tl1l.tur" (1:'1Ilc1111,' ;" 1ll11' la1.o pnra exmllinurs6 (1\lO no <!XC~\ ­
d()r{¡ llll.lW¡t <1l'l di!1 ¡'l;;u ic;ll Íl.\ ,11 <m qno F'O termine 'd ü=-u mO Il ('l l)
IN' ünmús, 'Lm; que elJi:th l en fe rlllo;; fue r:< dd sitio donde se lI:lna
ei3 ta blec:id:t eadl t ..AlJH<1l'lll ln, so li eiüm h l. I'ecouocimhmto fa cu lt ati.
vo de la :mt()ridad loenl militar, 3" d n o lu huldel'e, d!JI ¡¡lcaldo,
.Art . 19, Terllliu!'.dG~! l-:.,s exÍlmcllos d e ingr C'so 80 r.xtolldorún las
acJas que eXpreSí'l! l es pormellores y r é'sultados del con cUl'I'O.
Al't. 20. }~ll "VilJt:t do las CI"lHmrllS olJton idt1s en los cje rcicioR,
y teni en do eIl cueni a (l'.le , ¡\, i:;nr..!d!'.d de censura uumér i l:n, deben
sor preferidos los ind~viduolS de tropa con do~ ailql'< !le [i<ll'vic io en
I'ara los aspirantes quo <m el rcconoclm íen to sean dvcl nrad os
út iles condicionales , se obse rvará lo prescripto en r eal ord en f,'-
ohu 2 do agosto de lSSn (O. Lo núm. ¡j;)S) .
D . Los asp írantca deh rrún tener h~ estura Y desurrollo propor·
dona do á su eda d ,
E. Carecer de t\l do imped ím ..mto pnrn dcserupeñur cnrgor"1 pú -
hlicos. .
F . :So bube!' ,:!iil0 oxpnlsn-Ios dc n in g ún ,,~tuLlecimíeuto oíicial
do onseñanzn,
G. H allarse en posesi ón lid título tI,; haelrill er cm art es , (, pro-
sentar ccr tiflcad os un ívers ítur ícs c1 ~~ nprobao íón de todas l UH asíg-
uaturus del bachil lerato.
Esta cond ící ón no so exiHil' ~t Ú I r;.,.: in:li vidUOtl d(\ t ropa de l
J-:jérc ito ó Armadu .
.Art.2.Ü LOR it~lJil'iUd('s :t illi9'('BO ('11 cualqu ícra ....\..('ü·tl c ln h l. HO·
Ilc it ar án examen cm Iustan cla d il'igitlu al directo r de b Aetu lo mb
resp ectiva, formulmla en pa..pel d('l ti.rnll l.· ~ ~ diJ u na pcs ota , acom-
p nñan do los documen tes siguiente:.:
..:1 . Aeta eh-U de nacimiento h'gn li.:md'l de bídcm ente, si t'f' t(\
extond ídn en distrito n ota rial <1ireronto de r- qn" l en qu e se h alla
enclavada la Acadein ía.
Ro. Oert íflcado f.lC'- b uena condnct« ~ eX1~!':fUdo pnt' la alca ld ía
const ituelonal c1LIl-~li.{ ;l\l,) ttt.. · In l' fopi·l p:1t la (j ll~~{ u rnle~~n. dc-l inti:~·
!'N¡¡¡rlo .
(}, Cel'tificaci l'll UCtlf1 ;.jHii(~n P(~ l' :-:iolv~ l li·.~ t~yJ:lH h :f4 l'!.id gnfi~ lirit ;;
llt=t:l lnl.ch illt)l'uio . l':· ;~~ t(\ d ú': tl l1 11~r~t () :':{)lu ~::-: tl ·~ ~ Hi-:.- ;: t l.' l'i 1) } )t n a ! o ~..! fi ¡;-
pi.ranies p ai Stlll l}f;.
D . Céd ul i\ p (:1'':01;;:]. Su ,lt: y ,lly ,lJ.'!Í ;:,1 ¡ Ht¡ · l", ;.'~¡do ('11 pI l,ln::o
]n~\~ brove 1)081111p.
}... rL 3.° ..:\.d enl li tt d g lo }; l.1~ ;\~U ll: t\;Ü (): ; ftutel'iorcr , l oK hijoi-l (le
m ilitar aerl!ilii:l1':~n t'~t (\ cir';' l1n~iullci:t con l:orlia lq :mli7.:l<h ().l'1 ú l-
f Íl l10 l'eal c1(\Sl)3.cho exved hl 0 {~ f~tTO:' l ~ e r:al pH (ll\-, () {lü la l'l'ul
ordr.n lle 811 ú lt imo empleo.
.t\rt. ~t.{J :Lo~ hn(;l' tD110S ( l(~ Jnil it :' f (í ~'L~tri ~10 n tH{:l 't t) I: 'n e Ulll -
pailtt Ó <1e fo1 t1S 1'(¿R tüi<1~~J t1l~j ) r'n f! ~ : n~d lt l;n' l ü l'ull (~0t·: t t di.) In. I t1ül
orden en q lIO) 8(\gl1n :\er}nh~d tl dc·J. CU,.l.f:c:j,,) j;,:rq n '{\1X1 0 d (, GlH'l'l'H. Y
1Iur illH, ee l' eCOl).o:-te:', oHcialJlll'nü" t'~: ! i , d n; l.1l ' 'óti 'l H·Ü" T para Ju:'l
l HJl'D1Hn 0 8 tle lY;.Hittu' ¡) lnnl'ino (~n l!. t ~ tllh~~1J E :-,l {~·.:.ll1d i( '.i ()H 'J ~l , p l'O·
hnrse ¡·;nficion t r,n Wllü',.
..:\1'1. V,O J..o8 in diYid nl.Js dl) b' l )il~t l./lt1. Ji} Ól'(:ii'J Ú .:\l'.1n ~u.1n pr e·
~el1.tul'üll lo~ hl~rb:\'lle la 1,l)1' l'ondll.eiú ü ~· fll f jer::~1 Jl ;¡i,t n r ; d t~¡ , qHh~n(· ~¡
1u eU 1'2t1.l'Ün en ellDús l .n_· f : \·t;~ ple~~o nI d i r{~ch.n' f!p l i..1 A ('nd ~' roia l\ '¡-:!·
lH.)üti"ru ~ Ull OHll)uiül1Hl o e~)pi u d ~~ In íUhleidll .;"Jl il1t{~.!·01'nl: o,
Ar to ,t" L·rrs inl :: ttu~ ('h1_ ~': d ~ h·u 1 n (·n1n(1 :~. ¡:: (1 ~ ·h t'1' ~~:n (!lH·onl1_'/u 'f-.f · f"ll
hts Ac~d('nt!af:i 01 día .1 .0 d:-:·l lHljxinto ju lio, tp~l~(~ ndfWn 11:/1' 1'¡O
pr~.eúnül<l:J s lua (lHC !:!c l'l ' c 'ib:~1t (l··~ : ;p ~ : (~ .~ d~~ J.: ~. nH.· lli ~it·J u~d:t r(' ~ ~h!L
_\rt . 7.° }~x~ullÍ1l: ¡ thH:f hu: j ~t~ itUt , ~ i f ~:-: :e,(!i' la ;:: trn.t1.i_n~ f:.~t'u l t atl ~
y:ts d0 l ¿lH ...o\.Cfu.~ t~lni:. f:':, vJ C1i l·I_ · ( ~t(H' dH c~Hl n- UH ~! r.olll nllül: : ~ rtí lo~~
a..:;;ph'ante~ quo he.u ~id {l n~li"nH ~, l oR :í. t?Y ttrnell ~ (J hu: l'!H':Ojl-e s qnr. R(~
'.Jpongnn ~i el lü. .
1.0E in i:erf'3fttlú::..' p ,..l il rt~ ll :tenllil' Ú 1:\ :3i.1J.H·1·l t)l'i d ;!il ~ ;i ~ :r( ~y~~r:ln
q no 110 ;:e le" lllt l¡P¡'!lO jn:<Ud:: ,
..ATt. S.o J .r.m i..u: th nf-np~: d p i J I~r~'-t " ':< :) 1~ _·nd nhl l u t ;·:~r. (;.:111 ,ilTi ~g! O Ú
l OH progl' tnuu~ q1.1 P ~(l Íl~:-: ('l'h111 , ( .nln1>l\· E(n~" l F!v ] ~ ~~'; :~ t'"igl H);( ""t l' i. ~ 8
lil'Ov \3uldflS ('D. :;-,\il1 (Jrfh~n lr'('hi t. :) d t.' r~ ~~H "~l l r.: t' 1 :~ ~1 ;t :. i ~ . ( l , 1níni <)..
1'0 -1 !J) , Hnhüivldi(~ tHl~)~~ t~ (~n t'J\ ?~ I.'J ( ~ j: . ~ i l_ ·i .,¡ :: .
.P ri Jne1.' ejc·r.ciei
")' .A!i ~ ~nt ~'l !I:a ~: /~ 1 .c..~...J tl' tt ,
~,(\g llndo . G\~orn(~tl'ía. ~~ T-l'Í;.~I)ll.(J nll:· t l'ií.l. ret:ti l.{ u l1a,
'.l'f:l'cnro . ~i:l':¡{hH\~ ~"i (ln (1(,1 _F rn ll(' ~ : cc lJibuj!) dü ; ~ :,~' lq ' ~L El pX PllH'n
-le dl Lnjo eOll~i8tirá <'H (:0l'iu ', 1'1 ,', ( \¡ 'I~ll'Ip n: UW.\ (' ltLH,;:W .
,Al't . n. Q :Lo~ :'~f.:pll'H llí ' ti <10 la nLt~e d. ~1 t rDp~~ dul;i.)1':h'l , n~h~11.l:í :~ ,
o~'.t\Jn j nn.r.8ü l1{.-: lh:üulát ieü V(~t1t~i1 :t Hn, (~ ijÜgJ' U.rÚ t Ó ,.! lL;lül'ia do }~¡-; ~
p afia y rniYersal ~ J,o<; lH'O~);l't~1l,l ll;; l'Ü I' f( e !t<.' (\X¡mif'llIKl'tÍn l o ~l apro · .
1.lado:-J po r l'cal ord en de 12 dú f.ebrCl'o de lP,\Jl (C, L núm . OS) , y
los textos el compendio de Cl r¡¡mÚJic:l. y FrontuDrio dC' Or t og):ufía
lle In Beal Acu rlom ia 1':f51 laí1oln; (;"ogrI11'11\, Yillal))!!; l lil;t ol'in de
E8pníia, Boltrán;)lh:toria r n ivcrsnl, Castro , nUI11\'ni mJa. po r Salos
y 1fo1'ror , Este e..'>am eu pm·do 5ubs ti tu írse por ccr tillcudef! de n,1'1'O'
}nl'Íón E'xpedidos por un insti tuto de 1:lllgunda enseñanza .
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fllus , el director Iori uular é relaci ón ln()ptt(~8ttt, de lee as pirantes
que h uyau obten id o mejores cali flcr.cioncs h USÜ1 completnr r-l nú-
lucro usignado á En .c~ cadem ín, y Ias t~l pYnrá Ú es to ~.Iil)istiJl'jo
para, quu seun nombrados nltu unos .
}~ll esta relación Fe inelu írán, Juera d(~ número , tc (10H los h í-
jos ó hermunos de milit ar 6 m ari no muerto en cam p aña <Í l10 ""'~
rosult us, que en los e¡¡IID1Cl1CS de ing n -s o ha yan obt ontdo C0J:¡;Urt'.B
de aprohucí ónen todus I:lS as ign ntu ras .
.A rt . 21. 'I'arnbién reuri tirán :í. este lIlinibtcl'io los d iJ'( 'd orc8 de
las Academia s rela ción callllcnda eh' lOE aaplra ntes n o arlm it ld os ,
comprendien do en elln todos los que n o hayan al canzado ninguna
de las pluzue de concurso ,
ArL 22, Todos los aspíran tes qu e tom en pa rte en los coucnr-
~os <le ingresu, así en Ias .\.c.:auellü :ls de la P eu ínsu ln como un ll}~
ex ámenes que Re verifi quen e-n Cl trallUtr , satisfarán , en el eon -
eopto (1l ~ dcreehcs <.10 ("X ~D.1Gn, lu cantidad d e 25 pcse tns, q1.:H
deberá abonarse DÜl' S <le empezar el ox ám en del pri nier ejerci-
do, Están exentos del pago de <"f'tO:l derech os los ind ividuos ([o
tropa proc eden tes d(\ nl lst nmíento con llU1S de d os a ños de f'C'l' \~ i ­
d o en fllus.
Ar t, 2:l. -El o:rdt2':n en que los aspirau tcs 11:111 do su írt r CX ;.11YI ('l.1l
se dotermi n nrá por sorteo , que tendrá l n :~nr 1:11 5 de juli o. y al
que los in teresados podr án c oncu r rir Hi así lo desean.
Vcrífl cndo l'l sorteo, 1<1, .\.::nd,·mü1. dar:í not icín ul asp ira ntc del
d ía en que debe p resen t ar se á s or reco nocido, 51110 es individu o
-Ie h'Ol)a ; {l.l /'iigllieui e ~tr:1 eXfuainudo tld prirucr ej<'rd d o¡ E'13 h'
dcj :u-:in u.('sp né" tres díUf' Uhres , I.:x:llllimínuose al enarto del se·
gu ndo eje rci cio , y nI <;i:ru iente ,F a del tercero.
Querlll. autorizHdo <'1 enrubio de número entro los nsp im ntes .
:El que 1'01' cOllHeClle lle iH. •le l C<:,,,1.l,¡ l tio d(;~lH1. 1l 1'eSt ~litnr8c tlnfes, 10
hl1r ú en d díu eorre,,:polllli l'll tL' , t on olido dol otr o ltl'l lli runtc en
(1'1(' Uf!í 1"0 ac red it e.
. Derecho::>"j' de h er es do los a.1 mu nos
.\ r f. :U . l .oit H"l' im u t os ndntÍt idof: I'Il dus(! de almlln os que no
" ( 'IUl indiy il1t1O:1 de, i rfll' n, >;for,\n fi. lin <loo\ el día, 1.0 de se p t iem bre
l ,r(;x imo, j nrndn 1:, h:m flpru ~' , 'ksd(~ aq m:il :t r'Jeh n- , (It1Nlarán so·
nH:Hd OR nI ( iódigo ?\li ~ .it i1r (lB ] g p tUt e qno h.'j;! con e i (~l'll(~ , :r ú, IOR
re,-:.;l iun pnfu¡-:.' y J.i~lJO t', i <: i t) n(' s '\.'lg't:\ut u1; (¿ll ht inteligen ciu, de que
t'~üal.f1 0 l'U la gctunl ldutl (:11 ~ 's i11dio l<.:-s l' (\g~[luH=:J1iof·l n UWvOB, eOll..
'l" ( ~cn (:nc ifi d(~ la l'C ( ~1(:nt~) org:~nizn(' i 6n ( i'H~ f..!n <1n. Ü. lOH celll ro~
(h ~ cn¡:e:ú:mzH , lí <:11(;1; del,,,m:!! :-<uj ct :i!'::(' , c\tllnI.10 ::;0 pu bli quen , lo~
:d l1luno~ qne ingl'ci';('n {'¡;í,' l'.fíO, dll (11W p ned[(ll nlegar l'omo (lo·
1"('t"!1Q l~tlquirillo lns pr(,¡;cl'ipciollffl d I ) lag [\Hti~no[~ r \'gla ll1E'!ltos
q ne 1'e supriman (, m odifi qu cn en los l1ueYo~.
ArL 2.3 . I_os i ndiYidnoll d I') trap", IH'occdf'Ilil' s do ::1istalllien to
con dos llflos de servieiú 0.11 lil ll;; l1if.il-uümíH, mienlnlS l:'ea n alUlll-
!lag ll uffitt s u fiS ('.üllf.íO ti oHciul , hl gl'nt ifieuúi6n d inr itl __le t res pese..
las com o único df vengo, I'll d ic'lll10 :~ (1L'mát' percih ir los pre mios
d{~ l' ~ ~c]) gallehe á .qne t U\ i Cl' HIl tlel' ('eh o.
'r l1.m)) j én dL~Jl'utarÚll l :l g'J':i1iiicí'('i"'11 dl' treB ])(, l:.'eb l:.l lo;; Har-
gün toHl'eCllgnn eh rü.!Ot3J 10B (.In ") h:::y ~n ol)t:?n id o In eOlltinnación
en el ser vido ::tn1.eg del f'. d() fe l'1'l'1'o <le 1 ~!) 3, aunque p1'ocedan
<le yol nnhnioit, l-« ';"';lÍn p rü\,¡c,m' la 1'I'El orden fecha 11 (le julio
dt~ l i.\~ l) CC. Lo núm . 240 ).
Los indiv idu os (lt-- trop a p ruC(;llo.'n ü '" <lo ,olun tarios ,í q uicnes
\lf'f:1pués c01'r eE'pOndll EI'¡;Vi!; po r 1311 snel'Íl" lleccsiÜu án Hovar do s
ail o;-J en li jas c.ks<1e que ti r lWll In m leY:l f.jj ur.eión , para tenor de·
n T!l(¡ fe 1:1 l'<'f er id lt gn\tiJlelwitÍll ,le 1res prl'd ns . (HOlÜ ord en fl'c1m
:n do nhri! (le J su::: (C. L , n úm . LW),
Art. 2'.1, 1.0;; ind i\'hl nuHdo t rol' :J, 11l't)C ("l ellie t~ d o nli~ t:lJ).litl ll t o
con m enos d e do:,' ¡¡¡jos d e l'l'l"·: i l'i '.l (' ]J HI n>; , ,1ld rut::.1'án el hnher
<.1( 1 f"U eltH1~~ y 11[ \11 <ru Lell~.;rld o .
Arto 27. J,os iJH1ivi <.1 noll de tro])n procedentes do voluntlll'iOf! n o
d isfrutal'lín h aher ni pall.
Art . 28. Queda sub sistente, on ouanto no so opon ga al re ::tl de·
creto dc S de lo bre ro de Uln3 (O. L. núm . l} :}) y presente real 01"
den , la de 17 de ll oviembre <le 18nO (O. L . n.úm. 437), sob re dere·
c110sd e los individuos de tropa :>.1 EE-r alumnos de las Academias ,
cuyo's dercc}ll)f'! !ion exÜ'llF.iVOfl tí los indi vid uo!! de la Armada y tí.
los de Volnntnri os eh~ Cuba , en In relación de tiempo l)rt'E'ni j.t n ÜP
d ísposiclones vigentes,
Al't. 2(J. 1.,:8 ucndemius de C[(b ,llleríu, Art illerí a, II,;g~llk!l!>' ~.
'-\<.!lll illis tra eiú n :.\J.ilitar tendrán SU!1 ulu mnos externos: lu de I n-
Iunterír, los tendr áexternos é i nter nos on las oondicíones (11W 1'::'
ost nhlecer án en 8 11 reglamento.
1 ~~ l' t:. :>0. L as alum n os internos de 1tt Ara,l eI1l1[t de Inf:mti:'·ú~
I saüs furün , 1101' ahora, Ius cuotas de pen sión estab lecídas l'llW 1:i
i Academia General :Hilitar , y tan luego ('01110 se Iormll1e y r.l'rn~l)('
¡
i
l
, el reglamento <1(\ di cha Acad emi a , las que en 01 m lsmo Be esta-
J. ,lüzc:m ,
Art . 31. Les alumnos de nu evo Ingreso f'flU"larliü , en concepto
de inutr íeula, la can tidad de 10 pesotas mensunles , cualqutera qu e
II sea la ..c\.ct'.dcmia en que siga n sus estudios.1';ólo se exceptúun del pago de est a eau t idnd los al um nos hij oa
1
1,:
ó herman os de m ílí tar 6 m ari no m uerto en campa ña ó de SU B 1'("
su ltas , y los indivi duos de tropa procedent es. <le· a1islaIDítm to con
dos años de servici o en fllas.
~\ l't. 32. Los altun nos de nuev o Ing reso tendrán der echo á ls ,
I pensiones consign ad ua en presup uest o par a h ijos y huérfanos d o
1
'. mil itares {Í ma ri nea, <'n las con dici ones <lue estub lecen los 1"<'<;111 '
montos .
'Iuu pronto COll10 soau mi ados los llUCYOl' ulum ncs, h ij JS (:
h u érfanos de mi l itar ó marin o, solícltard u (le! director di' su sen-
dem íu la ínelusl ón en In. escala dt' as pir ant es :í. p en sión, pr.ra ocr -
p urlns cuando les COI·H~SPOlld:l .
Al't . ;;3. )~llS pe1l8ion es n o so n1>oIlUl'Úll por ln:í B (i("mI 'o qu(' ,-!
1","glmn ellt al'iamente indispensable pal'R "lne lo/'t nl nmnGíl ar ej;" ,·
d:111 al empleo d e sogum10 tenien h ' .
El,ta regla no se apli carú á 10l:' hi j u" y hel'mllll OfJ de jet"" y ¡',ti"
ciale:;muer t os en l'ttmlHiña , los c·u ales únicamen te podrlin roen:,':,'
d goce de la pens ión po r ldg uno de los siguiente s conc eptos, ap i: o
cables htmbién {t los demás alulUnos: en em;o de llotorin del:'lIpH·
oaeió n del inter es::tdo, por m al a conducta y reinciclel1ciR. en :{;¡li n;;
do cnrác1.er aCltll éllli co , p or desIJrción ó de8np ari ción del p CUi' :iO'
n if:li:l, ó .m aud o d Po motivo á p rocedi lllifmtofl por IN' C11!\lrS fe l .'
imllo ngn pell a grflve .
l ;lt p rivnci<ín de la;:; Pf.nsiOll('" f'L' imp on drá lí. p rop ues ta tlt, ¡;¡.
J unta gnbernatiV!l, pr evio expecUcn le j nstifi r.atiyo d~ la f! Ti\ ¡: ü '¡'
come ti das , apl'o)J:¡do por lit 1'11peri or idnd .
Art. :lJ:, Los al umnos de la f'l noaihm1i::.s llliJit:lres usarllll el Ul~ ;~
form e delllrma Ó CUPl'pO {t ([ne pertel1e,w¡\. L os d ll .InIflnil:' l"Í:t (!' ; ~'
doban ser i nt erllos pl'eB,,¡¡la.r(m ION U),j d 0 8 y etIn il lO ¡l\W 1":;1' l,,,,,
A en.<.i{Hllja ~e le:.; in dit.'al':.l 0PQt i 111UUJlli 1l1c •
.Al't . S5. Tia dUl'uciúH de lf~ en-r rCl'g e-n lli ral1h~l'í1i. , C:lh~~ll t 'rÍt~ 'Y
Administptci6 n 1\Tilitllr Sl'l'Ú de tros :lÜOS , a l fin de les en;¡le.~ !:'0"
r:ln promovidos :\ ;:!('g l1n d os t(:'lllé'n t<'ll <·n Ins do", armas d t:HIR:', !l
:í. ofidalts Íl'rcl'roB (,JI <'1 C11Pr1'O <1 e r <-1er en <'Ín, E u Al't il!ür.ít! ,~ 1' )-
gCllier os la (~[l l'l'e l" , tln:·m::í. ünco Ilflo s ; 81<'11110 pl'om ol' ic1{\i! 1:,:'1
alumn.os :í seg1.1.lH.10,~ i enicnü'H:I! RprolJ:ll' ('1 te re,n' afio, y lÍ prim.f'.
r os teni entes al UPl'o1Jltl' e l qui nto ,
¡\l't. ,](L Los eshtdi oHdo lOHtJos üU imoHaÚ08 de 1118 l\cllél<,mi :,,¡
milita res lwlJrán de cur s::w-'c, pn:·cis:::mon tE'..en eH:,s , Lo/; mlüs a~¡·
tNiores pod l':\n es tmEur::;e pl'i y. ll.l amE'ute y aprobarlos mcdialHB
(-xmuen por cur"o~ I:!lH:esivo::; .
.A.rt. 37. Pnr :t pl'esclltn.~· f.:e tí e:s:aU1üll (lo uno Ó lll tl 8 uiíui' d i.' lüs
(l1W 1::0 Cllrl'an de ntro de nml aC:il1ellli:l, flil'mp ro <·n el or,l.....n qno
PE;td)leeü ~u plll.n 11 ~ e;;l¡¡d ios , bnRtarít qnc·. el [l!Jpi rtluie haya oht~.•
llido notr. dn :lprohnti6n ('11 d exan1l'lt (10 iíi greso que ll :1ya tenit1 t)
lu::f:l' en <:l m ismo l1ñ 0 , au nq ue 110 10 h aya <:orrespoll tll d,) (l ('UJlit'l'
Ul)[¡. de l::u:; pl~zas el el CUlWUri.'O,
e'Cl' lÍ n preferi dos p um ltt adu .il:dón 10H que hllYUll ;;id u up rohf, -
1.10f\ el1 dichos cur¡-:o>' , y tí estos aspi r:mtoF' f<C les :tplienrá d !flllÍi..':l
lll tbdmo de ül1l1l1 en Ull mio por cada eul':' '.¡ qt:e nll1'nulH.l1l .
¡\ l't. 3H. :Ko se pOl.'ltl iiil'(\ rep eti r lll:ís·que un,\ vez cad:l- <J!.H':"().
con la lÍni oll excolfoiÓ.ll <1(; 1m: O:l¡¡Of¡ do enfornwulld in<1ic!Hh\~ (").
los roghtlllelltoa.. '.:
Art. 390 Lo s ::tlUlIlllOI:l quo pi dan la ~ollnrllción ue la!! a ('!l(le .
mias p or rRzonos p articu lares , p or enferme da d Ú otrus cau¡;;ne, no
podr ún volver tÍ ell as sin o acudiendo ú nuoyo con ClUSO en conc1;·
rrellcia con los demás aepirantes.
.Ar t , 40. Loo alumnos podrán o1Jteuol' su ee11 11ración :í Yí.lu : -o
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lel'accione s continua D
F¡'¡;l,cciOllCS complcxa¡:; ó i gua.J<lades fl'ac~iollarias
;, Ilm ccio;¡eiJ cmiljlle;ra ll.- Kxtensióu de la notaci6n
i fra ccionarb.-Gel1oralidad <1 e ciertus l)rOpo¡'¡-
\
dOHes .- Principios .i:1l11dnwonbles. -0l'erncio -
lW>l.-A<1icíón y sll~tracciól1 .-.Multipliencióll y
div if1ÍtÍ:n.,-l':.iel'l':Ícios. --, l [¡ualelarlc8. ¡ruoc-ioH¡t-
y·ins.·--DrfinicitÍn.-I'ropof.1iciollt' f' rolativuR á ]1\8
, igtltlldlldcl'l f I'H{·cionuriuH.
Lección 10.... . i
P,·ctimiila; ·e,~.-Origcn y definición do fa fracción
conti nna.--l"rucciolles continnlls periódiclis. -
R eltueioJas y I'lÍlcu.lo de la ¡y'acción continua.-
P ropiedades de las redu cidas.-Cál eulo l1el va-
lor de nnn fracción contínua v límite del error.
-':"Ejercicios. , - .
OperEt...ciones con los lHl m cl'c s fl'Jacclon1trios
I ..J diC'iÓu .- DeJinición.- Casos elementa.les de adi-
I ción .-Adición dt) fra ccioues implicitu8 .-:Ejer-
\
cic íos .-Sustracción. - Definición . --C~1 80S ele-
mentall's de sus tr acció n.--f)u8tracción de frac·
ciones im pHcitas.- Ejercici08 .- l1i1tltipUcación.
J . , !J a ---Defin ición .-Ofi1lOSelell1en tules de m ultinli cu-
JUCClOll • '" ' /.; ción.-- -P l'oélucfo di) Y(u'ios fnctol'cs. - JVIuftip li-
ención de fra ccion eR implícitns . - Fracciones
dü frureión.-1EJel'cieios ,- DlvÍl:ión.- Defini-
ción .··-Cocíen í.u e0Jl11)1C'io ae 110s números en -
! tCl'os.-Cm:¡OS el,~mentaks de división.-Divi-
rión <:'n form a. impHci1.:t.-J~j~r('.idos .
rP;·('U;¡, i i/ " í"c.~ . --.:.J ngnHr:.d .-~Unid:'l(1 IÍ mútlnlo .-
! F mcción .v- Xledicí ún de las mn gn ítudes .c-Can -
! ti<l:t\l. - -':Yu::w·od ,m V ..1.l,ljlwit mo (l e 1111; f, ·aedo ·
\
ncson!ilwy·f¡'s.--'.fél'lllin os do la. frncoíóu.i--Xo-
menclstur a v ('!.'\:ritnm de I n fracct ón.s--Fme-
clones jllVel'~r.s .-J~xpresiones fraccionarins.-
] eucí '11 <l a ¡ 'l ';'a;¡i!/on¡;atlón de fracciones.-l'rincipios 1un-
, 1) '~n "" I <l lllJWntal<:R ,-Heducdón de fr acción áun co.
1
, llHhu}('nominudor .-- Tm n¡;fol'mación do la f rac-
ción1l1ayol' qu e lit nniuatl.- Sim pli tic/1Ción do
fra ccioll<:H.-}{edncción de fr::ccio Jles nlmíní-
mo deuomilHalor l)omún.-Ej{'l'clcios.-Altey·(t.
ció;;. de !rrs/¡·{(ceioi¡(',.;.-Principios relativos lÍ la
\ llltcl'uc-í611 de b s fr:!ccic¡TI('s .
J-'J:A CC.IOXER
rIÚln{~l" ns l;rJmos
!l'i'illcipio3f l"¡i((amentalcsy iidG'¡r¡'¡¡ ¡aci<in Jeestos 'ii!~ '
¡ 'i"JJe~l -os . --DcHniciOllf's. -I>rir.ü8?nS proposiciones.
I - F')l'lnat>Íón de una tabla de n úmeros primos.
1
1 - ..}~j ercit: ' iú:.-.; . -~ Teorema»referentes á lo« ~ iÚnU;rl)s
l ,'rhnfl 8.- J\nevas propos íci01l("s.- -:gjerc iclos .
, -:tl' .... 'H:.nn. .(); ~ ó ....~ (~e ¡ roa ·:;~ "'·~ 'n ..... ,""""" nv-~ ""''' o~
: .L._:..J ." _ '_ ~"".1 .N" ; 4 4-. .ov 3 ... ::.l ,t~ .'U~ u ":' ..... _ ...1L:.. t)
fDCH'~O)i!)~ r,5-;-L: ·¿ :·; i ; enfor:tvre~ l )r i·jHf.>s.-I'cnihilida.d .de
.. (;i~~l~ 1.U (-l rla . --li'on r1f~ <le un n úmero con rela ci ón
:í. SU f; íu ctoros prim0f-: .--h¡redi!/ wión- de los fac -
tO,res 'p.dIDOS de " ~l l¡.i~mero.-ü~s~n-ación.­
EJel'CicJO:i.- .Tm~e!iÍ·I (JrlGum de Ioe ,h'l.' UiOl"C3 cZe/m
nú/ilN(l.- Divisih iu'(¡ad por d('scomposidón.-
l!' ~rlJ1~: ;:¡ón J O.lüRdiYi8t:;res . R~('rcic,io~ .-Dl'lc!,­
n ;fl:I/C ~¡'; I , :,n J a.r¡irJJ'CiiP"'¡H1 ?8, [¡e! n.w ¡('u f1.0 _CMJ1.1ltb
rl 'll IUiot' y dt:Z, Hn n H1HV GSft~ 1..{n 'iR -1l 1tl Jlo .-~ueYas
l"Pglu Bdü fOl'nlflci 6n ...--:Ejf'rcicio~ .
i.iJlá.~~ ¡i} ¿O CO}n Ú i1. diciso» ilo (log n Ú ~iur(; i~.-Dt.dhü('.io­
I nes y cons ccueuclcs.t--Prtnc ípío fund nmental.-
\ Xl~w,~tig!\ciól.1 lie~ m áximo C01?lÍllilivis?l'.(le dos
\
n úrncros.i--Propíodadcs relat ivas nl m áxlruo co-
mún d ívisor de das nú mel'os.-·¡IItíx·imo común
(UritWí~ ((erari os ílÚ.Ji ¡{~}'08 .-Pl·illoip io Inn duiuen..
tal. -- I' l'oecclimionto . --Teol'om ::.s relat ivo s 11.1
m áximo común di viso r de verles númcrofl.---
Lecel éu 1j," . . , . ; Ejerddoi'.
¡ .. . ~lini~n~ coma n lIJ.~UtiPIo . . .
iJL¡n"';HQCQU iH? 1i i l f h 'il }l o (le (1r;.~ ·n'ltH ¡.(:ro;,,~ _-I)cfirn.c1011
l y conseeueneías .c-T'ríneip ios relativos al m íu í-mo común m últi pl o de dos números .- .Jlúzimo
I COm'1íH mú lt-lp lo c1e 'i'aYios números.-Principiofnndnmental , - Procedimiento, - - 'I'corenias 1"e..I lat ívos nl ~íll~ll~O común múltiplo de varios nú -
mcros .c--Ejcr oiolce ~
PROGRAMAS
Nociones preltmí nares
'Definicionci5.- Gni datl v n úmerc.e-Eormaci ón de¡ los números y operaciones n um écícas .e-Algo-I rí tm ia y ulgoritrnío . - Aritmét ica. - Numera-
I ' cfón .- }i'úmeració'J/. haUada .-:NomenelalUl'a.--
\
Fundamento dp In )/omenclatu ra .-Urüuaucs
de diversos ordenea . i--Base del s íetema.v-Xo-
menclat ura decimal. - DmlOminíl.ción de un nú-
moro cualquk m.-·rarllcularidades y modiíl-
caciones ,10 la uom enelnturn decimal. --nC811'
Leeci ón L a.... \ lne~I. el ti k .llOl)l~~lClal.llm. ---Eje~·ddos.-~:.vwi'e-
1
9'<W lOn ('sC<í"tla .- ;..\ ot?CIÓll numé ríca. c-Reprosen -
tu cí ón de las colecciones de unidades do di ver-
• sos órdenI'Ñ.- Valores ahsolu to v re!ut ivo .-Hc-
presentaci ón simbóli ca. - eiIrr; cero . - Repre -
\
. "e~tnd.:;n de h'.s nni dadca <~e un ord en ~ual­
I quíera v--cLecturu do un numero cu ulqu íera,
1 escri to en dfms .-l~F.lcritnru en cifras de un
n úmero euuuoladc. i--Representa cl ón del núrne-
1'0 ind etormínado.» J~j('rdri()l' .
D i visibilidad d e los números
¡PrincipiosjimrlmnC"iita lcii.- l\h íltiploB y divisores
: do un nümero .-ltesto dl\ lUl11lÍmero con l'd~,­
ciún li otro.--Xúmcros congruentcs.-Principios
fundamontales de !P.s cOIl¡p.'nencias .- 1'eoromlJJ!
relati vos lÍ los resto1'l.-(faract¿'reB generall's de
diL'Í!!ibil-illacl.- Pl'oce<1imiento de investigación .
-J)"tel'minucióll 3' l'(\prodncc ión de los restol'
do 111>1 tlllidlldes snc(\siv:w.-F orll1a de Una uni-
dad d(~ orde n cnn.lquieru con l:o-spect o á un 11:\Ó-
dulo.- lfol'ma de u n a colección de unillndes.--
·F orma de .un número cunlquiol'a. -Cond ición
gene ral de divisibilidad .- .AplicQciones. - Ta-
bla de .1·estas.-J~jercicios .-P~·t¡,eb{(8 de la mul -
til'Ucad on y rUvisión,pm' medio ele los n :lSÍ"os j 'd a-
tivo.~ á un mód1!lo cual'l1t·iera.-Utilida<1 de la s
propiedades de los rest<ls.-Pruebo. de la multi~
-plieaeión .- P rueba do la división. -'- Observa -
ción .
Opena cfo nes fundam entajee
¡'¡h liclrin .,- n e<fin iciOll{K - AIgOl'itmo dI! li\ suma .
- Al'ti íieio nd ítlvo.s- -C'asos de 111. suma.i--Dbser-
~vucióll .-Con8ccnencias .-PJ'll eba. --Rjerci cios.
- 8 11Ilf,'(f('ci6¡' . - '- Defin ici ón . --Algoritmo do 1¡¡.
rest n.v-Arñ ñeío nnstrao tí vo v--Daeos de la Ims-
Lección 2.a • • • • trac ci{m. - ijl;~"l·\'uclon('H . --Prueba de la SU N-
tr accién' y nueva pruehu de III sumn.v- ~nstr:w­
cienes corup lexns .i--Bum u y resta cornlrinada s .
- Aplk ud olleH.- Escolio.- Complemen to arí t -
métieo.- Apl ícncíoncs do! complemento nr ír-
mético.-Yjcl'cicios.
\jll' lti}lli~{(C iÓ l 1 . _.- Ddill ición .- ciJgOl'Ul;jO do 111,multiplicacilÍn . -- Conó'ccnell\:Ías inmedbtas dela deiinld6u.- -.\l' tifieio do la mu lti plici e;óll.--Casos \le la ¡]l\,ltiplicnción. ---OMlOH partienl:>Lecció n ~. a , .• " l'CA.- (1~'l¡;l0 gOlleral.-Cnsos en que los factorcfl
I terminr.n en ce::ros.--Ohr.(-1-vuei6r:.- Pruebl1 (](.lI1 ll1ult iplicución.- :Múltiplo de un mlmero.-
'¡ l\!ultiplicud¿n cna ndo los fuctorc:l ¡,Ion i mplí-
dtos.- Producto de nuios factores. --l ejel'cicios.
.'D i!!·i~ i6¡¡..---nefmieión.-AIgol' itmo de est o, opem-I ción .-Artificio eleD1011t:l.1 de la div isión.--Nú-
') mero divisible por otl'O.-I'l·occdim iento geno-
rnl. -Determillación (le Ins unidad es del orden
V'ccio' 4.' . J)11~S elevado del eociünte.-Casos de la diyi81ón.
v .1 . . . .. , -Prueba de la división y nu evn prueba de In.
mult ipli cftción,-- l Jivisión por oxce80. -Divi-
. SiÓ1\ ne.números ~xpr{)SndOfl en for m D. implí cit a .
1 -lkpelHlenciu 11111tna de 108 térmi nos ele la di -
visión , clt'l COCil'llt\ , )' tlEll'esio.-njt'l'eicios.
I
tad propia, siempre que á sus instancias, elevadas á la supcrí orí - i
dad, acompañen el consontímíento expreso de sus padres, tutores I¡
ó encargados, y quedarán f'Uj 0tOS Í! la responsalrilidnd que la ley 1
de reemplazos consigna. \
\
I
!
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i.Pn:limiwwcs.---J)r;finkiont'I:1.-S1ll1holo y expre
í síón <le la relacióll.-.Prop0l'ciollalidad.--Al-1 goritnio de la prcporclonnlidad.c-Modo de 1'0-
,
('onOC01' lt1 proporuloualidad ele las magnitudes.
·-.FOl'lIillllurrél'ica d,) In proporcíonalíded de
las 1llagnitudes.-Reglas de tres fjimple V como
plumta.-·DcpcU0.ellcla de una magnitud do otrns
yurias.-Cl1C¡;ti(l1J(~S roíerentes á las magnitu-
des proporctoncles.t--Regla de tres simple di-
recta.-lt(~glu de tres simple Ó in:vel'sit.--ReglH
(k 1lTS ('ompuesta.-1:<'01'1llit numérica y propie-
dudes de la proporcionaltdad de var las maguí-
tndes,--3Hétodo de reducelón á In lmi(la<!.-
Ejercicios.
SiBtama métrico decimal y S\1 rela.ción
con el sistema annígno
,
Lección 1\l.a ••• (
I
I,
ÁLGE:BRA.-'l'exto: S~.l¡na.~ y Benít$;;
NoclOilCS fmHlamclltale,i¡
\Deji1dc[());es ti notación si¡"lJólica.-l!'ullciún._Ley
:Lecdón 1.;¡.• "1 matelft~Hca.-:;Problema.-::-AJ!5ebl':1.- I\ota,cióil
algebráwa.--l' ol'mula.-Cnahdad de lit muC'-
nitud.-.ll.1goritmo algcbníico.-Ejercicios. '"
, . \' Concepto de las ope¡:acioneB tlel álgebm.-Neceaiducl
de nuevas notuclOncs.--Adlción 6 suma.-SllR-
Leceión 2,"' •••• ' tracción ó rcsta.-Multiplícación.-División.-
I Elevación á potenela;o;.--Rxtracción de raíce...Ejlo'l'cidO>l.
¡Nociones lJi'elim¿ncwcs.-Definiciones.-:Magnit1.1-
des que se someten al calculo.c--Múlñploa y
submúltíplos del módulo ó unidad.s--Dencrut-
nación genérica de los módulos.c-Bístema él,·
pesas y medidas y monetarloo--Condícíones
generales á que han de satífaccr los Si8tE"UH\"
de pesas y medidas y mOlletal'io.-Sistema ·w:.
irico dccitnal.-Legalidad. de la adopción.e-Tlul-
dad fundamental y unidades principales.-
Múltiplos y submúltiplos del sistema métrico
decimul.-Obsol'vación.-Sistema monetario.-
Antiguos ;,"islcmás ele pesas, medidas y monetario,
-Descripción del antiguo sistema de pesas y
medídas.c-Antíguo sistema lllonetario.-Rclu.
c'¡')}le~ entre las anti[il!CIS medidas y las deleistema
met,·wo.-i\19l1ml:>l equivalencias <1<) las más
usuales.
Cuestiones de al'ltmética mer-cantdí
Intereses simple y l'omp'tle8to.-Definicionet~.-Pro­
porcioualidad de Ias magnitudes referentes ¡d
interés ;¡hnlJlc.-·Problemas diversos en iR re-
gla de interés simple.-Caso particular de lit
LC('ción 20.«•• _ regla de interés eimple.-Regla de interés com-
puesto.-Biercicios.-Descllento.-Definiciones.
-Descuento comercial.-Descuento racional ó
matemútico.-Observación.-Ejel'ciciolil.-l"ou-
dos públiCOB.-Defilliciones.-ProbIemas reIn-
tivos á los fondos públicos.-Ejel'cicios.
¡.-,lll11a?ülaJes.- -De:finición'--P~'ob~e1J1~ de llmOl'a-
! znc¡ón.--l'l'obl01l1lt de c:1pltnhzaclÓu.-Rentas
¡ vitalicias.-Deiínición.-Gálculo de la rellta.-
\ 1l1'gla de eomlJa1¡ía.-Defil1icién.-Pal·ticiones
) proporcionalc::l.-Fól'wula de la regla de como
Lección 21.«.•. , pUñía.-Ejerclcios.-Beglct de aligac·ión.-De-
1 finiciones.-Pl'oblema directo de las mezclas.-
, Probleum iuvel'so.-l'roblemaB rela,Uvos á las
:;tlcucioncs.--EjercicioB.-Rcgla de con¡'unt(l.-
. Definición y algoritmo.~·P.l'oce·dimiento pr¡te-
tieo.-Ejercieio8.
Operaciones con los números concretos
fT1'ans..foij'";naeión ae. los nú,¡nt?'i"03 roncretos.-I)eilHi-
t eiones.-l:teglr..s de transí'cnnaclón. - Ejerei-
1
cios.-Reglaspa1'lt opera» eon los número,; con-
crelos.-.A..dición do nÚnj01'OS concretos.e-Sus-
trnecíón de números concretos.c-Xlultáplíeación
J ' do números conoretoa.i--Dlvíalón de número",('e<.;101l J 8." ••• , t -.:'" rn.-I'
,
. con.cr0 OS.--lqcr.clcios.--~ '!'~M1IVOj·mación. y ()¡.;e·
!
rlWI.OneS en el sistema ntt;.ti·tco.-l~educciónde
números métricos.-- Procedimiento operativo
(:011108 números métrtcoa.c--Problemas que ~e
1 rCSUClY{:ll por 1~1 correlación de IR8 unidades
métricas ..-I~~j{~reieios ..
Raiz cúhica
Nimlel'OS hleom6;,181lrahles
Fl'acciones decimales
IPnlh!l i ;W~'I'3 . --])dini r.ioneS y ulgorítmo de la ruís., _··GOlltlieiOlles Ú que debe suttsfacer la extrae-
I ., J" .", l . 7 7' ,¡ (aOll.--· /;:J:HY!Ct:lon ~re el.?'atv cuaC1'UCdL «e 'wn ')N~"
'\ mero C([CJ'O (1 ;' rccaouarw, en 1n'CnOfJ de 'una. 1-f::H-
dat1.---])::¡Hniü'joncH.--l\Hiz cnadradu ele un uú-
mero entero -,-Proposiciones rclutívas al resto. I
-l'l'uehn de la e:dmcción.-llüiz cuadrada de '
. ., 1« ! un número frucddwrio.--Ejercicios.-1?aiz ,11
Ler-ción .1. '" \ ¡'uad')'(uk ile laefroccioncs sin (ljwo:cimadónjija-
Ida.,-Itrglas operativas de cada caso.c--Ejerci-cios.e- ·E-:d,·acdón ele la mi.?: cuadrada de un mí- I'l}tefO, entr31~O Ó j)'raccionario, ron uun ftP9'o:r:ini(lr llci'.lit dada.-De:Linición.-- Procedimiento gene-l'l1l.-Ejercicios.-Baü cuadrada de los nú;meros jI\ impUcitos.-·Procedimiento gPlwral y cite,o!' par-
\ ticulares. ¡
1j-
I
1
I
iP,·eZ'Ílní·;iMY:f!.,--Definiciones y algOl'ítlllo.-Condi-
~' dones tí que debo satiJ::facer la E'xt1'llcción.-Exfmcción de la ,'aiz cúbica de W~ wúnw¡'o cntet·oÓf~'acciQnario, en m!!'1IOS de ·una ~tnidad.--·Defilli­~ ciones,-Itaiz cúbica de un número entero.--
I Proposición relativa al resto.--Prueba de lit
I extracción.-ltaiz cúbicn de un número frac-
Leceión 15.a ••• ~ ('~onari~.-Ejer~icio'.':-J!.a·¿z cúbica ele las fra~.
, clOnes &,iI ap'oxmwcwn,ir.1oda.--lleglas opernh-
j vas i~e i;:t[!a ca!'o.-Jpj(~l'cicio?-~iJx~mcc;ión i!e
r
la ,'(11Z cubiCa (~e mi. ,!U1;~eJ'O emcl'o o /~'i~cej(mw'iO
con 'tnza (!VrO,!'ll1irWIO'il (i{~(7(t.--D(·íimcl{)n.-Pro­
c(lC1imiento gellimü.-Bjcrcicios.-Ilaiz cú!tiea
di~ 108 míúlcros fnI)Jlícit(¡8.-I'l'ocerlimiento gene-
rnl y cusos pur!iculul'N'.
\
. l'CC,"''¡a de los lú¡¡,¡fcu.--l)eflllición y sus consel.:ucn-
cias.-Ejemplo notalJle de límite.-Propo!!icio-
nE'S rdulivas á los límites.--- Ope';-ac:iones con los
Lecdún 1(J. a ••• < 1llÍmc·l'os i;ICMfit"m:U/Yiblc.,.-Me¿1ida de la magni.i tnd incomensnrable.-Concepto de las opera-
¡ ciones con números incomensnrables.-Uene-
. . l'uJizaeiól1 dE' las reglas del cálculo.
, R'" , 1" .,. ..,., •
\
- . .teaucsr -un '¡:NftlU~:¡>O j raC(;-íonarlO a O[.J'''O oe {u:n·OIH'j,~
nadar dado. -- Deíínícíon. - Procedimiento ..-
Ej()rcicios.-Red~tcir ww; frCicción ordinaria ó
• decimal áfrliccíón contiH'tla.-DcfiIlicióll.-l'ro-
., . 1 ced~Dlie.l1t?-~:¡;jercici?s'---:F:~&ucción def,:~w9i6n
¡,€CelO11 12. a ••• 1 on!tna-rw. adecunal.-lJefimcWll.-l'l'ocednlllcn-
j\ to.-]!'rl\cciOJ~e" decimales pcriódicuR.-I;;jcrci·• ." 7'" • , .... I "lO •. C10S.--.RetZ'uCC·U)'ri: ae traccani deciota! (f., orcnuir:«,
¡ -1¡E'"Ilnicióll.-I}rocedin1Íünto.-~Cti,20 de írnpo-f ~~ihilidf~d Y solución nproxünada.i--Xoefón dt~
; la cantidad il1eün~cn8urf\hle.--J~jo:l.·ejriog,
fNm;wTClción IJ lwopict"iacIes de las [raceione» decima-
I lcs.-Definición.-Unidacles decimales de dis-tintos órdenes. -ltepreecntación entera de-lnúmero dochnal.i--Lectura de 1Ul número deci-mal, .csl:rito en fornUt entora.-Escritura, en
Lección 11.« .••( forma entera, de un número decimal enuncia-
1 do.-l'ropiedadcs de los número" decimales.--i EjercicioS.-Á(!ieión.-Procedlmiento aditivo.
I 8ustracci6n.--1VIanera de operar. -ll:hUipz.ica-
, c'iÓ';?".-Cnsos diYBrSOfJ.~·--D·i?:isión.-·Cnsos diver-
80~.-I!:jercielO~.
Poteilcias
¡l,zoie¡¿cias en [iejic1'al.-J)eílil.ieiolles~-PotBllciu de
I un número cuuluniera.c--Potencías de hase Iui-~ plícíta .-Conc1icfoncs generales de potencíalí-
) . dad.i--Potenciue <leexpreslones de relación.-
Lecclún f S." ••. /. EjerCiei,Os,.-cuad'ra(]O rZe mí nÚ¡¡¡cl'o.-D6fini·
cicln.-'j'eorem118 referentes al cuadrado.~C:t·
racteres de pxelW:iióll.-Ejercicios.--Cuz,o de
nk;¡¡c,·o.-Definieión.--'1'eoremas ¡:ei'erentes al
\ eullo.-Cal'fitt!:n"Ó:l de ,,~;clnr'h':n.-~Rj{'reidos.-
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:LA,S :r:CF:\.f'IUSEH
Planteo de problemas y ¡::n:incil:iioS generales
ce transformación
/ 1)l'elúf1.'ina¡·e8.-Ide!.ltidaü.-l~cuaeiGI1.-SiBtE:'Bili df':
: eenacioncs.i--Proccdimíentos para plantear 1m;
\
: prohIGmas~-11;ra1?"f/oí'¡1Ulc¡f)1{e8 CJ.'uc puede acperi-
mentar '/Wrt C(;iiacíoH.--Ohjeto de las transforma-
ciones.c--Teorercaa Iun.lamentules de transíor-Lección Ur.a•.. '6 1> l ' ió
)
maei n,.- ~rmlt genera nc un:, ecuuci n.-:-
'.r.i"ansjor;;trll:il)Ju'S que }i'ueaC C;)'~'pCí'i1JWntar 'nn 3lR-
tema di' cmw,,¡oile8.·-0bjoío <le la transforma-
\ . ción.-- Transformacioucs ui~lada:-E.~'I'ranalor-
1 mnciones dn combínacíón.
Ecuaciones de primer gl'ado con uua incógnita
!Hcsolnción do 1" ecuación.e-Tílscusión de lit fór-
¡ muJa.-J~jereicios.
\ '¡'e oda elemental de la etímínncíon
Lección 1H.>1 •. \
,meí1nici<Íll .--~ece;:i:jad ,ley, ("linlill¡:eióll. --:-~.lH" .do de substituclón.c-Alétodo de 19naluclOn.-
1 Método do roducclón.i--Xlétodc do Iuctores 'in-
det erminados.
\
Gúli:/(IOloga)'[[¡¡¡;co.-laiiic1ad elel empleo ele los
logaritmos en los cálcnlos numéricoa.i--Xlultl-
plic!wióll..--División.-..Potcncla.c..Rals.v-Ejer-
Lección 113."... ,1 cicius.-.ljiUcaciC:n {le 108 logadlmoH á las reqlae
ele interés COi)1jJ1wsto ?J (\ las a)1¡¡alirlac1es.-Fór·
mulas relativas al Interée.e--Fórmulas rolntívas
tÍ. las uU1.mliclttdes.-·lCjercicios.
\ Rfgla (Ir. C'!lcnlo.-Objeto de la regla y medios
1.ecd,íll 17.' •.. ': para ronlízarlc.c--Descrtpclón de la l't'gla.--rsoI ! <le ¡, ""I~:"LW"H,"
l·Plclhnilíctrcs.·- Objeto del cálculo algehmÍiCo.--C:!:l'áeter do ~a..s. OllGl:aci0:r:es algelmücal:l.--:~!li­cwn.-l)e:fhuclOn.--Algontmo de la operaeion.-·-J'roccdimiento ;¡pern.tivo.-Consecucncill.-Ejel'cicios.-S!!sfraeciúj~.-Definición,-Algorit-~.'-'c)cIÓJl:L·••.. / mo de lu opcracíón.c-Proocdimíento operativo.
¡.-·Consecl1~ncias,-Ejel'cieio¡;.- l.:luzt.¡pz,¿cación.-ne:finición.-i\.1~Ol"itmo de la operación>-..Procedimiento operativo. - Observacíanes.-Conaocuenoias.i--Onmblo de signo de una letra.
. -Ejercicio".
(Dú,iBíÓ¡I.---DeJlnÍl:ión.-Algol'itmo de la opera-i ción.--Pl'ocet.iimiento operatrro.c-Observneíc-
Lección 5...... .: nDs.-Condicionei! para que un polinomio seaI dívlsíble por otro,-División ínexncta.s--Caso
\ particular de divisdón.s--Ejercíoíos.
;Fracciones (flgeoraieas. - Definición. -Algoritmo~ de las expresiones fracciollarias,-Transforma-
Lección 6." ..•• ) clones y procedimiento oporatívo.i--Jtormes
f símbélicas que proceden de la fraccióu. -Ej<'r-
" ciclos.
{Propicdades rle loe jJolínmilius enteros.-Definieión.
. , "''' '-Teorema'l relativos lí los polinomios 'enteros.
Leceíón l ••••• J -::J)Ié!o~o de los cooücíentcs imlctl'rminados.--
\ h JE'l'C1CWS.
:'il6t'aciones elementales con las expresiones algebl'áicas
y prcpíedades de los poltnomlos enteros
! Expi'l'si.onc.~ ((lgeln·Mea8.~·Defill.ieión. -:lIlonoroio
~ y Polfnomio.i--Cantídades racíonales.c-Cantí-(lades írracíonules.c-Valor numérico de unay,,,cción 3.;t•••. , expresión algebráica.-Gl'ado de una expre-
aíón.s--Expresiones homogéneas.-Orden:wión
ele polinomios.-Simplificación do polinomios,
! --Ejereicios.
Ecuaciones de r'1'imel' gN\.do con dos í ncógnfta.s
\llesolndól1 por ioilús los métodos expuestos ~ (le
Lección 20.a .. '1 eliminación.·- · Observecíones. -- Dlscnsíón.
Ecnacionef'i houiénegus. -·-Ejercici()B.
Sistemas generares de ecuaciones de primel' grado
\Divers:.1R elfl~l('f-1 de síst:.."lnns.·~·JrOl'llnt (if'IP:l'IUinnd
Lección 21,!I •• ' da ......J"orma incktcl'miuadn.-· ..Forma el,' íncom-
I patibili<bJ.--EjÜl'ckiQf'.,
Int€l'pl'etacióll en concreto de los vatores
de las incógnit.as
\Consideraclones ¡,.unl'l'a!cE:. -.-.~ plieación :1 alga-
Lección :12.~t. "~I nos ejlHl1vlos.-..I>lu,ntcol refolueióll y diMC'U::.ióll
delprolJlNna de lo" móvjJ0s.
Potencias y J.'aíces de las expreaíones algebl'aicas
'cálculo de las cCI¡d-itllU7as rad'icalcs.-·-Definición.-
.~ Algorttmc.v-Xeccsidad de operar directamente
con radi<:ales.-·Detel'll1illación aritmética de un
Lección 8." •... , radical. ..._. Transformución de los radicales.-
I Operaciones con las cautírlndes ra<1icalcfl.-Es·colio.-itaelonalizl,<;iún de lOA denominadores
I de cier!Uf' oxpresiones inacionah's.----EjerciqioR.
(El('1)(/<:i';lí. Ú p"fCW'ÍWf • ._,'Definid6n.--Algoritmo.--
, Potenclas de- ]QS polínomíos.c-Pónuula do la
Lección H.' .••• i potencia de un 1,inomio.- -Fórmula do la poten-
t cía de un polinoiuío...··Yul'iacion de las poten-. eh:s (J¡> Ull:I e:mUdlld.--E.lercieios.
! E,l'lracé'Íón 11¡' }'((.icc8...·--Jldlnitión.--"\ Igoriimo.·--
\ Haíees ..h., 1011 mOlloH1ios.- ·Haíces <l" los poli-
. . '\ • ) nomios. ---Condiciones para que un polinomio
LeeelUll JI .• ' .). SPtl poteneia lJcrfecta,--Haiz inexada de los po-
linomios.--Ysriacióll de 11m rafeE's de una e:m!i-
, dv r.1.·-Ejf'reieiofl.
l?l'ogl'é::lione¡i;
IP}'ogt'esio¡w$ PO,¡, d (tí!i'f'nC:a" -Defillicio1H·S.-Algo-
. . !I" ritmo.---Propiedades de las progresiones por di·
LeCCI()ll 11, .. : í f~rencia.-lnt('rpolad(¡n diferelleinl.--- Ejerci-I ClOS.
f
p rOgr('WiOi1eS lHij' cocíl'nif'.- Deillliciolles.- Algo-
ritlllo.-·PI·opimlades de las progresiones por
,. . " '.) " cociente.- ]~scolio.':-- Interpolación propordo-.uecUlólll~.• ,.{ nal.-Aplieución. de las pl'ogrcsionus por co-
ciente :i las frneeiones decimales poriódiells,-·
Ejel'cieios.
Logal'itmos J' sus aplicaciollé;s
¡Prclim ina 1:('8, -· ..lJeilnidóll do .10g11l'itIliO~ -Ristemll
, .. 1 do logantmos.-Base del ¡''l"tema.--Algoritmo.
l.(l('ÓOn 13. • .• / --,CollsC'ell(\DC'ius.-~ P¡'oli'ieda,ze8 I7r¡ l08 ¡(¡!jade.
'IJIOH.-Pl'oposicionos generales. .
l LOg~,;itnios <lecimales..-.-DeJinición. - -l'l'opiedudNl
¡ .' ," 1.- n 'purticu~ares d(~ eAt<.,~ s~A~oJl1u.-:lhu~a.q ~l~¡ log(wif.
.eeClllll ....... ) 11iOS dcc'í1wl!'s.---DeinuOlón.-])oscnpclOll delaN
( tablm.'.
íUso de las tll/i1as dc logm·itmos.-Principios funda-
Lección 15-.a .. "/' mcntales,-Problemn directo.-Pl'ohlcma in·
, verso.·-·'Ejel'cicioi".
Lo('ei<ln
Leedóü
I"eeei6n
Análisis indetel'minudo el" !Jl'Ímer grado
¡01Jj.(~to do ru.uil.ü;is.-~:()lUdOnes enh'~'Hs ;le I.n eel1lt·
, eIOn de 1'1'111\('1' grado con dOfJ llH:ogllltas. _....
28. a .. ', Poluciom'i' ('J¡ tl'l'aS y I>of'.itiva¡,.-~·~;olncioneR '~ll.
~J tern8 do 10R BiHh'nln~ g'f'11(lrnlr'B inc1(1terlllll1tl(los.
1. -EjeJ'c.l<:ios.
111cllaciones de segundo gl'ado
\
' llesoluciói¡ de 1(1, Gi'I{.(fci<i1l Wiill'letu,--OJ.¡tUl.lCión (le
la fórlJlula.·-1iiHuU8Í\)1l dl) ltt misrufl.-....RelllC:Ío·
2& . !l.•• , ne8 entre los coelicientes y las rnú:es.-Diver-
I sas Cl."H.·('S de l'tlÍCC'H.--·r;-ignos de dichas raÍues.-
. FjerciciOf'"
l.P¡·opiec7atlf's q(:~. t;"inolll'Ío (le s('gumlo ,I}'i"(.,((¡o. - S11.
, de¡JCOrnpOBH'lOn (\n fadol'os.-Val'ial'ione¡, d('
; i:'igno.--ReRol-uci(Í]I. de llls e(:uacioncs de segwt(!o
25." .. <. [/i·/iclo. 'inCOi¡IJJlela8.-...0lijdo OE'peeial de E'SÜt re.
1
, 801u('1ón.--- AllUlncióu de un /';ól0 iérmino.--·
1.\llUhtciúll de d08 tél'lnino¡,,--..Anulaci6n de los
, h·eB.~·-·Ej'-'l'<:iciüs,
lo]cmaciol1es de scgtmdo grad.o, (lontinuación
, \JlIl.I:;¡OP/'(!t(WilÍi.I.. de la8. '1'('.¡{"'{'S'. (')1. la 1'CSOlUCi.ÓJ{ dll l08
11I"ohkj¡¡((8.·.._(iarlwtel'l'R do 0RÜt intl\l·lH'el:tl·ión.
, ..-8u alllieación ¡í nlp:nnos l'jen1plos.--Problema
de lHs luces}" su ,liseusióu.---Pl'oblema del pozo
:lÜ. t'. 'ti y.la snYl\.-·:·Cil~O f;l, lJ.ur. ".8.' ti1!./Y. 1.'9C.QUeiro. d C.. OP,fi.C!cilte del t'?t'JJtií/O de 8c!Jl!wlo g·rado.-InC0I1Y0.
nientes que pn'sentn In fórmula genel·aL-Clil.
culo <le la menor miz por uprOXilll(lciom'~"n-
\ ce~ivlls.-Ejt'r<:Ído¡;<.
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I~Ie(U a.a. de la círcunrereacía y l'elación
ele esta con el díámerro
Lecci ón
iDd erminud óll de las tireas IOn las ñgurus m íxitl í-
=.! :3 . n •• : llefH~ .-])(~t~l·Jllinf;. t.·-i ljll de las úreas Con el CÍl' -
1 culo. ,
Lecci ón C) ,f;\ \ COiilJ íUI"II ,: i óg ílp. <Ír:Y!s.- .:\ .reti.F de ílguras cuales-
...; ·X. • ~ ( quiel'a.- .Arcus do ñguras seruejun tes .
Locoí ón q.- " (Comparnciün (le áreas de figm:ns ísoperírnetrus ....-
- u. ,. ( J'.IáxilliOS y mínimos. .
Lecci ón
1..I.o"CCi Óll 2 0 ea •• CV¡~í:5¡d[· raC¡Oil('8 1;1·('l·¡ Jn'¡'n{(j·u.: .
l .Jl f.'rlirla rl.(: la r¡'i'~m\tfYi'1iria .-Longitud do ln cir-
, Imllferen eia .-lketificr..eiül1 de la circuuferen-
21. ~. '(' cia.-Londtud de un arco.-Belacfón <le la {'iJ"c1!ilfen' il6~1 al (liámdj"[J .- J.\létOtl 0 de los porí me-
tres.
l).) a ;A"cas,- Detc rmin tlcioll de las úrea :=¡ en la s ílgurus
~- . " ! rectilfnens .
n ,TRODl;CGlÓX
GEOMETJÜA 1:'1,,1:X..\
)
pr01Jieaailes {le la U.¡¡carecia i / !le. la linea ljut'l)J <7;]a .
1 a -Lín~c. recfn.-Línen (lue!Jraua .-AlI!fd lm.--
. .• , Definiciones .i--Xlngnl tnd .le nn ¡,Íngulo.· ..1\'r·
pondí cnlar.c-P rop íedades de los ángulos .
\
. n 'ij )(;;¡t1.kllla,·es y ohlíel:'ls.-Perpemliculnr .-"[1l'!)-
2 a piedades relatlvus (h~ las ohlí euus ,- ···J.n¡;;Hl'('"
. .. 'tl g'coillét ri eos .- -Par(llelas .- l'ropiodudes .· · ·}\:nt.
lelas cortadas por secantes .
Lección
'D '. . . 'J' .. 1 ("1 ' f ~"" Prc\ (')/..HtCiOjf.es. ·~- . 1·~ tJ.'Jt,q u OR. - , as} rcacion. . ~ ~ 't·-
J.lh' l'ión a .~· . , .'. j)iedades.- I gualdltd de tr í án gulos . ~ ?\UéY¡,B
t propiedades.
\
Uuadr i láfe;·os. - Olusi íícael ón . - Propiedades. -
. '. ," . e r Iguald ad de .p u l'tt lclc)gu:uno:-j.~P~Jl·[go;¡ fJ~ c;? ge-
(.QC(,lOJl 4 . . • .) neml.-PropHldad os.-Igmtl(hd de pol ígonos ,
I - Simet rí a 011 los polígonos .
'),. " íPyolile¡¡,a? Ilob,'é tÍ,w/s.- Transformación de Jlgn-
~". .. i 1'a".-,- Ooilstrllceión do figuras equivalentes,
¡Pi'(jUl.e1i1 OR snlml (!:'·ea3.-Collstruceión de figuras
') '"~" 1 cuya extensión guarde relaciones determínad as
~ l. •• \1 con la de otras . - División de snperfie.iclS .-
, Areas rle políg onos regulares.
Cil:'cunfel'ellci a
' 1 . [>},(} lJied:..ulcs t.le la ri1'.=::u n/'el'Cncla.- JJeiin icioll€ i4 .-
\ I'i:r:pif:~lnd!"I':-.P):opie"¡(/,c7e8 ~'el{d ¡t'~l~ cl,~ , -. recia
.. s. ' l/ la ci-amjercncia.--l ;ner<.; :.1~. --- J anf?(~n~ \:8 .­
IJ•• •• , J:'''¡orlnales.--8t~, f:ttlites y tungeníf'8.- P(ISUnOH t'.,~I . 7 '" • " • ~)" r , , .f '/' (¡ lat~ La8 fJ..~~ it U.:; e i 'í ·( ·ur¡;) ·(~·f'] ! (· ? {lS.-.1 osiciones uis-
" tintrs ,--·J. ínen de lo:' centros .
J:v1:e di d a de lineas y' ángulos
l.I'i'cl.¿miiial'CI'.- r (' Inmedí du en wmern.l.-:',.frdidaC.11 • , • directn.--2Jüc1i<1u iildhe~1 n ,-:Mi1gnitndt'I.' pro·p orcíon alcs .
lMe;Uda -'le lr~. liue« , ·e(·ta. -:- ~¡ {i:d!l!a ~ll un. (/,'(' 0 , :- 00
~ ~ J Amplitud de un RrCo .·-JhYlSlOn ue In.círc unfo-
r , "' ) rellcitt.·- Trn.nspol'tudor.-Areofleorrcspondíon-
~ tes,
o ft, plfdidll de ml[/i/ {(t¡;- . -·I~Y t,!uución ('n grnrloll, ' - ;\ n-
v . "'( gu]!)" (,ll t'l d r cul o,
Lección
Leeei ón
Le ccl ón
¡Detornrinnoión do un plano.
í Posicí ouos 1'e1:11tvns de dos t l'et as. '
2 ~ a Jldem Id . (le dos planos .
, .. i Idem do recta)' p luno .
¡ l~C'ctns pnmlel us .i--Purnleljsmo de rectas con plu-
" nos.v-Flenos para lelos .
' ''1 it ¡Recta s y planos porpcndlcnlares.c--Pla nos perp on-
~ . . .. ( dieu lare s .c-Ttortzo utalea y ver ticales.
3.0 ~ íProyeccioll~S .-.A l1gu los de re ctes con pl an os ....
. .. I j\Jínimn¡; dlstnnoías ,
P l'oh lemas sob r e r-ect a s y l;,lanos
i [,ect as y p l l1110 :; llttnt ldo:' .-·- >tectas y pla nos 1H'l··¡ pendicula res. - :;'Jín im ns dísta n cíns . - T l'UY.!H'
, una recta que corte tí oírns tres qu e dos :í dos l JI)
31 . a " ~ determinen un plano ni sean InB tres pnrulelas
} ti. uno mismo.
!Trazar una rect a que I:' iondo paralela :í llll r Inllo
• Be ap üye en do:'! l'C ¡'Ü, f'I (inO se crncell .
Problemas
1,C¡¡¡¡",¿rlcl'llciolU8 ] ;i:clú:!'Í/lClres . - 11lslrmllb1ltOtl;~­LC'i.,t'i6n O. a •• • '. Reglas pum li'l •.1illUJO. - ·1'¡·Ol,!, !¡)dl¡¡ >obr(' la lo,Nf.! f 'ecia,
I.tlcdlÍn 10 . a , • l ")'oUemaaSQ~Ji'iJ púUgÚWJ1i.
IA,tdón 11. ll. • • F,'oUe¡WIS Mure lit circ1!·nfcn:ncia
" .' , " íObset'vaaioncs generales [;Oh!!.' loa jA·oble¡¡w:".-Prqco.
_ce,non 12 , . ' l dimientos )!t'nor ulei'.- ,\I(,tot.1():,l espcc;¡ü(,,,.
L ineas Pl'opol'cionales "J~ s cmo,janza d e figllN'.S
1c.)¡ ¡ s·irlcN¡'~¡Oi ¡ ;1] j ;,'I·li.,Hinare,1.-l'ropOl'eióll hlLl'ID(~
I .N:eión 111 . 1' , . \ lli ca .---Spgmeutos l¡¡:01>0rdolla le:il. - -Entre pll'I r:l1úlas.-l!:n un tl'itl.ngulo,-J~n un f'Íl'lmlo .
, . . ' • ,. T) f' . ' 0 ~ ( ' oro'l' \117.[1,
, IL \ bi'l,I t;¡ II>IZa {le .Jí!JW·(I ·"" •., 1:'. I111C1 n,,!'.-, ' , ". " .<
L\,eci lÍll 14 . " / tle polí gon o",..
í[km(:/(('I! Z(~ [lcji,q'liI 'aN ,-· .l'r~ll1icdaues ~le. !l.l.s flgnr,lUJ
Lección. 15 .a . " ;~t'nl('Jallt<\l, .--l l .omotcCJa, - DefimcWll ge ncm!
/ de l!emüjmulU.
'a íP¡'opietlwU8 ;1} rdrrcio¡¡l';; IiUJiii('r l ~ i'í l 1111 fl'i,í¡'I7/11o .,- --l-<;¡ ~ci Ólt j 6. • '1 Pi'oNe;nas,-- ffob re (;(' gnwlltoR.
j' l'i'ovlclJwtI, - "So:;r(l bl1gonto i'i .• -, C()nGtru\'éi¿~l (h~L t' (.:f;ilh1. 1 7. lt. • figuras semoJantofl.-,Oompft¡;l de l'eduem on..- "
( lü;eala~.
Poligonos l'egulares
l . , . ti. íPolígOi!OS ?·('(jula¡·t:.geomJr:~·os.--PoUg(¡II(i.~ .,.ef/1ilww j,OC(;Wll 18. •. ¡ csf.¡'ellados'.
Le\~ci6n 1V.'" • • l!~'(lbl,!¡;I(f1i sol.;¡-c lIo7í!lnllo .~ ~·(:.rf1'l(f }"{'II .
Combina ción ele l>lanQS
~'Á HlIulús ( ·iei!¡'(1I1.De~niciO~lt~s .- ,A~~ul~), reetil úwo. cOfl'eIJIJvJHli.nt~Le(~dón :j ;! . a • '/ U un dlCdro.--lIledHllt de los dIedros.
A,ngulos po7.ir<·r1;·os,
. ,Defin ieiolles .- .;\"Qmencl:ttnrr. y clfi~iHellci011 .
\
Angula ti<:d·i'o.
J"O'1ci t'in ~'1 a P rop iedullcs .- Jgu p,lt19d tle tiedro¡o,: .
" ')' " , \.'1:1I!Julo8Ji(¡lirdI'I ;I¡,
lT'l'opiclht dl,:!, ..- Tgu uld :Hl de r.n gulos polie(lroJ< .
• ; ~fH r:{U~ !j St/¡icJ'l!t.i,¡HC1!r~·aN.
~Líneuf:' cl1r\· l.1s mI gmliJl'Ill. -Supcrficies CUl'vas un
1 general - -G(,nel'ación y d asiflc'aciól1.-Propie·
Leeei<Íll :14 . n •• '. dalle !:! ~eJleralos.-I)lllllO tangent{).-·Superíicio~
I (le reVlilu ción. ---P rop iedades .-Superficieff r l:"gladns.-HllperlicieBalahentlut; 6 gunch ns.- ;:':ll-
. perficin;,; dcsarroUahleiJ,
I,s'up 'l'/iti{' có,¡icrl . . '
~G t'lWl'l\. ción y deilnid olles.- ·-l'ropicdndes .- P lullO!:lllgent<l,--Desal'l'ollo (le la superlicie la ternl lleLe cei(,n ¡¡;¡,' un cono .
. . ('S úp c¡ji<'ic I ' i li i ~ íli'¡"(! ,
Goncl"!wi ón y defl.ni ciones , -1)rolliedaues. -·..J?lu·
no htll gen10.-])cSR1'1'ollo do la snperficie l¡t1 ('·
l'ftl de u n eili ndro .
ISII,P I'(ficie f!sj'b'il' {,' ,
'" a lGenerá'd ón y dufillicion Gs, --l'rolüodados.-l?lano
I.(HJdlí ll .•h. .,) 1allgouto ,.- l'osi eiones rdutivas de dos eAfel'Uf$.
r - ·Allgulos {l l! 11.1 supel'fieie esfél'ica.
\
P olígO"i!O'i cB/éi·ie{¡i; .
. ~ a ,Defin id ones .- P l'opicdades. - Tl'iáng'Ulos esféri·
Lecció n 3 l. •• '1 ~?s:-l'ropicd:ul('s.-Igl1ultlad de t riúng l1 loS e!',
:rencos.
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~ 1!TrJ1~ ?! ~f~d[{3 t~·~i[fú-J~o ¡n6tr¡caH .-CG·ntin!:(f,C'ldn .
Wonvertir en producto la suma ó diferenc ia de1 senos Ó cosenos.
I~l"\e ,-·.~Ú!l ;;. ~ a ••• '< JfÓl"lln1hu~~ tic 3roi~ 1-c .
jProb!c!1lcc,--Vli.dos el seno ó el coseno de un
r ángulo dotermínar el Heno Ó el coseno ele eu
-, mit ad .
i Cr>i/sii'¡¡.ccldn Ji uso de las tablastl'igonomét'l"ica8.
¡r ríucíp íos f un dumentales.-Determ inación del
, seno del úngulo menor de las tablaa .-F61'mu-
Lecci ón ¡;." • •. .< Ias pum obtener los sen os y cosenos de los ar-I cos ¡'ucesivos.-Descripción do las tabl as de
( S?lyron ó Cullet.-Lso de las mtsmne .i--Djer-
CIC108 .
(Rd.aciOnIJ8 entre loÍS eiementosde un tr iángulo recii-hneo.
\
H81acionr.s entre los tres lados Yuno de los án-
gulos .c--Itelacíones en tro dos lados y los d08
ángulos O}lU~stos.-Demost.raci6n analí t ica de
Leccí ón '1. a _ • • • qne nI conocimien to do lOE; tres ángulos n o de-
\ term ínn el triángulo.
!Fól'nlul!\;{ para los tri ángul os rectángulos .
¡Proparuc í ón p ara d cál cul o legarít.mico de las
I 1\J1'ill.llHG it -f-!J i :t _.- b síondo á '> h y A
\ COf; , oc -l- n sen ce _ .
\
' R csc.luf11dn (le h·;it)igulos. ..
n e:;.·'Olnción do los triduguloa re ct éugulos en los
cua tro casos que se pueden presentar---Tdem
de los ohlicllángulos .-Fórmula del úre a de uu
Lección 8.~ .•• • , trídngnlo en los casos siguientes:
1 1.0 Dados dos lados y el ángulo comprendido,
,
2.0 I dem dos ángulos y un l:¡do.
3.0 Idem dos lados y el ángulo cpuesto t~ uno
do ellos.
i 4.° Idem los tres la dos, .
I ¡.T/d¡·¡iWias t¡·igollomt'i¡·ic((.4.
t
íll eh:ciones m ás usuales entre Ias diíerentes u-
\
. n eas trlgonom étríeas del mismo ángulo.
Relu eíones entre las líneas trigonométricas de
. dos ángulos igua les y do signos contrarios.
.Rclnc iones en tre las l íneas trígonem étrícus de
; . los ángulos comp leme ntarios.! Lección 4.~ ... -:Pro!JleJHu.- J)UUos Ios senoa y cosen os de des
1 ¡ ángul os determinar los senos y cosenos de su
f t s umn y de EU dí feron cía .
1 ¡Sen os y cosen os de 2a y ::l :t.-'rnngim"c (la
1 i (c.± 11) y da 2ll.
t t Lín~,a¡; trigonométricas de 'l':±b.
'
/
1
, ¡ L íneas trigonométricas de un ángulo en 1\ m -
\ ci ón de ot ro meno r que un recto.
I
l,
,
1
I
I
í
I
1
I
I
}?Q!ieül'os
iIJeiln ición y cl as ificaci ón de los pol íodros .
lPl¡,(!múle.-DEfllliciones.-l'rol1ie<1ades d e los te-
1 truedroil.-Propiedades de las pirámides (JIl g<,"
59. a ¡; _ \ neral .
¡P;·ümw..- Definiciolle!!.- I ' ropicdl1tl es del parale-f Iep ípedo.i--Prop ícdcdes do los prismas en ge-
neral.
¡P oliel ro« en.tlCiicFrd.
\l>l'opiedauos.
.lO " lPolicJ1'os requieres cm.t·C'..tuB.- Tch:s.edl'o.-l~xll e­
• • •. ; dro ó cub o. --Ociuedro.-])otlecaedro .-Icol"ac-I dra .- Todo p oliedro regular es Inscríptible y
\ d r cunscri r.tihle .- l'olied l'o conjugado.
Lecci ón
(Igualrlad .-Igualdad de polied ros . - Determina-
, ci ón de un poliedro CO!lYO:S:O.
41." ,,/,SimÚYia .- Defliliclon es.-Simetr1& respecto tí un
ejc.-SilUGü·Í(t respecto ~t uu centro 9 á un
1. plano .
lDiámet¿'o,q?Jplanoe diametrc ie» ,
" • • • a lIJiámetros .-Plan os díámetrules.
Lecci ón 4.2. .' ·;Semcj anzn.- .Definiciones .- Propiedade s.
[H omotoc ín,
I.eceióll
Lección 4'> a íA:t ea;i.
o , • •Wóliedro;,; ,-SUI){,l'íid c.s curvas .
T . , "4 " íV01Ú¡¡¡r 'IU>',
. •eCClOll '" ; , . , ¡Poliedros .
\ l :-olúnw·/il's.
Lecci ón 45 . a . _<Cuerpos terru ínados 1'01' superflcícs curvas .
!F órmula (le f:imJ1EÓll.
íC01lilHl}'(wi.ó!¿de ái'~(ia iJ t 'OZú,i ¡e; ¡i' I>;
Lección 46. 1\ •• .Oomparaci ón de ar oilas.-Idem de volúmcues.e-:! Idem <10 ercos con vol úmenes.
C..mpat-ací üa de los cuerpos p or su magnitud,
forma y posición
)
¡qguras sobro Ir. superficie esí értca ,
P"oblemas sobre la esfera. .
3&.1l• • Rudio <le una esfera. f'ólida.-Arcos de cír culo
) sobre ht esfera (m cou díciones determ ínadus.c-Construccí ón de triángulos esféricos ,
.~-~._~--~---_._---=----~-.-----~-~~~~~---------
Lscción
i E leiJle,dol;l que.lijan la Jiosidón de un punto 1I de uu«
\
?'ccta .- Convunieneia de unir los principios del
:ílgebra con los de la goome tría para resolver
gran núll16ro de cuest.iones .
Posición de un punto sob re un~l lí nea,--Con·
1 a I venio de los signos. - Ventaj as que de él so al -
... . '/ canzRn.-Su comllrobución discutiendo como
, ejemplo el problema ~e dividir una recta en
media y extrema razón.
P osición de un punto Bitut1.do on un ljlallO.
, Posición de un punto on el espacio.
Posición de una rocta en un pla no .
{ Lú.¡ea~ trigonomét;"icas.
,
SUnecesidad.-Definicióll de hts líneaB trigono-
. métricul!.-- Xot ución.-l:;stl1dio de las v¡¡rincio·
n tJf' de valor y sign o elo 1:l8 líne::.s trigollomó -
Le c:ción ::l .a.• • '/ h icw; cmmdo el úngnlo varí a de¡¡de 01 á cUlltro
. " rceto ~liLíne~~'· trigonoméirieas do los ü1Jgnlos mayoresque CUlltl'O rect ns.,Ii'ürmul!lfl do 1ml l\ugulo s que ti enen el n1Ínl1o
~ I)('no y do 108 qu o tienell el mif:'JJw coseno.
1
,Ft'(¡yecl'Íolt f:s ele l llli línea;; 1'I: l;t'78.
P royección do unp~lllto !:obre un a recta. -Idem
oetogonal.--Pro~r()cci611 do una l'ectu sobreotl'3..
-Td8111 do l1JUI li nea qu e1Jmda sobre Ulll1 l'€útU.
- Valor <le la proyeeción de nna rect:t soh re
otrr~,-Yalor de In. distancia ontrp. dOfl plmtoll.
- -P r·oblemu lY I h:dllS la s coo1'dimldllll de un
punto cún resp ceto LÍ tr es ej('¡¡ detcrminllr su
abscisa oetogonr.l con respecto tt una rect a que '
lI::sando por el origen forme con los ejes ángu ·
los cOlloeid03.--Pl'ohlollln 2.0 Dete rminar el áIl'
gul~ de do", rectas , conocidas loa qua f0rman
(\011 lrúS ejes coord eilflflo,n'edangu!:"l'E-fi .
lI.[:<ddd 24; de febrero de l S\J4.-Aprobado 1)01' S. i\1.,-J,t)PEZ
]Jü)fí XGVE?'.
DESTINOS
l. a S E CCI ÓN
Excmo . 1.:\1'. : E l Hey (q . D. g.) , Y on Bn nombre la n(li~
na Hegente del Reino, ha tenido ti bion nombra r ayudante
do órdenes del te niento general D. Man uel do Velaseo, que
IóC halla en situación do eum'tel 6n Valbdolid, al eoronel d(ú
Cuerpo de Estado !i1'a;yo:r dol Ejército D. Jenaro Rihot y líaroh,
el cnal continuarApel't~neciol1do d cu adro de eventua1id~,-
düa p!tra lol se:t\"iuiv. '
De real Otaoo lo <ligo á V. E . prtUi. su conocimiento v
cleilllÍs fines. Dios gu~rd() á V. E . i:nllCh oíi ~ños . :Mnul'Úl
2J de x(jbraro do 189,1.
LÓ).'Ul DO!lrí:¡'¡cul~~
Señú1' Cmi1nmi tlnte en J ÚÍi'l tld :; \\¡r~1~O Cl'wrr,(j do ej érf;Í'éo.
8cii()l' OntCl it1 ;Ol' \le l.¡agos de 0.wrra.
. Ii}xcmo. Sr .: EL !ley (g . D. g.), Y en BU nombre 13; Rei-
na Regeuta del Reino , f<ccediendo á los deecos del interesa-
do, ha teuido á bien d.isp o;:JE'r qno cese en 01 cargo de ayu-
dante de campo del general de aiYi;;ióll D. Cnrlos Denis, co-
mandanto gp.nel'nl do la B'eogunc1a d.ivisióJ:l de ese Cuerpo da
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ejército , 01 teniente coronel de Infanter ía D, Enr ique Alonso
de nredina, quedando en situación de reemplazo en el puno
to que elija Ín terin obtiene nuevo destino .
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímiento y
fines consiguientes. Dios guar de :í. V. E. much os años ,
Madrid 2,1 de fehrero do 18U4.
t'eñor Comandante en J e.t~ del cuarto Cuerpo de f'jél'cito.
Señor Ordenador r1e'pagos de G;¡en 'a,
E xcmo. Sr .: La Reina llegellte dal Reino, fJ ~ l nombr o
ele su Augusto Hijo el Rey (q . D . g .), se hu. serv ido nom -
brar ayudante de ca mpo dol general de di visi ón D. Carlos
Denis , Comandante general de la segun da divi-ión de ese
Cuer po do ej ército, al cupis áa de E"bdo l'r!ayor D. A11tonio
MIarel' Ji Rodrigu3:E, dejando sin {:f,:;c ~o la real ord en de 16
del aet ual (D. O. nú m. 37), p:n la que se le concedió el pase
á situación (h; reemplazo.
L';3 rea l orden 10 digo á 'l. I~. t1nra su ecnocímiento y
eí\:.ctos ocusiguient es. I)Ies ~n:l. rd"J tt \~ . .E_umeh- s nños.
L ' )PrlZ L\wisGUEZ
Sellor Oomundanto eu Jor o del cuarto í}UCí.·P3 de l:já rcito.
Stoñur Ordenador de p agos de Guerra .
._~~-
Kxcrco . ~:'r. : El Rey (q. D. g.) , Y (m su nombre la Iiei -
na Ilq~mlü: del Reino , 80 ha servid o disponer ¡}1.:C el mú si-
en lDH. .Y( r D. S~ntiggo ri.~etl tTu Os~v¡n'ry, ó quien por real or -
den de 23 del actual RO destin ó al batall ón Cazadores de
'1'm'jJ:l n úm. 5, pase destinado al ba tall ón Cazadores Ikgiü-
n:tl de Can ar ia n núm. 2, verificándosa 18 correspond iente
Idta y baj u en 1a próxima r ':viK1'í),
D.: re-al orden Jo di go á V. .K para HU concc imiento y
(kn'.ú" «íectos . Dios gusrdo a V. B. muchos ¡;ñn:~. Ma-
drill 2,J do Iebrero do lS$~·J .
SdlQlTli Com:mdadc en Jde del segundo Cuerpo de ej ército
y 0 1' J~!1ado1' cl~ pagos de Guerra ,
Excmo. Sr. : El Rey ('1. D . g.), Y 011 f U nombr e la Rei -
na Regente df:! Rei no, f O ha Bcrvi do clísponer que el mú"i·
co mayor del batallón Cazadores Region al de Cana rias mí-
mero 2, D. Manuel Jim.cno r>1 uñoz , pa:-:e d~st i:nado al bata-
llón Cazadürc¡J de Tarif a Idu D. Ü, ve ri ficandose la corr es-
pondiente alht y baj a en la r(}v iftntl.o lmcs pr6ximo.
De 1'onl orden ] 0 digo á V. }'J. para HU conocirniento y
fiues COlJsignientci5 . Dios guarde á V. K muchos uños.
l\Ia,irid 24 de fcbr0fo ctij I R!}1- ,
L ÓPEl D OIúÍXGUEZ
8eñor Cap it án ¡:;t:ncrd do las Ialas Canal 'ias .
¡~eñ(t l'eR COmall(1nIlt '~ 6n Jefe del sa!)lmdo C.llel'pO de Ejército
y Ordonador do rl:lgoB uc Gum'E'a.
l~xcnl0. S.r.: l~n vh;ht de la cc.,rúunIcüci6n llú nl . r¡' iJ.7 qno
Y . l G. dirigió <Í esto li1inÍt:it,erio on 22 do dieiembre último,
el Rey (q . D. g.), Y en sn nom bra la Reina 1ttlw'ute (tc11 Rei·
no, ha tenido á biell nprobar el nombrilmlento do jefe de
la med ia brigada mixta , hocho por V. E. ¿ favor del coro-
nel do}nfuntería en situación de cuadro, D. Nicolás Jarami·
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110 Y !ilesa, ea la vacante producida por regreso á la Penín-
sula del de igual clas e y arma D, José Gramarén, que des-
empeñaba dicho destino .
Da real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
cld d 2<1 de febr ero de 1894.
L ÓPEZ D O:MÍJ:WJ.JEZ
Señor Capit án general de las Islas Filipinas.
Excm o. Sr , : En vista de la oomunionei ón n úm. 74.3,
que V. E dirigió tÍ, este i\1iuirltorio en 22 do diciembre últí-
mo, el EDY ('l' D. g.), Y en su nombro l a Reina Regento del
Reino, 11H t enido ¡Í bien aprobar 01 nomb ramiento de seere-
tario del Gobierno Mil itur de esa plaza , h echo por V. E. á
Iavor <1131 ooman dante de Infantería D, Rafael Laey Viguera.
en la vacante pr od uclda por h aber pasado tí otro desti no (¡jI
teniente eoronel de la misma arma D, Jacobo Marin a Vaga,
qu e clt::3C ~"1)["ñabH. dicho cargo en comisi ón .
De real orden lo diga á V, E. para su conociuriento y
demás efectos. DIQS guarde ú. V. l~. muchos afias . ThIa-
drid 24 de febrero de 1894.
L ÓPEZ D OMÍKG1:EZ
~eñor Capit án general de l ag Islas Filipinas.
INDULTOS
S,' SE OOIÓ n
K.,;:clUo. Sr .: E u vista do la instancia q l10 V. E. curs ó
á este illinj i'l~eril) en ~o de enero úl timo, prom ovid a por el
corrigendo de la cárcel de esa capital Benigno Fatela Fustes,
C11 súplica ele indult o del r8E;tJ de 1<\3 penas de dos 3110S da
pi'i:.tiún e:ilT0::Gl011111, y seis meses }" un día de prisión mi li-
tal' correcoiona l q ue le fu eron impuestas el ¡; de noviembre
de 18U2, en causu soguidn en O!:íO dist rito, por los delitos de
Ies iones, l a pri ruern, y por el de abaodono do servici o, la .
últi ma, el Rey (q . D, g. ), Yen su nombre la Reina Regento
de l 11e:110 ) de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Bu fJL'Cl'¡V c1ü C:i uerra y Mai'ÍllH en 8 del presente mes , n o ha.
t(;uido á bien uccedtor á 1.1. soliCttu<i de l interesado , por fal t a.
de r&í:ón basta nte pora j u:;ti licar la concesión do la gracia
que pide.
De real orden lo digo á V. E . lJara 8U conoci miento y
fiuljo c\.IllsiguienLos. Dius gua.rde á V. E. -muchos años,
Mad.rid 2-1 {!e Íebrero de 189,1.
LÓPEZ D mIÍNGUEZ
Sellor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
S('iio r P res idente del Consejo Supremo de Guerra y llXaril'la.
- --__~.<ii__- --
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6.11 SECCIÓN
Excmo , Sr. : m Hey (q . D. g.) , yen EU no mb re la :Roi.
na RIlgente del' Rüino, con formaud ose con lo expuesto por
01 Consejo Bupromo r,te Gl1err¡¡ y M=1.l'ina on 10 del corrian-
l'e me~l , E:C ha Ecrvi.tlo conceder á Doña Clotilde Luna Romero,
YiUdll de ]¡w r;ügund tl i! nnpci:ts del eomis:uio elo gu er l'fl de
l n:imor:t c1.nSfJ D. Atttoni o Ruíz de 1\I,mtcmJgro, las (\0 B pltgas
ele.tocas ¡\ qne tiene derecho por reglamento; cuyo impnrte
do 5'10 pf.setas, duplo de las 270 qn e <le s ueldo mensua l dis -
frutaba el causant e, se abonará Ji la interesada en la l'aga·
duda de la Junta de Clases PaEth~as .
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás erectos. Dios guarde ti. V. E. muchos a ños. Ma-
drid 2..1: de Iebrero de 181H.
L Ól'EZ J) O;UÍ.K(i lJEZ
Se ñor Com andan te en Je íe 0.01 pri mer Cuerpo de ejérci to .
Señor I'residente del Consejo Supremo de Guerra y marina .
--__ID+_-
111,n,7STO'il;'SJJ.. ). ;" ' ,.
5.1l. SECOrÓN
Excmo. Sr .: Elite)' (q. D. g.). Y en su no m bro la Hoi·
na Regento del Rein o, conlorrn únd-ise con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Gue rr a y Marina en 12 del corriente
mes, se h a servido disponer que la pensión d e 2.250 P CS¡,f¡ S
anuales, qt~e por real orden de 7 de febrer o de 1888 fu é
concedida tÍ, D.a Ángela Garro Arbelaiz, en concepto do
viuda del brigadier D. Pablo Vegas López, y que en la ac -
t ua li dad se halla va cante por fall ecimiento de di cha pensio -
nista} sea transmitida usu h ij a y d el causan te, D.a Joaquina
Vegas Garro, á quien corre sp onde según la legislación \'"1 ·
gente; debiendo serlo abonada, m ientras permanezca solto-
ra , por la Delegación de Hacienda de Zara goza , á part ir de l
'17 de diciembre do 1893, sigui ente día al del óbito de su
referida madre.
De real orden lo di go á. V. E. para su conoc im ionto y
duml'ts efectos . Dios guarde ti V. re . mucho' añ os. Ma-
drid 24 d e febr ero de l S9·1.
L(¡l'},~z DO:\Iixm:J;z
Boñ or Comundunto t 11J de del quinto Cuerpo do ej ército.
Se ñor Presiden te de l Consej o Supremo de Guer ra y marina .
EXClllO. Sr .: E l Huy (q . n. g.) , yen su nombre l a Re í-
na Regente del Reino, conformándos e con lo expuesto por
el Consejo Supremo do Guerra y Marina en 14 dol corriente
mes, so ha servído conceder á D.a Rosa Caro de Echcvarría,
viuda do las segundas nupcias del coronel de I nfa ntería
D. Rnfaal Yañez Alounz, In pensión anual Lñfiü pesetas,
con el aumento de un tercio do di cha suma, Ó sean 550 pe-
setas al año, á que ti ene derecho como comprendida en l os
beneficios del. reglamento del Montepío Militar y loy de
p resup ues tos de Cuba de 1885 (C. L. núm . 295). La referí-
du pensión se ab onara á la int eresada, mientra s perm an ezca
" ind a , por la Pagaduría de la Junta de Ciases Pasivas, y la
honíficacíón por la s cajas de dich a is la , ambos bene ficios !Í
part ir 0.0114 de junio de 1893, sig uiente dí a al ele! óbit o
d el causante .
Do real orden ID digo li V. g . 1Ja ra su couocimiento y
demás efectos, Dios guarde :i V. K muchos años. 1\1a-
dri tl 24 de Iebrer o de J894.
L ÓPEZ DOllliKG Ul'~Z
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejérc it o.
Señores President e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general d e la Isla de Cuba.
lJ}xcmo. Sr .: El Rey (q . D. g .), y on su nombré la Reina
Regente del Iteíno, conformándose con lo expuesto por el
Oonsojo ~t1premo do Guerr a y Marina en 14 del corri ente
mos, ¡Je ha servido concedor á D.n Francisca Alarcón y Már·
quez, viuda dcl "teniente eoronol do Infantería, ret ir ado,
V . Diego Casanova y Mul a, la pensión anual de 1.250 pese·
tu¡;:, con el aumento de un tercio dicha sum a, ó sean 4Ú¡'6fj
p ef otas al año, á quo tio no derecho como comprendida en
el reglamento del.Montepío Militar y ley de presu puestos
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de Cuba <lo 1885 (C. Lo núm. 295). La referida pensión se
abona rá á l a in teresa da, mientrns perm anezca viuda, por la
Pagadur ín (le la Junta -de Clases Pasivas , y la boniflcuc i óu
por 1<1f; cn:i ¡:s de F ilipiuas ambos beneficios á partir delLd
d e noviembre ele l SüH, siguiente d ía al del óbi to del cau -
santo.
1) 0 real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . .I HOF guarde lÍ V . E. m uch os añ os . Ma-
dri d 2-1 do Iebrero de 1894.
L ÓPEZ D OMÍ NOlJl~Z
f'iefwt Comandante en Je fe del primer Cuerpo de ejército.
St llOres Presid ente del Consejo Supremo da Guerra y lVlc.fÍuá
y Capit án general el" las Islas Filipinas.
}f;xcmo. Sr.: E l Rey ('1' D. g.), y en su nombre la Rci-
na Regente del Reino, conlorm ándose con lo expuesto por
el Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 13 de l corriente
mes , se ha servido conceder á. D.u ~!aria del Pilar Angulo y
Urbas os, huérfana del sogundo comandante de Infanter ía,
ret irado, D. Manuel , la pensión anual ele 1.100 pesetas, qu e
le corresponde por el reglamento del Montepío Mi lit ar , Üt ·
ri fa inserta en el foli o 115 del mismo; Ja cual pens ión se
abonar á á l a Interesada , miontras permanezca ROltCI!a , po r
la Delegación el e H acienda de Xavan a, desdo 01 13 do ugos-
tu de l SUH, sig uiente nía al del óbito del causante .
Do 1'e:11 orden lo digo á V. re. p:m t su conocímicuto y
demás cíectos . Dios guarde á Y. K muchos uñcs . Ma·
dr íd 24: de febrero de 18!.),1 .
::leñar Ccma udunte en J nío del sexto Cuerpo de ej érc ito.
Se ñor I 'res ídente del Consej o Supremo de Guerra y marina.
Excmo. ~r.: 1:':1 Iley (q. D. g. ), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Iteiuo, con formándose con lo expues to por
el Consejo Supremo de Guerr a y Marina en 12 da l corrlen -
mes, se ha serv ido conceder á D." Nicolasa Dolhagal'ay y nu·
net, viuda del comandante de Inválidos D. Ignacio Líceaga
Gorrochategui , l a pensión anual de 1.125 pesetas , q ue le
corresponde según I n, ley de 22 de Julio ele 18V1 (C. L . nú -
mero 278); la cual pensión se ab onará á la interesada , mi en -
t ras permanezca viuda por la Delegación de H acienda de
Guí pú zcoa , desde el 2ll de septiembre de 18~13 , siguiente día
al del óbi to del causante.
De' real orden lo digo á V. E . para su conccinrlonto y
y demás efectos. Dios guarde a V. E . m uchos años . Ma-
drid 2-1 de febrero de 18U4.
L ÓPEZ DO.Jl.fÍ~(J u1!Z
Bt>ñor Comnndante en J efe del sexto Cuerpo de ej ército.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: 1m Rey (q . D. g.), Y en su 110n11)1:e la Rel -
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo ~'upremo de Gu erra y Marina en 12 del corrien -
te mes, se ha servido conceder {t D." Carlota Rus Jím énoa,
viuda ' del cilpiÚtn elo Infantel'ía D. Agustin BJ.'avo ~\ Inl'Li ·
nez, la pensión annal do 625 pesot as , que 10 corre¡;; ponde
según la ley de 22 de juli o ele18H1 (C. Lo n úm . 278); la cu al
pensión se abonará á la in teresada, mientras permanezco,
viuda , por l a Delegació n de H acienda de Sevilla , desde 25
el de agosto de 1893,) igniente día al del óbito del causan te .
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LÓPJ<;z DO:MÍNGUr:Z
ruados, el Rey (q. D. g.), Yen 'su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien dictar las reglas siguientes:
L." Para que la elección de los reclutas se verifique con
representantes de todas las armas é institutos que concu-
rran á la misma Zona, y evitar el movimiento de excesivo
personal de todos los cuerpos, los regimientos de Infantería,
los de Caballería, los batallones de Cazadores y la Brigada
Obrera y 'I'opográfioa de Estado Mayor, enviarán partidas
receptoras á las Zonas que se les señalan. Las secciones ca-
rrespondientes de este Ministerio, designarán el personal re-
ceptor de los reclutas que se destinan á Artillería, Ingenie-
ros V Administración Militar.
2:a Los Inspectores y Jefes ele Sanidad Militar de los'
Cuerpos de ejército y Capitanías generales de Baleares y
Canarias nombrarán el personal que ha de elegir los reclu-
tas en las z mas de sus respectivas regiones.
3.a Los cuerpos representados en el acto ele la elección
por oficiales ó sargentos extraños ti los suyos, remitirán á
éstos instrucciones escritas en unión de las relaciones de
oficios á que se refiere la regla 10 de la real orden circular
de 22 de febrero de 1893 (D. O. núm. 4.1).
'1."' La Juíantería de Marina reemplazará sus bajas sa-
cando el número de reclutas que se le detallan en el estado
letra A, de las zonas que se le aañalnn, y con arreglo á las
instrucciones que diete su Ministerio.
o.a El Comandante en Jefe del segundo Cuerpo dispon-
drá que los batallones de Cazadores de Barcelona y Figue-
ras nombren Ins partidas receptoras del personal de dichos
cuerpos residente en la región de H1 mando, á la que se in-
corporarán con los reclutas elegidos.
G.a Los Capitanes generales do las Islas Baleares y di
Canarias determinaran el dí.a y forma en que haya de verlfí-
carse la concentración de los mozos sorteados y la dístríbu..
ción entre 10B cuerpos activos, del contingente que se señala
en el referido estado letra A.
7. a .Rl Comandante en Jefe del segundo Cuerpo desig-
nará el oficial que ha de representar á la Compañía de mar
de MelilIa, en el acto do la elección de los reclutas, en las
zonas que se mencionan tI1 dicho estado.
8. a I~l socorro que ha de facilitarse á les reclutas, nsí
como 108 suministros de permanencia y de regreso á sus ho-
gares, reintegres á los Ayuntamientos, revistas, elección,
remisión de estados y demás operaciones relativas al emhar-
co elelos contingentes, so verificará con estricta sujeción á lo
prescrípto en la real orden circular de 22 de febrero de 1§ü3
(D. O. aúm. 41).
9. R Todos los cuerpos y secciones armadas del Ejército,
pasarán la revista eon la fuerza que les resulte después do
incorporados los reclutas. sin expedir licencia ilimitada al
personal que exceda de la fuerza reglamentaría, hasta que
se disponga por este Ministerio.
lo.a Las autoridades militares autorizarán los telegra-
mas que les presenten los jefes de cuerpo y los comandantes
de partidas receptoras, relativas el noticias que hayan de co-
municarse para el mejor servido. .
ll.a Los Comandantes en Jefe de los CUBl'pOS de ejérci-
to dictarán las instrucciones couveaíentes, resolviendo por
sí. cuantas dudas les sean consultadas, á menos que, atendi-
da BU naturaleza ó importancia. consideren indispensable
elevarlas á este Ministerio.
De real orden lo &igo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2H de iebrero de 18H4.
--__.......<1__.---
RECLUTAMml\TO y nEE~IPLAZO rmL BJI~HCITn
0.1\ S ll1 e(J1ÓN
(Ji'f'culm', Excmo. Sr.: Señalado por real orden circular
de 20 del mes actual (D. O. núm. 39), el cupo con que cada
ZOIla ha de contribuir á formar el contingente total llamado
ti. activo, y fijada por la misma 'lisposición la fecha 011 que I
han de reconcentrarse los reclutas que constituyen el cupo
de la Península, para su distribución entre los cuerpos ar- Señor .....
LÓPEZ DO~IÍKGUEZ
Señor Comandante en Jefo del séptimo Cuerpo de ejército.
Sef:oroil Presidente del Consejo Sl,premo de Guerra y Marina y
Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor Comandar..te en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Reñorcf: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !lIariaa
y Comandante en .Tofe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo.Br.: El It,)y (q. n. g.), y en UI nombre la Itei-
na Ilegonte del Reino, conformándose con 10 expuesto por
ti Consejo .Supremo de Guerra y Marina eú14 del corriül:te
nWR, roe ha servido conceder á D.a ItiatUde Lafuente Bernár-
des, viuda delprímer teniente de Infantería n. Julio Horre-
m f%nchez, la pensión anual do 470 pesetas, con el aumento
de un tercio de dicha suma, ó sean 156'6U pesetas al año, á
cue tiene derecho como comprendida en las leyes de 22 ele
julio do 1891 (O. L. núm. 278) y de presupuestos de Cuba
ele 1885 (C. L, núm. 295). La referida pensión se abonará á
111 interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
do Haciencla de Pontevcdrav.y la bonificación por la'! Cajas
de Puerto Rico, ambos beneficios á partir del 2 do mayo de
18\30, siguiente día al del óbito del causante. .
Do real orden lo digo á V. FJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 do füDl'en de 18lM,¡
Excmo. S1'.: }¡jllley (q. D. g.), Y en ¡;U nombre la Rei-
na negente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1'1 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a l'ilarh del Carmen Gl'OSSO y
Barroso, viuda del primer teniente ele Infantería D. Vicente
Garoía Cabrclles, la pensión anual do 8'21'25 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860,
puesto que su citado esposo falleció á consecuencia de heri-
da de bala recibida eh el combate sostenido contra los mo-
ro..: en las inmediaciones del fuerte de Cabrerizas Altas en
Malilla. La referida pensión so abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, pOI la Pagaduría de la ,funta
ele Clases Pasivas, Ú partir del ~ 9 de octubre de 1Í')~J3, si
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. K muchos años. f~la­
drid :,),4. de febrero do 18!H,
LÓPEZ DO)IÍNG"GEZ
SEiñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. R muchos años. l\'Ia-
drid 2·} de febrero de 18tH.
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/
Bndajoz núm. (i. o o • •••
Hogo vi:11l1ím. :31 . • . . . . .
l.Avila n úm . 41. o •••• o ••
I¡¡In<1r i<l n úm . 1í7 •• " .•.
l l\b dl'id núm . 58 . o • •• ••
II ("on>U.u núm. 24•. o ••• ' .Tal'l' agoll !t mím . 83 • • ..lJarcolonu mím . líO .• • • •Gnudlllnjura núm. Ga ••
,.?í:UUl!oz:t núm . 115 •• • • • •
A¡lmÍl li¡,h'¡\I,¡{Il\ l\Hlitnr ((JoJ'l1íia n úm. :12.. . • . .•
/
" OUUUd Olid .l1lí lll. 36 .. . .
Logl'oi1o Jllím . 1 • . .. . . .
Pmnplona núm . 5 ••. o •
BurgoFl mím. 11 .• ·• • .• .
8an Relm¡;tílm n úm . 19.
~Córdoha núm. 17.• o •• o
¡{J¡'nllud ll núm. ;],t, • • • • •
l Hp, vill:~ llÚm. In .. o ••••
• \ Mnrcitt núm. 20 . . • • o •
\Ynl fndn núm . 28. • . . . .
I'lJ« lns mim o 2, ¡¡, a, ~,}, . ¡ r," . 'jO l ' 1.0,11. J.2) 1;), lG, 17 ,' l' l. ~~H:t . ·t;llO¡;:ru Ira I (> ' ) ( ) 2'" .)" " 0 .,.) e .• '
l . ~ ~ ) ti, .- J, t·~ , rh) . .¿) :.I:;,, ugeni eros • . • . .. . . . , ",' 30 '<.1 4? A (l ' ~ OI O,, t O , :.t: ) , '.J." , d ,
\ 51, G;;, Gil, 56 Y al: Ú 1.
_.. -,
f1Je la!:'núm. lú y 11l. (¡ 4.
\
\)¡; In>; n úm . ;1, li, 11', 1t,
2;), :30 , :14, au , :;8, 41 .'
52, 57 Y GR, ti 3 .
E¡;n . du 'l'd~gl':t f(ls •• : . \)) c las núm. 7, 11,10, :]5,
(
37:44y50,:í1 .
De In. mimo ¡¡r,. • • . • • • • .
De lit n úm . 43 .
1)0 las 1'(,.1;\ un tes tt 2 .•..
:U·llllS
(le do nde hnn de sacar
llJ;~ reclu t as
1 ~\r{dD.gn mun, l :L .... ".
\
Uet ld\ ' n úm. 1ti . • • • • • • •
Córdoba nú m.l; .
ilImf'ia núm . 20 .
:P. rjgIHla Obrera Topo· ;-l:m Nu1'llfl'lilín ll1ím . l\) .
g'l'úl1ca d e E . l\I . . .• . \Sa lmlllm cu lllím. G2. • . .¡Ronda lIÚ lll. :i lj . • • • • . • ..\I :l(lr~d n~m . ?7.• • . . . .
! M.tdrHl nHlJl . ¡¡S •• . ' . o '
. l\t1re¡~lonn núm. 1;(1.. . o '
iTIltdaj oz mÍln. (l • • •• o •••
r.l· . l tl t 1 '~rolc<lo nú m . 12 .~r;¡¡•..t~ 1(~J:[.~pafj ( e¡Hcttlfe n úm. 113 • • •••• ••
...:Ulll. aé 1 1 1 'nr . · • •• Oiudu.d Itetü n úm. 27. •.
A,Yil:.l núm . 41. o o ' •• •• •
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Zonas
de 1.1011110 han ele suearCm¡l'pOS
Regionul núui. 1 ..•.•. \
J:ügíOIUÜ núm. 2 ,1
Cazadores do ::\Iallol'l:a.
8.0 batallón de Plaza ..
Co~r~t~:~.~~o•• ~~~~l~l:):\)l'Hlma tI<> }.!a!Jon';t
Admlulstrución Mili tal'
J~rigada de Hanidad
Ilillitar...•.•..•.•.. I
f"GCcí<Jll de enfermeros. j
]?\(i
·1n
lO!
10
(l
[)
1
1 Bón. Ilt-giunnl núru. 1. \
Eún. l{\'giomtl núm. 2. ¡
I Gunr~lia l'.r0villdal ([('. .Infantería ,Guardia Provincial <le r--~ftnbt Cru» df' 'Ir-ncrl re. ~ .... ~ t. 11 1l . ~t~f;lf~~:~{~ j'i~;';: :,i1'US l'tÜm3.S de Ur<lll ('l'1\arh, "1'Brigada de Sanidad
I )lilitur...•.•..•..•.1 Deccíón de enfermeros. ! ~
T
nI
fí
:2
Madríd 26 de febrero de JRUc!.
•
© Ministerio de Defensa
4112 ;SI 1:0h1'c1'o lSD4 D. O. núm. 4<1,
NUI'i1ERO do rec1pt}".f1 [J1.10 dehen entregar las Zonas que á contínuacion se expresan á los cuerpos que se
mencionan.
2
2
25
2
1.
1
28
201
H6
2
2
2
3
1.
1
53
50
152
146
1}.
:&
2
3
1
1.
4
13
82
113
2
:&
47
88
23
2
2
2
!l4
Reg. In:f:anterÍlt do Soria núm. 9 ..•...•
Idem de Cabullorfu do i'3esmt1. núm. 22..
1.0 de Montaña " .•...•...
2.° de ídrun , ...••....•..•••••.
Reg. un Pontoneros "" '" ..
)jón. de J5'erl'oe::1rrile.s" 4 .. ~ " • , ..
Idem de rrelúgm:f:os ..•........••..• ', ..
Brigada 'I'opográficu de Ingenieros .••••
Compañía do :>Illr de l\1elilla ..••.••..•
Infantería dl' Marlna ...........•...•.
l'Re.g. Infant€lría de Córdoba núm. 10 .•..Idom Casadorcs J\JHrÍ:t Cristina núm. 27.1. o de I\lontafítt..•••••••••.•••.•..••..¡2.° de ídem••.••..• , .•.••••.• , ., ...•.O • 10 Reg. po.ntoneros .••••••••.•••••. '.....suna num, .. Bón. de Ferrocarriles ..•.• , ..••.•..• , .Idem do 'I'elégrafos ....••.••..•.. _••.•
. Brigada Topográfica de Ingenieros .•.••
llego do Afrie80 núm. 1. ...•...•. , ..••.
\ Disciplinario de :Melilla .••••••.•..• , •.
Rog. Infantería de la Reina núm. 2..•.
Idcm Húrares de l)aTin, núm. 20 •••••••
l.0 (b IIIontnJla •.•• o, ••••••••••••••••
2.° do íd .•••..• e •••••••• , •••••••••••
l{eg. de 2ontüllül'OS.••.•• _ ..... ' :t ••••••
Bón. de Ferrocarriles .......•......•.•
Idem de 'l.\:lt"gn:r.os..•.•.•.•..•.••.•••
Brígudn 'I'opográflca de Ingenieros .......
Irlem d(i R2nidud :iY.lil.iütr •.. , ..••.••.•.
SecciÓn de enfermeros ••... _..... 11 •••••
( Reg, Infantcríu de la Peínceea núm. 4..
7.° Reg. Montado de Artillería.•. '" '"
1.0 do l\íontaüa. o ••••• , •••••••••••••••
2.° de id, ...............•.••••.•.•••
8.° Bón. de 1;la7'1 ....•..•...••..•..•.
4.0 Eeg. de Zqnldorcs 'JIinadores .
llego de Pontoneros .... "...... " l" ••••
Bón. de Ferrocarríles , .••..•..•.. " ••.
Idem de Telégrafos ..•.•••....•.•••..•
_~·.~~:==o-=-__~~_,~o.~c->"~. ~_.~.-~~---~---;;:;--ll I~ 1 !Z
~g g- ¡¡ i g ¡tg:~§ 8 1I zon;; I 1~;~!f~~ H I lr~8
:s@ H l: s E'~ ¡!,;l¡: 1
1
- - - - -- - - - - - - - -
158 Bón. Cazudorcs de Puerto Rico ••• e ••••
105 n \ 1.° (.ip. Montuñn 10 ,
52 Ii ~.o de í\1(~in ~ .. ~ el ..
2 U-'J "~:.:7 ~....... ( 2.° Reg . ~le ZaptH.101'eS Mínadores ~"""I
2 n\ vreuo num. J n
J
l~{~g. c}P Pontoneros " " 1
2G ~ j Eón. de Pcrrccarrlles. " .. ,. ~ .. "" ,. " .. tI
2 n ~ I Idcm de Telégrfd~os " .
3 n 1 Intauterín dp ~1tI:rina, • e ~
2 11 1
7 " I T.." + ' .1 Z ' 8 Il¡ . llego inranrcnn ue .amora numo • •••1
1\' \ Eón Cazadores de la Habana núm. 18 •.
134 ! 1.0 de j\lontañtt .
140 ¡ 2.0 de ídem 1
2 1" 5.° Batallón de Plaza•..•.•••.••••.••.
:J Lugo muu. 8... 2.° Idem de Í<L ......••••...•.•.••.•.
,), !l ('1 el' l'e'O' Ie Zunadores 1\HI'~(l()r'c'N
- '¡: • _\. ~~:)~. o.\s. ¿i..'.:::..."U .i.\.;.¡..;)' ' ;.. ..I.'':~ ~:'\ •• t .,."
2 ~ Re!!. de _P ontoneros ~ • ; .
2 i 1 -B' Ó" le "'c1'r')''''''1''1''S~ . ) n, (L J ...l.C ~'' .,;. ~ '-. * ~ ,. •
1 l ' Idem do Tclégrafoa ......•.••••••••.•.
:3 1I Inínntería de Murína. •..•...••...•.•.
3 ~
186 ¡
118 !
21(j •
54 1
~ I Almería núm. 9.
70 112~ II
:3 11
2~O 11
JI
35
2
2
2
l
Jaén niim. :l ... .J
I
--------~ ~----_. -- --->---.-----------1
¡l Reg, In.fa.lih~rl:J, <1tl Itey núra. 1. ~ ~ .......
\
B6n, C.'I.'Zt',dOI'l'" de Barbastro núm. 10 .•.
" or 1',,," ;\'Olli""o Ii.:..l ..,,'¿.:, •.u.i o:.~.•_,,- "' t ., .
-t o de ¡qcl1ta.f e.t~ - 1~:üd~i~¡i?-:.~:' .. ::::::~:::::::::::::::
Logroño num. 1.) <> 01'--'" ,1(. Zauadores O\'l'I'''''''l'N'1 s
. ~t:.~ .J ~lJ ..t. V..i..'-K: .1.".1. ..-.;\.. ,..1 '-¡..;fo t
l-teg. de r ontoneros '1 .' ~ •
Bón. de Ferrocarrílee ~ • H .
I Idem de Telégrafos .\ Administs ación ~lilitar lO .
, llego Ini,mtl'l'in dcl Prfncipe núm. 3 ..•
( Bón. Cn~fl,lor('¡; de Jl"drid núm. 2 .•...Reg. Infnntel'ia <le Sicilht núm. 7, .•...
1 Bon, Cacsdores de Puerto Rico núm. 1911.0 do Montaña. ,.' .••.••..........•.
Orense núm. 3.• < 2." de id ' .•. o ••••• " o' ••••••• ,
\' 2.° Eón. <le 1'1,lzn•••••••••••••••...•.Il.or ltC.,g. do Zapadores Mínadores ..•.•.llego do Pontoneros .... " ••.••....•.•., Bóu. eleFcrrocarrtles .•..•.••.•••••...
1, Idem de ~_'dégrafog .••.••• : .••..•.•...
Matara nÚ~1. 4,.
I'am,plomt n.o 5.
llego Infantel'Íl, .lel Rey núm. L •...•..
Itlem íd. del Infante min;¡o 15, •.•.•.••••
Idem id. de Galicir, núm. 19 ••..•.••••
Idem Cazadores de Trevifio núm. 26 .••
1.0 de I\Iolltaña .•...•••.•.•.•••..••.•
2.°cleid ..•........•..•.....••....••
~(:g. do I:ontoner~B ' ." .. " r I! " " ..
hUll. de.1: errocarl'llos ..•......••••••••
Idom de 'l'elégmIos .......••...•.•••••
Brigada Topognífica de Ingenieros ..••.
.Administración Militar ......•....••..
Brigada de SUni(llld 1\Iilito.r .
l'iecci6n de onf(wnwros •.••.•. '. , .••..•
64
220
71
14(j
2
2
2
2
2
1
5
Hurgos mí1l1. 11.
Heg. Infanterftt San Fernando núm. 11.
Idem iu. ele Galicia núm. 111...... . .••
Hcg. Caballoría de 5umanoia núm. 11 .•
1.° de lIIontaííil ....••.•.....••.......
2.° de ídelll ••....•..•...•••..•.....• '
Heg. de Pontoneros •.....••••.. , .•••.
Eón. de J<'erroeal'l'iles.•••.••••••••..••
Idem de Telégrafos .•..•..•..•••....••
Brigada Topográfica de Ingcnieros ....•
Administmeión Jllilital' .•..•......•.••
Brigada de Sanidad :Militar .•.••.•.. '"
l':3ecoión de el1fül'll1Cl'OS ~ , • , .. ., .
218
77
146
2
2
~
"
'"3
1.
10
7
6
llego Inf(\l1tl'l'ia de ¡;':allo)'a núm. ü , " ••
ldcm CamdOl'H' do LU¡;1itnniu núm. 12 •.
1.o de l\Iontaña... " ••..•..•.••.••••.
2. o id . doíd ........•.•.•...•.•••••..
lteg., de l'ontolwl·OS...••••••••••••••• ,
~aelll <le .1!.J0¡ot .IH)i! •••••••••••••••••••
Brigada 1.~opo9;rúi1cu. cl~ Ing~l1ieros• " ..
. .A.dnlÍnlstrneióll I\liliÜtl'.... .. <t .' ""
J1ríg:'ldn (le E3.11idad 1'Iilitar., " " ..
\ ~eceÍóll t1e 0111(,:1'111e1'08 " '" 1: " ~
lO\)
'U(j
2
l)
... .
2
2 Toledo núm. 12,
3
H
Itl'g. Infflnh~ríft de SabQya 11.Úm. 5..••..
Idem'íd. d(; %nllJom Il1'lm. 12, •......••
'lleg. Caballel'Ít~ de Almaosa núm. 13 ..•
1. () de ::VTontuDa, ••••.•.•.•.••••• ' .•.•.
2Y de i<1on1. .. , .•••.•.•.•..•• 'o, .
llego de Pontoneros.••....•..•... : .
Ilón. 'ele l!'orroeRl'l'iles ,.,'••••.•.•..•.
Id~lÜ ~le ,~'elégraf?s : .......•.
BngaüR Topográfica do Ing01l1ürcs .•••.
Idem do Sanidad 11ilitar .••••••.•..•..
Seceión de Ilnfermeros •.•.....••.•....
53
127
144
2
2
2
2
2
1.
8
3
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2
2
3
2
1
""
2
2
2
/'d
..
"
2".j
2
2
tí
13
02
5
12
1[;0
1~)
50
144,
2
117
2
2
"~·-;;=V===--==~=T~--==~-C~~~
~~~' 11 i
§ ¿~;; 1,1 ~mXAS - I
~~ ~ ~ l U I
: E~ ~~ 1
• ,,!:i' l'_: ~ tf ~g 1 I
PI I---~~-~~--"------l
212 i t T:<~n. dro J'~ :':'1 }:::ft:t'; iL> ¡~ ~ • Co «Óc • ~ • 8." '"" .. " • ;
13¡ 1I s,~,,~~:;~ ~~'.".~;.I ::~:;;:: ;:;:Jrl,:;¡:.~R;~::~ ~~;i1: ~: ~ ~ ~I
2 1, ¡ .. ccion C, C,,-,_.!J1Crv, -•• , •••• , I 2
c" ~: f T -"\'.."J: s, ~,,!'- :'1: n 11'.:,-,~..,,'" q ¡ -f 1'}l' li . .uuanterm Üv ",_,-<,.,,,;.1..... , •••• e ••••••• '1 .i '"
·1 h Ir.',,", T,-·-C" (",.... A~J~1· .. ("I'\nl61:<i',,1~·c ....,..,"" .. "O I ~)r,·J,_.
4
~~ ¡ .LI",~-b' .!-:~... "1 ~"'\'1'~'l"'fJ.~ "-t (.~'J~~.lCv J,..:.,\. .. _l~. ¡;4" .... " "1 -..
11, l- cem ru. (te -', lmEr" num, 20 .• o •••••• '1
,l '1 T(7i·"l>."' C···l-nl1 ( ....e; '1-- 'I'ctuá - un '1" 1:<: ~ _ t\>sn ..hh·l;.!.l ~..l..l:'<., ~ 'ü . Ü.l.1.t,;. n nü • o , .. o "
4 ! ~ 1.0 de JUontaJ1(l •• " i
109 i¡ 12.° de ídem ¡
100 1'" :'.ftll'0Ín nüm "O! lleg. depo.ntr.iIlBl'03.. , •..••..• , ...••••1
- ~ ... '~" ~Á ..11 ... ., l~ón. de ]for.l'ocfttl'ileB ..e " • ~ ......... " e ...... ~ i
180 '1 1 I"ü~.. (1" rn"l'''(\'''-'"'(''~ ¡
..A. e U':;,lu .~\.• ..:..'I;.,-..::·::j.1""tl.»,., .. "'c; ....... ,, •••••••••• 1
37 , Brieada To-¡)(}(v~,,~nnn de TnPAI'llCH'O-1 ;B . ,-n.p.~~"t. \ ... ~ r--;,L~~~~!..'0:r.tC••¡~~' ~~~r:."- :~," ~;'j c' ... ~ I
43 '\ .ULLl Obrera J.0i,og-r"ncl'.. (le _l,. "\l•• " ••• ,
2 "1' \ Administración I\Iilii:al' ..••••••••• , •• ·1
2 \ I1Y~a'1-t " ':' ''~1' f.t do -;¡,"~ ,.;1""~ _..i..(' J. "' 1. ; '- v 'il.,;.!w~ ~" " ~ t34 ~ §
9. 1'¡ l' Pnc, I¡-l" a '1" s -'''°'0'11 111'TY1 2" ¡ 1G',l_ . ,.1.\..'-'0'" l.. \. v ....!o..({,;.. o . l.~....... "..l."" " .. ". u_
2 II Rón, Cazadores de ]'I6ridtl mlill.13 " ¡ l1'T2 s Reg. Iní, a do Guípúzcoa núm. 53 .••••• , ¡l(¡
~i 0.° Reg, Montado <le AriIllerfu.. oo "t 4:17
119 T \ el '¡- 21 1.0 do Montaña , ! 2
105 <01'1· num.•,2.0 cle í <1üJll...•••....•••••.•..•••.•.• i :1
es 1,01' liego do Z:q)gÜ01'e~~ 3-1inadOl'es $" i 23
2 " . ~eg. do I·ontonel'~BHl .. ".... "." 2 .. " l 2
2 \ HÓn. do Ferrocnrrílea•.•••.•..•••• , ., '1 2
•~ ,1 .. i I "¡dom ,1 e i"n"",,,trOS ,~"~II '._;c. " c..L' ''5H :, -
-1 I ':Reg. Inrluúoi'Jn de Gm'ona núm, 22·····1
' B01\. Oazadores Chl<hü Rodrigo :iiúm. '; ..
55 ! \ LO do ::',IOl1~nfüt ••••••••••••••••••••••1
174 ! 2.° de íd ...•..........•••••.........
146 1" 18. 0 :Mtmtado do Al·tillo¡'Ía .. o •••••• • ••
1 er ·¡)(.}.o· .!.":\ 1'":1',..... <l;J - -. d 7....····~1., 10'" ':'" "2 BilbaQ lllinl. 22, A' -, ":" (". /~""p"Uule~ _.11r "c, .,,1...._•••••••
2 '. ) lleg. do 1:'OlJ.rO.llel·OH.•••......••...•••• 1
2 ~ ~ BÓ:l. do ]j'erl'oeul'ri1cs.••••• ~ .
ro u T1""1 ("' i r~'I:"1 l.O '. f ...2 l' -( c,.n .1'\ __ -,H;;,.,r,LüEl •••••••••••••••••• 1
n l:~riO'nda (le 8~1l ·1" 1 'l\"'~l't .4: II f • -o" • ..-, 11.(",' -<.1,1 al. , ..•
1 '1 Scceión do enfcrmm:üiJ •••..••.•.••.•• ·1
3 Infantería de :Ual'Ínlt ••••.•••.•••••••• I
~ 11 lleg, Infantnía ele Yaléncílt núm. 2il .••¡ .:i5,1,
I \
ídem Cahallol'Ía de Fm'J1('sio núm. Ó•••
199 1.0 do IiIontafia., •.••.••• , •••••......
142 Zanlora luÍ1n. 23' 2.° de íd ,.
2 ( ltcg, el,) Pontoneros .••.•.•••••..... ,.
2 Bón. de Ferrocarrilus o ' •••••••••••••••
2 Idoro do Telégmfos •••• , • , •••••••.••• \
.~ B¡-ig<dv, Topogl'áilca de Ingenieros •••• '1
i>
~ I -\Heg. Infantería de BailGl1 núm. 24 ..... ,
8 BÓn. Cazadoros de Llerena núm. 11.. o'
50 ! . 8.~ Re~: l\Ion.:nclo do Artillería •.••••..
!I 1. de lvIontana ••.••.•••...••..•..... \
200 2,° do id ..•..•........... " ...•.•••.
110 ¡ Gerona núm. 24./ e•.~ Eón. de ;l:!Uzv, :..;.:.:.. ,,: \155 i 4. !{eg. do Z"padolos ~.Illl"dOI"s•••••.
67 neg. do Pontoneros.•••••••.• , , •..•••. 1
2 ?ón. de ror~ocarril()s .••...•• : i
2 , ldem do TelGgl'ufos....••••.......••.. ,
100 ! Administración 111mb;: •••..•.. , .••.. '1
36 . Infantería de :MD,l'Ínlt •••••••••• , •••••• ,
2
2 lleg. Inr::\1ltel'i¡; de Nll"ial'l':1 núm. 25..•• ,
2 2.o R0g. Ivlontndo de .Al'till~l'.ia W ..
4 \ 1.0 (18 21Jolltaí:la , •••••.•• , .. 1
12 2.° do,Íd , '1
I 13.° B¡}n. <1.0 Plmw, .., ,50 ¡ ", ' , _. ~~:;) ~5g;):·~1l~'1d~.:1,O~j~~J:m~o~~,;:,., ••. '1
115 .. Jáuvn num. 2D" -,. .. Hu (,(\ ;r'clp"do_C8S ~\ünaUOLé" •••••• '1
5¡3 I A 1~i~0' de ~ol1tonel'os.e ..... ~ ••• " •••••• ~ "
2 . . dB6n. de Fm-l'oc:u'l'lles ••..•. , •••.•••.•. !
2 I (I(km de 1'elégrufos 1
100 ¡ Hog. Infantería <le Africa núm. 1 ,.' •.• 1
27 \"1 i Idom íd. do íd. :núm. 3 •••.•••••• , •••• \
2 i Disciplinal'jo de ::'II0Iilla .••••••••••••••
Cuerpos Queconcurren tí Ia saorr
2- ..o (t(} Í<l..~ Q ..
4.° Bón, de Plaza.•••..•.••..•••••.•.•
2.° Reg. de Zapadores Minadol'es .
Reg. de Pontoneros.••••••.••..•••.•••
lleg. Inínutería de Extremadnranúm. 15
1Bón. Caz, de Cataluña núm. 1 .•.••••••4.0 n,eg. Montado de Artillería...•.•.•.
1.o de :r.lontaña •.•.•• , •••.....•••..•.
2 o de íd ••.••.•.......•.••••.••••...
3.°1' Heg. de Zl1pudoresnlhu\dores ..•.•.
Reg. de PontonerOfJ ••••••••••••.•••••.
Bón de l!'errocal'l'il(es...••.•••.••....•.
Idero do 'l\üégraTüs ••.....•..•••.•...•
llego InranterÍa de Borbón núm. 17....
Idem Caballería de la Princesa núm. 19.
1.° de :Montaña ••..•.•••••.••••••• '"
2.° de íd .
lleg, de Pentoneros •• , ...•... , ..••••• '
Idem de Telégrafos.•.•••••.••.•••••••
Brigada Topográfica de Ingenieros ...••
Ideni Obrera Topográfica de E. 1\1. •••••
Administración Militar ..••••••......•
: llón. Displinario de :Melilla •..••.••.• "
f Reg. Infantería de Almansa núm. 18 ..
Bón Caz. do Fignel'uH núm. n....••...
Reg. Infantería do AnJl~e1'3 núm. 26..••
2.0 l\!Iontudo de Artillería•.•..••.•....
1.° de :Montaña•...... , .•••...•.....•
2.° elo íd ..•...•....••.......•••..••.
13.° Bón. de Plaza .•..•.••••..•••.•..
4.° Reg. de Zapadorel!J :iilinadores ..•.•.
Reg. de Pontoneros.•..•.••..•.••••...
Eón. de Ferrocarriler¡..••••••.•.••.•..
Ic1em de Telégrafos..•••••••••••.••...
};;ccGÍón de en1~cl'meros ..•.•.••.••• , .••
Infautería de 1Um.·iuu••••.•••••.••• , ..
Córdoba n.o
Hk'g. IllTlmtel'í" F,x0remac111l'!1. núm. 1u••
1 Idem íd. <le Cmrtilh núm. l(j••.•••••••
\
Idem C1\z. de Castillejos núm. 113 ••••.•
1.o de !,IOllÜ,tfiu........ .. .. .. .... • • • .... • lO ..
2.0 de lIIolltafia .
G 'fe "m lB llego ele Pontoncros••.••••.•••••••...
"la nu. ./ nón de Ferrocarriles .••.••••••••...••
Idem de Telógru:fos • " .••••..•....•..
B.rigadu T.opOgrá.ncn de Ingonieros .• , ••
Idem Obrera Topográfica de E. ::Ir. ••••.
Idem oe Sanidad Militar••.••••••••••.
Sección de enfermeros .•••..•..••...••
Zdrll núm. 15••
Caetellón n.o 18,
\
llego lnLa do (le1'on11. núm. 22 •..•.••••
Bón. Cazadores de ArElPiles núm. 9 .•.•
3.° J':IIontado ••••••••• : ••.....•..•••••
San Sebastián; 1.° do }\¡IOlltnf¡~\ .. oo •••••••••••••••••••
•fi""'. 19 •.•1
¡ Heg. Infanta'Í~ dc:.11;1allorea nÚ111; 13 .•.
, Idem Cabnllería \lllarroblcdo num. 23'1
1, 1. ° de 1'.iontañtl ••.••... _..........••.
2.o do í<1 ..•.•.......• , •.•..•••.•..... ,
"DE\(Y 11(,Pon..-(~- /-·,~O • ]~~';6. \.~ . -'. 1,.,,1~ _ :¡:-j .... '" '" ••• " • ~ l' •• a A!I •
1
hon~ de :E'el'i'ce3.rl'l1os>:l •• ¡, e '" ••• - .. e ••; ... ~
TU"i:'>",,""-' de rr.e'l<;·(J'l-n ""["~N 1
'V". 1 13 ~ D.LU ~ .i.c <>o~·d.",..... , ......... ., ..~,,-:tlZ,¡;a numv n \ Brigada Topográfica de Ingenieros .•••. !
IId.-cm (llorera Y.. 'I'opogr..u,'fíca de E. 3<1. ... '1Idem de S¿::;nidad 1Iilitar ...... " •• e ~ #' • ;o •Socción_:te enfermeros .. '.•..... , ...•.. 1Compañía do lUm' d.O Jlehllu•.•••.••...!Infantería do Iüurina ••.••••.•.•••.••.
\ Heg. Iníantcrfa de ArrícR núm. 3••....
f llego Infantcrí~.~~ ¿iI"méri;", nÚ,m. 14 ... 1
~ Idem íd. de Guipúzeoa numo su.. ... , ..6.° Reg. Montado de Arüllerín ••••••• ,I1.o de Montaña ....•..•••••.•.•..•...i$ol'ilt núm. 14.. \ 2.° de íd .
l·4.° Reg. de Zapadores~IiD!tdores .Reg. de Pontoneros , .••••• 1Eón. de Ferrocarriles .•.....•.•.•••.•.Idem de Telégrafos ..•••••••.•.••..•••
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2
1
4,
4
'"109
5(i
220
1413
2
155
145
2
2
1
100
!Jl
113
2
'\ ]Ü,g. lnL"' de Bmgos llllm. 36 .•.••••.•
ldem CaL." de España núm. 7 ..•••.•••
l.0 de 2\Iontafla .........•..•••.•...••.
2. o do í,.1 .....•• " ••......•••..•••.••.
Beg. de Pontonel''JiJ .•.•.••..••... , ...
\Yallac1úlidll,o ¡¡¡h 11ón. de FOI"l'OCRl'l'iles.•••••.••••••••• o
} Idem de Toléural'os .. ; •.•••••.•••.••••
, Brigr;dl: l'op?·gi'Ml~a. do Ingenieros .....
I Ad lU11l1sÜ'aclóll ]\llhrar .•.•• , ••••.••••
, Bl'igadp, de Sllnidad lHilita!' ...•....••.
" Seceión de on:f:enneros ...••••••••.•.•.
'iie,c.t . .1n.i'nnt(:t'ü"t dé"' Snl)o"'tg llÚnl. (j ......
Jl\"'ln íd. {]ü .AsL'nri28 n-i'tln. nl ..•.•• , ."
1. (.j' I?(lf,!. :\ionÜtd.o do .ArtillerÍa...•..••
1:,:.0 I(lrm do íd , ....•••.•• ,
l." ,1lJ !\!OJltlliltL •••...•.....••••..• o.
2. () de ídem ..... , ..... , .. , ...•.....••
f¡ .t-r lic'g. do ~~up:'t(lOr(lf~ j\Iinadol'üs 'O •• O'
~U(·:.~. C.Ü.l Puzltonoros ... ~ .....•... ,. '....
l~tjll. t'h) ·.~·\-l'ro(~~Jtrih:)~ OO .•..•.•
1,·l.'l'l de T(~k:'1p:aím' , .••••.•.•.•..•.
}"JJIliJli~traeiúll Militar ..•..••••••.•..
"-.
1~('J/. 11ltCtui:r'l'JíI" do Zamora núnl. .8 ......
Id.Plll de in Lcaltwl núm. 30 .••••••••• ,
Cr",aU"rÍa df' Gnlicia11lllU. 25, ••••
( El'?:, InJ'u!.ll("l'Ín de rl"ah(\llI n11m. 32 ..•
~ BÚHo C\war1oH'il d.n las )\aYt18 núm. 10...
". .J 1,° de l\lol1taíltt ...•.........•.. , •.• o • ,
-O) 2.o(1(~í(I..•. e" ••••• " ••••••••••• Q •••••
ÜiJ .... J.'. 2.0 ]J<J:P. dol?hu~L ~.O'. 4.~'O "" ••.•• ! .
f ~) ..~: i(l. (loÍt1.". Q. "' ~ Q ~ '~
t ~.ü ·H~g. d(.\ Znl'adOrf~$ :\íinndürfl~~ ~ .
Coruñg 11.°
~~-~~1---~"-"~-=='~-1 ~.~i fl~~T=--=-=--- ¡I ~.W;~
¡ ;;\::(1 n ¡: ;:6~
t '..l~11,ü'5 '"1..11'.. (Ul1Út:...'l: 11 t: lf SU,Cf... 1 ~ ~ Ig zox..\~ ('Uél'l¡ú¡';(lrU~ concurren ti 1;). ~n.C':1 ' g~;;
¡ ~~~ ; ~ I ..:~~(~
1 ••~" i, .'1' ~ ~
¡ j:§f!~ ~ ~:§:f-~-'-~- i-~~-'~~--'~-------~---,--1\------1 '¡-_.-
í Jníunteríu do Albuern mun , 2(;.... 100 h { Reg. dePontoneros ' .. " , .•••.••. ! 2
; .. Ct1ztilor{·~5\la litll'C(~h!lHt núm. 3... .. .. 110 i i 1 Bón . de Perroenrrílca ;o .. ' ¡ 2
i. 5.(\ }tf"g. l\Iontado ele Arttllorí« " 53 P ¡ Idem de rrelógraioR c> 1 2~ 1.° d0 .i\h..rnüt.utl ~. ~"""""I 2 ~i Coruña a." 32 .• \ .Adnüni~.trat'ióll ::üilitar . ., 0'.';1 5
. '1 o l'O "d ., li' i Bl'ig'l(l" de Sunidad "Tilitnl' 1 3
Cuenca núm. 2ft ~ J:pr J.5ó~~:;1~< i~OOl;.;¿~: : : : : .: : : : : : : : : : : : : : 1. 01 ! I 8eeció~~ <le' €~~i(~l';t~r~rs' .. ~~: : : : : : : ~ : : : : :¡ 5
, t ... o l'c'").' "1'~ r:rn~.)p Ioi ?,-' --:~"<l·"~~'·;~Ol·....... :q I lo..... i r Inínntcríe ('le 7\.'1'''1'1''10 8"¡, .~-.!..: ._\."¿..,. \ .. t" )'.lü}d.{1.\ re,., ,.;..'/J" "l,""t. _'C.¡,::......... .c,¡'O ~ ~ -"~l.Ll_ .L ~~ ' <.~ l. <'I! • .. .. . .. ;;0 "" J~
r'i. h',:·.g. (~(\ l',<..mül11Cl'o."i •••••••••• , , •••••••.¡ :o 1'1 ' -rs , ." e"" c~ . " 1. ,. M, '1'
. 1<on ue Forroearráles '1 ¡. ¡ l\eg. J'11l.. <le....(;\I1..t num, [)o. ••••••••• 214
• " v . '.' "." ~"'.. - d
Idem do T01égmfos. o ••••••••• , ••••••• ' ;:!l : Ideiu íd. de Galicía núm, 19 ....••.•... 1 71, !!I \ Idem de CaballerÍu del Roy núm. 1. .••• , 14.~'~, ~ n ('> ~ e I n."" l"'n ;. i 1 o l'l{.:¡ 7"ío,.,t"1í n 9.
. l'''N 11'1"('(;; "1"1;("t11l'])1 "1 ¡ Du '1 , . ~~,.. -¡ .·~b·"'·,·c ; ..•• '':" ,_. w ,.; ....... , l.. ,). n' f 1 . I 2~ IOt~l~l ~~:tni.~:l~~'ltl~Uü'-lft,lnvCl·a num. 15~.! 1·11 !~ rs» ,..,•• '0'.~. '.1 l'i"'~'\ .~;•.~);(¡.ael~:¡.( .) o;;+..,'~~~~:: " -;:. ..'?11.one:~~Oll(~UU1 .. H ••• c i 2!¡ _lÜ~~::·b~.~~'" '-"'l! ,~ ~~~~. (;uI,~~~.:"~:~""~t;~: b." •••••••• '".... ;_.)¡ (l Odf' 111 1 :2 i! 2l¡''-~,1.0 e o • ., •• 4 • \ J..JU!l. ce 1:c.r v(".t.II.!.1.LS a _Ci".d~.'.t 1:,'''1 Hll', o , "~1Ü·!:¿,:';(;1~;\;~\;.·o '.',., ..'', '.:: .....,::::\ :.1 I¡ 1~;1:;~:1 d.~' ;~e~{;!;.~·.::t~~.···:' .:.:.: .. :...... 2
. iero C) , , ('P t errocurrtlcs I 2 i 1 ; ~>ll":ad,, I'opográíl.....¡ de Ingenieros •..•.¡ ]
Ji .' .c" ••••• JJd(:'m.~d{~ 'J.;;1¿!-\·;'~1';)S:,:::: ::::.:::::::::! 2 11 '¿~p~~;:j~lÍsh:[l~:i~:~.:Ii,l~:,~r " .... 6
;1 ~t':,~~',~{~ llIil~t~;~~~~~~~~~: :::: I ; I! I~i~~L~r~; ~~ir:l'\~~~ :::::::::~ .:::;:I 1~
r ;;'",,,,,,;( ,'. "1":'C1'11'e .os I r, 1'1
1 ~í~.:,- )n uo e .l __ · ieros . e ••••• .. • .. ···1 ,1 I : l~eg. Inf." de Grunada núm. 34 '¡18n
I
q i Idem Cab.a Vitorla núru. 28... 14(\'l-~Pp·. Il.1tttntol'ín. G.·in :.r.~l1chana núm. 28... 172 11;.\' 1. o (1p. Xlontaña ~.~
• J ! ~ . ,-' _" '-J...... " • • • .. • .. • • • • • • .. • k<
: Eón, ()'\Zaüor0s de Tm:iIR núm. 6.. 117 ¡l 2.° de ídem ¡ 2
i 5,0 1ron.lado do Artillerfu ••••••••••••• ' [¡;l \1 lu'O' de POl1tOlWl'OS • 2
[14.0 ídem de íd • ••• : 1 :32! ¡ l~ó~: do j:'e1Toe~rrÚ~~::::::::::::::::: 3
l ~.~ ~i~ ~i~:aila....................... ; II Gn11Jldl1. n." i).1.,\) lI;l~IllldeTTolég~''l;~?f'. oí'r.. · .. ·....... ·.. ¡¡i ."r ..: . : .,~: ,: •• , •••••••••••••••••• , . ¡ , . 'rlg~( ~ op?¡sn~'lI;"~ t.e llgemoros..... 1.
/ 1. ·1'011. 1[( 11,\,,:, : 100 1: Ii\.dnulllsíramon l~hhtar . • . • • . . . . . • • • •• 1 ti
\"'Q·'eÍ'tn"'Jii .. :J,OHe.g ,(.l C Zf,p n' ;Ol'eS1Tim .d Ol'es ••• < ••• ¡ 315 1.'1 . BrigndadoSanidudl\Iilital'........... 14
,.. ".. • ~ ',' 1.\0 j'OlltUll('rm' ••••.•••••••••••••• I 2; ~ i'eceión do onformeros,............... 8
. 1 . <le.:'T~l'l:GCrl'.ril(.'S' •.•••••••••••••• !. 2 ji 1 Comp'1ñí:t de 1\1'11' ÜO i\lelilla. . •••.. . .•• 4
luenl do ·.te10gl·ftIOt~ • ., - .. ,- •••• f 2 ~ \ InIHntnría do ~1arina........................ 100
¡
'I, A(~mj¡:i8tradó1l; :Milihl~' : • o •••••••••••• i 13 I1 ' Heg, 1nr.a de Arricu núm. 3 ••.••.• o •• , 1.00
])t'l.g'H(¡. f, de ~;nJJ.1(i:Ul Jl.hhü\1· ¡ 7 1>1
¡:'k;,~eiÓll de m1I01:111el'Ofl •••••••••••••••• 4 B.eg. TIlLa de IBltl!01 II núm. 32........ 78
Il)J:nllit'ritl do J\i:u'irm • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 Idem íd. do Toledo núm. 35, .•.•.. , • . • 18íl
1,° de :rIlontnfia .•.•. , • • . .• . . • • . . . . . . . :&
sk·{:;. :Lnfnnt(lrL.t COlltriitnel611 l1Ünl. 29... f.iO 2.° do ídenl.O' 'O •• O'. 2
1l¡)1l. (\'P:ttdores Ailm de Tormes núlU. 8. 118 (. " 2.° Bó11. de Plaza.••• ,. ' •••.•.•• '... .. 34.~--'UlltiugOll.n;jv. "'" i10. 0 ]Lag. Montado de Arti1lorífl. ••••••• 46 i.O Idem de d., ••••••. ,............. 513
1.0 de l\Io11taila....................... 2 2.0 llego de Zapadorlls Minadores. .... • 2(¡
2. (¡ de ídenl. " . • • • • . • • • . • • • . • • • . • • • • • 2 llego do Pontonoros . • • • •• . . • • . . • . . . . . 2
.J.•o )I6n. de PInza.............................. 54 Bóu. de :E\~1'l'OCf1rrilo8o.. 1.
1. ('J' lkg. de Zapador<~sMinadores. ••••. 23 ¡ Idem de Telégrafos... • •. . • • . • .• . •. . .. 1
HpgO' de :Pontonel'os. • • •• .. . ... • • .. • • • . .. • • 2 ¡
B')ll. d<> .L'errocn:rl'ilei'J o • • •• • • • • • • • • • • • • 2 I!
1dtnl1 do 1]'ol(>graú~.\8 _• .2 ~ ¡l' ¡El'ig(H'b (k Btmidal1 ::'tlilitar.. • • •• • • • • . • 4, ¡
¡:-:r~nd.6n d.o nnlt:l'lfl:::n'ús ... ~ •.• /iI' • • • .. • • • • 3 ~l
:I:1fant0.rú, tifO :.IInrinil.•..••• ,...... ••• 94"" i
I-'~"'~:'" i
. h ,1
208 1;'
14~ .¡
2 l
2. I (Reg. InfunterÍa do Murcia núm. 37.•.••
2 Bón. Oaz. de Heus núm. 16 ..•..•.•...
3 I l.0 do 1'>Iontafia ...•.•••.•..••.........
1 i 12.° de íd..•••••.•.•........ o ••••••••
2 ¡ " o 1'6 dI'"
IPonlovedra m'[· J D. ,n. e JazlL .3~ ¿ 7.° 1den1 de íd ..••........•.••..•..••1~~ mero, ... , . '/'1 l.er ¡{ego de 7.ltI,u'dore!' MinacloreH......R<'g. de PontonE'l'os.. " .••...•..•.•••. ':~ ¡I H6n. do F(·l"l'ol'arril,,¡; " •..• , ••.
1d01n de Telégl'afos ••.••••.••.•••.••••~ I 1 Infantol'út de ::\I'1l'illtt .. , •••••••• o •••••
34 I í Ro,\:.'. 1nfuntül'Ín do la Heinlt núm. 2.••..
2\' ld('lll íd. <le JA,Ó1l1ltlnl. 38 .
:l I Hog. C:t}¡,.\l1el'Ía de In H,0in:1 núm.. 2..• '
:l I 1.0 de ::Hontaíla .
8 2.° do íd .
I
llego ÜP Pontoneros ...•••.••.•.......•
70 Ih1(·l \"a 11.n 38... <, Bún. de FCnOCH1'1'ilofl •••••••••••••••••
{)}} j Idem do ']'ell·;;l'afof~.••••.....••••..• , •
2 t Brigada 'l'opog'l'álica dI, Ingenipl'os ..... 1
2 r Idem do ~'anidf,d J\liiit!\l· ••••••••• , ••• '1
33 N,""ción de enft'l'mel'os .••• , .• • •••••••
55 1 Conlpañía de 1\lal' de lvlelilla.. .. , .
21) ~ InfnntBl'ÍR de rvIarina ~ .
\j de l\toElü~fi.a. ~ .
, :1.~' (1e ídcln.. ~ .,........... . • • •
Lf'ón n l!lu. ~iOI'. (' -1 l' '
1
Lé.:; .. UJlÚJlleros 110 •••• " ..
110 VerrocHrriles ••.••.•••••••..••1Tflcnl (lp. ~relégl'uros ~ .
j Brignd5. TopognUiea do Ingeniol'os'O • ", 11
i L.hl .1h (h~ ~~anidad l\Iilitar. , ... ~ ••• ' .....
© Ministerio de Defensa
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J
2
1
;;
.,
..
fi
lJ;j
Jn
2] U
21 [!
144:1
2
14(5
J{t:g. JllInn{í.\l'lH d(~ Vad ]~~I~J núm. ro ....
It1C'l11 CnIJ~tl!t'l'út do .:\rlnbi!ll núm. 4·.:L ~"
J .(1 <le ~\It~lll¡'líiu·~ lo , •• " ~ .
}s.oclo 1{1~ ~ ,,~ .. ~
f~(g. th.\ Vontol1t--'l'()f-; .•••. lo '" ~ ~ ••• " • 4.
I~·ón. de .F·~·rrl)r:tUTiü:s: ~ ~ lO .. ~ ~ ........ ~ •
IdeIll üe Tulúp:ndo;.: ... ~ ~ ".•.. ~ ..
Brignclu rror'agrfli"lI~n do Ing".'l1i01'OH •.•• e
l¿e.g, Inü~nü·l'Út tlt~ l't:.yút núm. -1-8 •.•• k"
Idom id. d{~ nt~nl.l}Ht núm. ·:.h:.~ ••••• , ••••
1d("111 C¿:h~~U(:!'út, í.le ~"l('ántnJ.':l niuu. hL.
1.° de ]Joni.n.lht b ~., <' ~
2.° (iD Í,lPl¡l _ ~ ~ <. * •• ,. " ." ~ ..
1~.:-~~.~. íJr~ ·~;r]:ntc<nt'rÜI".; ..• " •• < ' ..
~;i~:~~t +¡~::1:::!;(;'':~~?'~~; ~'~: ::::::.:::::::::
Bdgu(ln IrO~,,~)g1'iHit':t do Jngi:":t!Íc'n:'kl ......
li{~·g. Iniunterm de YÜ;elt\~.a núm. '51, lo
l(h~m CnJmll,'rí:t do ;-ítgu'ilto núm. 8 .
1.odo 1Iontt1fitt.~.•. ~ ~.~Io'.""."'••• "
2. o (le i(] ., , '" .
ll\-Ig. do Pontoneros ~ " ~ , 1 ..
B(ll1. clpF'e:T()(':$.l'dh:fL. • . •• • ..
Ith::n1 üo Ti";l{\.:~l'fl.fog _R" .. ~ ••• ~ ••
;3{1::,7~l2t~; ;{;~l;~\);l:~'¡;;~:;~~:;¡~":~l~l:e~~i~~~'~~:::::
J{{.g. T1Jfn1':1.,·'r.í:l, (le ./:"Ut'lttluc.ín núrn .~J;1.
Ji('J1. (tuz. d;\ Cn', l;}, UÚlU. 1', . ~ .......... ~ " .. ~ ..
L 1'1.'Hp;,;. :Uolltado tI",A. rtilll'I'Ú~. ,., ....
1.° de ~\i:):nhtfuJ., ~ " ~. '''' ~ •.. ti •••
2, o (lo :í(l ~ ~ ~ .. ~ '" ) l> ..
2.° lIl·g. ;~( . í;t\]¡ltdúl'e~:'\lill¡¡il()r"s .
H.og. do r UH lüll!;'l'O~L ~ " ~ Q
DÓll. <lo Fm'l'ocarrile,:.•..••••..•.. , " .•
J(jcffi <le TdégniÍ<.l/S .••••....•.••.• , •
Jh-ígnaF 01il'f,!'tt y Topogl'~tíl(l,n do :E. ~J ..
'f ,
lIeg. Illht1ltt~l'ín dp C;uip{tzeoa luinl. Ga .. ¡
1(1<.-m Cal,¡t1il>rÍll de l;or];ón nÚm. 4, ... ,1
L° do :;\iontafia " .. ¡
2,0 de idom , 1
1) ,:1()' (", J)()lltOl"'I'n~ ¡
. ¡'~·e,. ';._.' l. .. ':L " Q • * ••••
Rón. de l' errüeul'l'llcO' ....•....••...... i
fc!OIU de Tt.>-IégrnfoR ...... " •• ~ " ..• ~ ~ .. ,
]}l'iF~(1~1, .T01;?7'l'ü!i5:~_1. (~() Ingp.llk~l'08 ~
f\.d]~mlstnH':l()':l ~\j111¡'tl'. '.' " •••..•••• '1'
~('eelóll (10 PlllerD1E'l'úl'l ...... ~ ...... " • ~.. • ~
l
\
J8,.:
I
i
l
Tulnvern n." [,0,)
I
I
'''',n"":",,,,."52)
,
l
í
Lérídu núm.
I
1
1
I
íl
('
1, ~
.•1 { ,
I (Tumlabj al'íI mí·mero .:13, •••• '1
,1 ¡
11
2
4IJ
20
2JH
48
32
2
2
~H
2
3
2
31
2
~32
1~)2
11B
2
2
2
2
1
5
13
150
140
:R~!g. I~]La,Isl~¡wl I! m'~Jl1. :3? " .
Idem Id. ue blil1 :'thlJ:l'ltÜ num. 44 .•....
Idem Cuh.o. de Alll1wra, núm. 1().••.• , .
l. o do !\lon1 u,i'ü(. . ~ .
2.° <{f:: Ícl ~ ..
lteg. (1t' I'ont01Wl'Os..••.•..••• , ••... , .
Bón. (b FCl'ro(~gT1'il(,fJ•..•.••.•.•• , ..•.
Jdem de 'l'el(>grafo:"..•....•••.• , ... , .•
lieg. Infantería de Cuenca uúm. ~7 ., .•. 1
Jdl~1Jl íd. de Ijalf~~Lr~~s núm. ·:11 ~ , 1
Idem íd. de Andulucín núm. 5:1 1
,,1.0 :\lOllüHl0 (lu ..:\¡..tUlcJ'Ía.. . .. .., ~ . ,~
1.° d~"I ~toutftllr!.l ~ "' " ~ 1
2." de í(1 .••.••••••.• , ••.•• , '" ..••• '1'
3,(01: Reg. de ZnpftaOrt~~4 :'vlilladt,)rür~ ..
Reg. do Pontoneros ..••••.•...••'•••••• i
Bón. de Fcrrocarrflcs ..........•..•. , . i
ldem. d?Tel~p;r¡t!l:~.: '1
Admlllw(r11ClOll MIlI tnr , ••.••.••..••..
Brigndu de Sanidad l\lilítur i
S(:lef'i6n dp Olrt'orlner(W .• 1 l
n"g. Inf<lnÍl;lÍtt de l[l, Heinlt núm. 2 •... 1
1<10n1 íd, dp f~oria :nl1111. n. ~ ~ 1
I.lem íd. d{~ (':tnfi.riD~J núru . .({.::; " ;
Ii0g. CNl!~llh::l'ia. t1:," ;'·:r.ulti:::g'o uúm , ~) J
1 .o do l\ron.trrEa <lo t
2.n <.lf1 .íf1 • ,. ~ lo ~ O" ~ ~ " ¡
lteg. dt~ Pontoneros "~ 1
1• !,. • I'~ ;" '.• ,,' -'" , •• ",VBón. de 1 n J ocrm ile, ... , .....•.••...•.
Idem do Tel<"gmiu8, ......•.•.•.•.•.•• !
Brigada Topogrúilett. de 1ngcnieros ~ lO ...... 1
Idem do Sanidad Militar, , •.••••....•. 1
F;{)('('i{JIl df" euf'ermeros "
90~)'I>,ul~:ule :l1nl'.do :.\rdilllt ...•.. , ., . i
Infantería de _\Iltnntl ........•• , •. " •• ¡
J .Er Hag. ilt' :.\IontMü~ ..... , ..•.•. , .. ' . I
2.° ídelIl de íd ...•...•. , ......••..•.•
7.o 13ón.. do Plazu ..
2.° Reg. de Zapadores ]'Hnadores ....•.
Heg. de Pontoneros, .•........••.... " .
lni.. a ele ~J.grÍ"nfi ,. ~ ~ " l
\
,H, <~J: t::l .' ~ J
I
Gijón núm.
\
"1 r "'1 I
AV> U uum."."/
l'a1cnda n o 44.
Uog, luL" Jo :¡'Piu:in núm. Mí, .••.•..•
n.o HI'!,~, lJOlltlt(lo •..••.•...•.••. " •• ,
LL(J 1(1<:01 íd.. . •.•..•••.........•.. ,.
l,0 de:i\Ion1nfin .
2." dI'! id ...•..... , •.•... " .••.... " .
;l.Pl' R<.'g. de Z:,prrdol'eg J:v:linadoreR .. ·....
1l.1icanü, n." 45 .. i Reg. d01'ontonoro8..•.•• , .......•..••
\ J~Óü. de .11"crroea.l'l'iles ~ .
"
1.<1em de Tdégmlof'.•.... _•...........
Hección de enfermeros .••••••.•. " .•••
Iri!.11 do :Mal'ina.••••••••..•.••.••.•••
, Heg. Inf,a de Africanú1u. 1. .•...•..•.. ¡
, Idem íd. de úl. núm. 2, •.•••••• , ••.... !
f 11üg. ln-rant<~rf.n, de Eal}oya, núm. D ~
i It1G1H íd. (le l~xtl'erl1:'i,{lt.:l'H 1l111Jl. ] o ~jl d0m íd. de Cuenca núm. 27 ¡Idem id. de Covadouza núm. 40 ...•.•• l.llego Cnbulleríu (10 ::\loDte~:;g 1111111, 10 ... 1
40 1.° de ~\fülltuful . "" 1 •• " •••• ,. •• 1
1í 2, o do Id <lo ~ ~ :I~~:;:r. d.,o.l'~,~~;~l~~~O.:H~.:. ' , .. , .. ¡i~t(:~~ \\~l;~c~i¿~;~I~~','~: :.::::::::::::::¡13rjg~l!la TopográHcft de Ingeníerce ........ !
~~---I------------I
(
Iteg. InúuüerÍa ÜU Cuntabríu núm. 3~1. .1
,
Bón, Cuza\lores de I¡~Kü.'llr< núm. H .. , .. 1
S.o Heg. Montado ele Artillería........• :
1 .0 de Montaña . <> 1:
].I~l111'l'\:g;;t~ hO .. ;1;;).; 2.° (lt~ íd " • o '" ~ " I '" ~ ¡
. j J..Cl' ItBg. do Znpadorcs j,li1Ulf}Ol'f'B ....•• ¡
r lieg. de Pontoneros ,. ~ .. ..!
l>Oll. de Fcrrocarrílcs .. ,. . I 1
; Idom de :rr('t.légrfiro~ ~
i
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1
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J(\
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[,0
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1~ (·~· . C~~1Jaih:l í tt de Yil hivie ios:t n (11 ;1. ti .
1,0 d p :HÜn~ttr; l¡ . . • • " . . , . , . • • • ••• . ••••
2.0 d ,.' id , ..••• •. ••.••• •••• •
Eeg . d" I' ontoneros ...... .• .. , .• ' . . ..• ,
:BÓJ.l. de 1!'t~ l'l'o l~ :~rl'iic·,~ .
.. --1 " .. ~ , ',' '1 .1' ,. J~ ."'\~.1.,0.•1 de I C<q :\l ,l <c" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
nrig~tJn. Obre ru y ~L'opogi' ;.¡ ficg de J~. 1\L.
Adminlstrnolón Alíl Hnr "" o .
San idad :ü il ihu' " ..
Sección dü üHr,-~rJJ10l'(}H .
0 om plli"iín de lliu.r do :;;I d ilb • • . .
I n ínntorm (le ill nrÍlHl •• •. • •.. ... . , ..•. I
}il'g . Iufunteríu (1 e Aí' n ca n úm . 1 .. ". . . ,1
I dem íd. de Afr lca núm. 3 .• • • •• • • ••.
~~~;1:~ ,¡~~~t;,~¡~~f{fi~(~; ~~:~(~~~~~~ : : : : :I
Stt1ü\.!. ;111 :ü n iü;i.· .. .. ~ & .. . .. ~ ~ .. u ~ .. . .... ~ ....... f
r<eeel,'¡n. lh ('LÚJl' I, i(; I'¡)o • •• •• • , ••••••• • • /
i~~i~;1'~:~)~': ¡~:~ ;~~,(:~'/,;f~~u::j\'~~ ;If~.'o'2i:'
H:-\g. I e:7.ftn i cI Írl t.!..' Garo lluno núm. ~13 ..
12 ..o J?(:g. :\Io.nü~\I. i·" (le 'M\ rt flle rí u ..
1. o de :'fIon t :lfüt .. > & ~ .
2. o (10 Í(l ~ ••
\ ~ . ü ('io 1,.1 ~ ~ c. " ., ~
-~ J ~t:'F~ . de r c;n-:'o11·.:1·C·:-{ " "" ;¡o
.TIo.l d¡t núm. vi> . / ~Hún .. 1.1(: }'Cl'l"Ce : :1Zil('¡'; ~ .. ti .. ,¡. ~ .
¡) ~~{l~:~:~~~',~.¡:~~~¿t¡~:llit;;'i~~~(:~li:il~~~¡~Y : : : :1 J:i..g:. 11l rtl,,!1.t{~l'it~ dn .t&~ f:l'i <:n núm. 2 .
~ IH~·c il,lillf'. : 10 (; ~ ~ }.Ielil1t1. . . .. ..
f
~
ir n.(1l' Rón. it f~ l 'ln7, f:. ~ " " t s" ••• . ..:i\lud ¡'id n úm . 57, lkg. (le Pcnto noron. . , , . . • . . . • . . . • .
J Bén. do Ferroenrrí lcs . . . . . . . • . . . . . • " .
,1 Idenl de T~leg~·;·lfo:;.l . . .. ..4 • _ ......... ~ . . .. w ..f ~grigada Uhrt'l"tL 'rnp()gl'áfie~, de J:~ . :\1 ..
I Adn.Inlstreut ón Milit ar . .• . . • . • • • . . . ..Slln idad ::Hilitm: , ..
--------~---~-------~._-------
RE)¡(r~TA y CRfA CA1ULL-\ R
Excmo. Sr .: JU n l;;Y fq . D. !X.). Y en su nombre la Roí-
nn Hegellte lid Reino, f!B h:'. 1ervl do disponer qua so d é tic
alta fin la n ómina do J'()(\ü ¡p]a:'.o <In lu pri mera regl ón al co-
mrmdante do A,.\:l1le:l'fa , D. R:uuón r";,t'.vi.lá y (~avná , que so
h alle en la Isla de Cub a de n ": i'l.l ;)l,J,ZO voluutarí o, con arre-
glo IÍ. In que Ill:ocep Lú,¡I, Iu l'dfíl VÚ1 (; il do 7 de ju lio últ imo
«
·'i T • 2 l"' \
,;, •• J . l),t l Hl. ·U ) .
Do roal oúk n. lo d.'b;O :'J. Y. JD. para su eonecímí ont o y
(illUlás E~feetof0 . 1''inil gn:u 'Ü(1 It V. 1~ . muchos años, 1\Ju·
d):id 2·1 dtJ f d l l 'ü)' " ,1i\ :l~:'.:L
Señor Comnndante e l} J"ef;, dd primer CUCI'pü de ej ~;;cito.
Beñor Ordenador de p l1gd ; de (~ue.r2: .
.Excmo. Sr.: E n vista (le la comunicación di rigida á
este Ministerio con fecha 10 del actual, por el alcalde pre-
sidente del Ayunts mionto de Bev,illH, en demanda de qu e
se señalen algunos premios con des tino tí la exp osící ón de
ganados qua h a de tener lugar en dlch a ciudad en los dí as
14, 13 Y 1G de abril próxi mo, al ohjoto tle Iemontnr los In-
teroses agricolni'j do ¡'(lu(;,lht l'!'giól1 , el Rey (q. D. g.) , Y en
su nOll'lbf<) la H;:ir,a R:';.p nt 'l dsl UBillo, se h a dignado re-
solver seadjudi que un P i\ \U:ÜO de 2.000 pesetas al mej or
caballo ele tiro Iigcro que do jos p reseutados en dicho COl:·
t nme n so considere uprcpi a-to pnra el arrast re de la Artl -
Iler ía; ot ro de 1.000 per.let :.¡¡ para el que de raza espa ñola ,
h íapuno- árabe Ó hispano-inglés, sea calificado eh primer In -
gar como semental para pr oductos de eílla, y otro de 500
pes etas con destino nl mej or lote do dos Ó lJ!.RS potr os, así
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españoles corno do cruza, que do trBs Acuatro afl~~:n (l~j {d;)d,
Y con un mismo hierro, so consideren t.t propósito para el
servicio de la Oaballerín. J;0S menclonados l~{~rÚll
fidjuz1ieu}üs 1)01" (:1 Jurado, dul qUiJ habrá dE~ Iormar parte
el coronel más uEtigno d~J 1.0;3 establecimientos do remonta,
aplicándose el gasto tÜ capitulo 9 ~o) ertícnlo único del PYO~
supuesto de guerra, r, cuyo fin dispondrá V. E. se expida
el correspondiente Iibramiento, por In Intendencia (101 Ee·
gundo Cuerpo de ejército, á favor del alcalde presidente
del Ayuntamiento de S{;Y.Ula, á quien le será satísfeeho, Ó
3; la persona que dehídazueutc le represente, previo ol opor...
tuno recibo, comprobado ocn ünpirr de las actas del Jurado,
en que se haga constar el nOI::nhre] reseña y ganadería de los
ejemplares premiados,
De real orden 10 digo tÍ \T. l;J. para f1.1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. B. muchos años, ::HQ~
drid 2·1 de febrero de I8N.
}~Z.CU10~ 81' .: lI~n v~.stit do Id, d.'OC:_~lü((ll'k:da insitu...leig qlla
cursó \T. E. (1 este =\Ii:uis~e;.'io üD. 18 do enero último, 1;1 o...
movida por el i!,DJ(~, "'~;,1¡ r(~i~ ~Jh:·i!, it~:<;:u51
JarCB,;) ZtIurt.in, en súplica do que se le C01}CBJr f~l
de segundo teniente de }fL I~'3~eryn, gattuit:t, el (q_ 1)" g ),
y en su nombre la I~:1jk}:l d::.:l11::-illr;;¡ (1\) 1.:eH.::l'·:~h: G _n
10 informado por el DÍ?'J-:XG-')l' ti;) la (-k~~21r¿1iG~ Civil,
F.e }lit servido desestimae In del intcr~:sr;J1J.
De real orden Io F' 1v:~ra BU eOnOC5J1J.i6:n~;o y
demás efectos. ;'1- \l" 1~~ muchos años, .(~It1"
c11'i~i 21 de fnbr!~ro d.a 18~j·J.
J1RTJJ-lOS
\7~ E. para HU cünoolro.:({;11:o y
a ;7. f;, t~.1lHJ1.(IR ¡ln'('h~ J}Ig;~ ..
coronel (le le. escala activa. de t:ni?_nt.0~"ia) con destino 0:1 la
Zona da reclutamiento núm. i'5S, 11. }?r~TI~isGo Lópe~ del
Rin.cé!l y Ojel de Jare.n~Jlh) en E~Ú-p1iCD", de S'U retiro, 0.011 re ..
sídoncía en esta corte! el ('1.. J.) .. g~)) :7 en su nombre
le.Reina Regente del }leinx~, ha tenido á bien disponer {1l1~-}
01 referido jf:rej sna Th}1' fin del I'(i.25 ('.~? el
arma á que pertenece, expidiéndole el retiro y abo nándo..
selc) por la Junta do (J~rc-~':'g r\;si;¡n~~) de2JJ.3 L." de marzo
próximo venidero, 01 r IH.:ld:;5 provisional de 150 al
mOE~, y por 1~~.;1 c~jf{>-l d~; 1;1 I')1~t df:~ C~11ba In boniñescl ón
del tercio de dicho ir!} pf:.rt:n.dJfJ .1[-}O mensua..
10~~, como comprendí-lo en 19 l~~y de 21 €In [t hi'Íl do IS~j:J
(O. L. I:ÚU1 .. 115), ü:rt;~:.r~n. (-1 Consejo r.h:tprOllHJ ~.~l.,:: G.U...;;::f~a y
i\'i'arina informa aceren do Ios é{,!~rO~lloB . que en de-
D.niiJyg lo (Jol'rE'spon.¿l~n; j á cnYf~ CIGoto BO 113 }~olnTtb:á Ju 110ja
de s0I'vicio~ del intcr(;~;~:%:d().
Do real orden lo
Señor Cornandante e:n J'f:f;~ del prh11el~ Cuer-po de ejérci.to.
Señores Presidente del ~~~or~r¡ejo SUIJrernO d,3 Guerr.a y Alflarina
y Ordenador tIo p[lgo;~ d~j (*"il.er~a.
HESEUY1 GRATUITA
Señor Comandante en. Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Director general do Carllhineros.
Kxomo. Sr.: 1\11. vista de la instaneia que CU1'8Ó V. ID .. ti
este .MinÍsterio en IG do ent ro último, promovida pc,r el
sargento ele Oarablneros, rOl,imdo, oou resideneía en Ceelavín
(CáC(;r~B)) !)a G3briel Santes i~{3tl~~fn, en súplien do que Be le
conceda el empleo de 3z~gnnd.o teniento de la I{f{t:1cuYa gratuí ...
ts, el Bey (q. D. g.), Yen rOH nombre ha Reina Rrgor,t'3 del
Reino, se 1131 servido DOJ:,ec\:r-r ~Ü interesado el referido em...
ploo de la Ileserva gratuit» do Infr::nterin, Con la nntigüe-
<1.<;:1. de ;,~u do odubro últin)o, P')l' rnmir las condiciones
rr~:r\"{::nidt1s en ül real d\.;cr~tü el:;; 16 de d.i'liembro do 1891
(C. L. mIm. 4:78); debiendo qn,~dur afer;to tí, la Subin"pec·
clón de la reserva de 0;'0 Cuerpo de ejército.
Do real O1'c1en lo digo á V. lij. para ml conocintienio 'j
dcmíÍ.s efoctos. Dios guardo á V. E. muchos "llOr.:. Ma·
drid 24 de febrel'O de 189d,
Excmo. Sr.: En vistfl. d,o la documentada instancia quo
cursó V. JiJ. á este J'üiDistBl'io en 15 do enero último, pro-
movida por el sargento de Carabineros, retirado, residente
en Málaga, D. Seg'undo Gonzáks: y Gonzc'tlez, en súplica de
que se le cancecla el empleo de segundo tenieute de la Reser·
va gratuita, ei Rey (q. D. g.), yen su l1oxnb):e la Reina Re-
g':mte d.el Reino, se ha 1'J01'viúo concECle1' al intol'€suc1o el re·
1'cl'iuo empleo do la Resol'va gratuita do In:falltería, con la
antigüedad de Hü do dici.m:nbl'o úHiulO, pOJ.' l'etwÜ' las con-
diciones provenidas en 01 nJ:.l (l0cl'eto do lG de diciembre
de 1891 (O. L. núm. 1478); debiendo quedar afeoto:t la Su.-
binspocción de la, roserva dE! 080 (}itel'pO de ejército.
De real orden; 10 d¡¡~ü Ú V. IJ::. para p..U conooimi€'1lto JI
demás efectos. Dios guad0 :1 V'. iD. 1I.mChOB años. 111:1,'
drid 24 dlil febrero de 1894.
LÓPEZ DO:¡,IÍNQUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
--<>t<::>o-
Excmo. Sr.: Acoedic',d', á lo tnlioHado por !JI coronel
de Infantería, do la e?;(;ü3 n d:.; l·Ci~.: ..ZV~i, n. .l\nton:hj TtJro ~.Jól;f}Z,
afeeto al regil1oiünto Úf::i ~.]~~dÍz núrn. 98, lü Reina I{(lgente
¡ dol HBhl0, en nombre do su Augusto Hijo el Roy (q . .D. g.),! se ha servido con()edcrle d. l'iJtiro pill"ll 03tH cortiJ, y <liapo-
1 nar qne causo ba~" ~m.' fin (L;1' :n':'~ iwttwl en e~ ;mna tí, que
'/ I),n.f. ..'Y"''''''· ]'''''01''1'''11(1" al r.'J.'· ".."" t1ün1 1) {). GlW r¡'''~(hJ 1 o de'"" ..u, ·.., ..... v..-, - ....1.• -.1 .,. _·oÑ.'~ 'J:~ ··1:''''-~ .t'., l~ , ....., - •
marzo pl'Óx.in1o vonidG1'o ~:fJ 10abone, por lQ.- Jth}ta de (JIu-
I sos Pasivas, el haber ¡~:e 562'50 mo;;sua-les, íuterin so detel'r.niuit el (t<,fil1itivo quo 10 conof:ponda,Iprevio informe d.el Com;njo SU)i1'<:mo de GtiGrra JI l\lnrillll.
1)0 roal orden lo á V. J']. ¡Jttl.'a en C'J¡:·,drnierrto y
fines e0l1sigtlien,te¡~1. I)iuFi ~~ual'do tlJ ,r. F~. n:ru.o'h.(¡S nfloG.
Madr.id 2,1 do :fd:Jl'el.'li da 11\:;·1.
SeñOl'6S Presidente del ConseJo Sup!'lemo 40 f~gcr~~a;¡~ rráariuaJ
Comandante en J de del pd.met'Cuerpo d" ejército y Or-
denador do pagoE d0 C'~~Bi'l,'a.
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p rinno Ug Gu orru y } I H t.i :i:'~ .. ... ..~
1) ~ real orden lo dh:::;} á \:'" . ~~ ~ p .!{r:;, :.:11. cnn oeunlúnto y
ilne~ uUJ~si gnit;nt ~:: : ;. '~ '~·l , e ~ ;; . ·.;i ;( h3 Ú \7 1 ·E. .r(:~.T(·11"'.:J ofi()s .
I\:Ia .LrLl ~}·1 d~ fpLll'r·r .·: d;.; i "-;~J ~-
S~jl( !7 C~on1a n'lnl~ ~n ll~ l ~j :.~ j':_~ ~i {~1 s e~undo Cuerp o de 0Jér cito .
8cflores 1;r!3~i (~n: !J~ tL"! t~Orl~.ejG t~Bprf:ln.o d~ G\;.nrra y fl.,üu-¡ua
Excmo. S.r.: At: ;' u¡:(\~ tl.o Ú lo solicitado por (11 coma n-
dalltc de Infant'3!'l.a (le la l~i;\.'a~ t~ de reserva , D. José ~!olina
. '1' , , "' . 1,' 7" } ·1 l{"1},~g}:iisiano , [l"Í~cto n ... regJHH~_HTU) {le ~1.4!.I.lH ..~S num. O,: ~_. "
n u Rogont o d el ]10~no , {}~ ~; n , ):l:~bl'e flE': su Au gusto Hijo el 11ny
r., 1""' (";"", so 11'~ r': l .:.r '-=- i,ln ('{Y"\«f\tl n r1ü el ret iro 'l)ara Córdoba ,\.'i. e _J "" t':'· J ' ·~ ..... ". , \, . ; ... " '... . . ~ ,,, ..,.. -
j? d isponer (1 :'l8 cause baja por fin del 11108 actual en el
arma Ú une n crl1nner (\; l"<;?sn¡'vtcl1d t)J al pr opi o t iempo, que
ücs:le 1.'0 d~ m:u;.:r¡ l ~i" ":d TD ' í veni l er:) l',<l.\e abone, p or la
~~::::;t:'i{~t:~)íi~;;\¡:~ ;~Ct~::~ ~I~~~':~:l:;iI;¡,;~ :' l~~~:~Ini:.~ l :l:~G~~~~~)~lPel~}~~~
'·1"11· t:,70 'jl' ~ 1'" C" , .. ,· ·· , · . · c: ·¡ " " ' ''' i n i 'l ro r n;n del OOnSH]' o Su -1 A.• ",J.~ 'l .i .iU \,.• ... ...1 .. .. \ .. . l ' ~ J ;. ~ ~ .. , ~ •• - " . ~ ~ ... •
t\ j.Gü.: Gvn:. a:· ~~b.ti: ·~ · ~~ :·:·.l .f , . f l ~ -t'-d ~05':;'~1~O (;ne r l'o d~ ej ~l'(}ito .
S ;.~ñ 0res l)l'O,sidJ: ~ ~ t\~ d \.~ L C. f; ~t..~ ;'~ ;) :"~up~'e~pQ ~le GUv~"ra 7l r,'!a!'ina
y ()Ád.Gn a d.(\t f.le rn30:; üü G11~rra.
Excmo, ::ir.: .\ ::c' l..i il ::,, ¡' ¡ ~~ b :w~jd~,t·.lo pür el coman-
dnl l'te c1.c Inf:.ln'tci:O:t.l, Ú t: 1:1 r! ~:~ ~d a ..~I';; re~iCl'Vn : D, l;o!nillbO Or~n­
"''''''i'''w l r ! . !,;i!'r' ;r- "i l).~ (d\·~ / I ~; (,· .. t l·c ·;·Í: ~.l.i on~o do t)j'~nnn 111'u:n . 6H, .la1::;:;~ "'~ rJ .L.,oOI~6 "' ~ '~ ' l,. , \ t. .. ' C; "' ~ ' ''' , •
Il l.',ina !102J.mtc ,1.J. lh iÍ¡;tl , ('n !l; ,!l¡; 1\''1 a,) ?u AW; u -:b Hijo el
:n ov (q . r)~ g.. \ ~.: ü ! ~n 7.tcl'v i.do i~( I :t e: ' der.lu ol rotiro p urJ Car..
• . . 1 . e • 1 . ' . ".} .. ' . " l d ' l ) 1L:'~on a ) J Cf.. :>~ p O.tH'1' q rH} n~n.1 ¡.; n ! )hj;~} v<)r 11 ~. 1 ~dH n10f~ : ,J fJ l (1. J
en (-1 arl.na ti que tl ¡..~ r':,\~:l :\ :2 ::> ; r;;.~ ~) :.! l\· ul pr{.l.r~io ti (:·.rnpo ,
qU {1 (:I o~." de 1.°.<1(:: ~~n~ . r ,:~ 'J p ; ÚXiOl 0 \"'"{'n kL;1'l7, ~o ] 0 :lb HHJ p o r
l ü, lh.\I ~ ~ .~' : H.:ibn de TI(l!.; i.~;I ~o:dH d~} f\-;Yilin , id. .b.nl)or p l'ovü3ion al
] .,,.,~) " ' " l' " (1 1 fj 1' ;1"'" 0elO biD pe~Otins lll Ü.-j¡{1Hl ' C' ·' , li~ '/,l'.\~l fD (lO~e ¡¡' .i n ln~¡ ~ .. (e i D. \o. "
(11.l 0 lo cOrt0f~lJondn, pro ~litJ 5.ti.fOl' ;.....l\~ dc~ Consejo Sl1 p rO l n O
de Guerra y ~hJ"k a,
~Je renl l!xdi.'il !o d ~!¿ ~: 1t \ '!' . 11.. para ~u c!)n oclrn ien t o
y fin cs comngm0nw~; . .I)¡.•" f; 'i:ml0 i V. E. muühos nñc>s .
bIa~11'i :J 2·1 de f!:h1'e i~n ,le J·S!)1.
l G:X OU10 . Sr . : ·L"l l i f~~~ '~ n ; ~ r' r-~ : ";" ~:H df'!, g .·j no, (t11 n0n·¡} .I~~ (:
ilo h !i ../\ U[.n l Rt:0 I ii.! ~ ~ c l ·; ~ ·~.: ,~ . :- "[ j o ~ '~ ' ) J : '~) ~:;l, f.>cl"-vi d.l L!I:3 pOnür
q ~lU iÜ ~fJJ iBnt" 7 (:i f r (JH ·; ~ .l. d.\:¡ I].t~n:.{ed ~¡ (lü la. ü~caJ.~ d ·.~ l'C ;:~ G.r ..
va }) . lá;'¡lu~el Fa~"do ~T~::,'n l ~·i~:; .·~:·;: · } : '~ ~ ~ ~~·"n ~ de r culnta rrdento
i~,e llUgO nlÍ nl . ti, c~~uso lN~j n. p <;t f il d~;,l In CH N (~"t. nal on ~.l
'nrrnn ú que r(1l'ü:pe( ~~ ~ y r ~~ :: \: f4. f itH H~;; ·t:n (1.0 reti rn.lo, prn-
JHlhc::.r cumpJ.i(~o Ju (:;'1~ i : ·t f; :-: '; d:' :~i ; r rn Jru~ ~: l ~ : ;:t. gH ele l a loy
llo:30 ~Te 110V}.e:'~D 1tt\~ ~ ! ; : 1 ~ : ' i' 5~~ : : ' ::~ : . } ;"~P ; ¡ ~~ : v~ · J J :d p ro !):n t .ielnpo,
t·.iUt; d .!.t:h o j ~ ~ t~·~ Cjl'. ::' t1 r ¡' · : ~ .:t ~ : : ~ : ( ':{\. ',\ ; 1 L~qs; ) ) y qno ('h :~ : '\ G .t .< '
:;J (l rn~u:'z \ ; lH.'6xirn u ·v,·¡d .. I·",,·t, t.:.:: .f:.:' u"-, ,::l ::, '~': ~ n' ln D.J.'(lgu0;(H1
(Jo II;!;ci ;;;D. (~n do d h ·!-r: ~ : ~:I: ; .\< ~ ~ ~ I .: ~ ' ) v: i : ;¡ h:,~!: 1H... / \ l ;j·:HH¡} ~~.o
,,150 ;'l ~:' r ~ fi ~ :n i:'L" (;\;1'Tf1un ül dciinl tlvo
q l.!O 10 (:,ü r t OblJo >.í1;.t, .~: .rjl y.i lJ 1.uJ.;]t:'no ~~h~l ( ~ ~ ~11. ~ . nj o H !I }J r:~D .l D
tJ.-.s (Jue:n?u y li ral'in~1 .
De :teal ~ü:rden ;l.t ~ ~\; : ; ~~ : ú \ "' .. .\. ~ . p~L"~¡ Hl1 t';;.i~~ ·. ~eh:nl ünto J
fi n.t:H cOl1¡'i gu;•.nl h:';4 . i )j;,s F an l \.l. ~ ~ Ü. \7 ~ .i~. nl t~cho~ !l ñOH ~
.r.~ltl ~tr':d 2·:1 (1(~ icl '(~'Cl -n !~ !.; ~ ~ .: ~.~ .{.
J .,.l.~ .~r~Z l)O:¡¡'I Í,S(; r:li~Z
S('i~ or CorJ:lündru:'. ~!J {'.~ ¿ ..!l r ~ ~1 (: j ~i :~¡.. !·,~~no t~!J.erpo Q.e cj ñr-c!to.
B0iiOT(;S Prc.:Hid fjj"'.t l.' (;d ü lllsnj o i:!1¡p'CmO dll GJ:.erra y r.Iarina
y ()r,.1 i {n :t · ~ f.~ ;: !1 (~ .! If'!fi,.:S dt~ ~· ;; l:6:··.s·a .
Soñor (h.\nlfn1dn ~ ·. t; ·; ~' rJo Jt1f( {1\.: I 3::,:-:to Ctl: rpJ (le ujt ri}:Ha.
f:. ~.l)5~~~:;~~::{~~'~~~i;; .~ ~1· ~ '~~~:'\~~?':~~~~~~:'r~% ~~~e;'f:.·~:~~~:·iG~:
}~.~cr~lO~ Sr.. : ' Jf!t{li,;1l"- ¡; ,} f: 0 ~ r~' 1 ;~jdq l ~t ed [~ J_ rt ' gl il nl~nta­
rla par:.~. el t·:;th·o t,l t\; ~~l t; n rlu coronel de In t·~~~ala. u'.:tiyp..
d ,? infantería , arecto ú- la 7:~H:l do ! l:.clntfl [uior ~ t :J UDHan ~';3 '"
lJH. t:;tl án. n úm. l B, ~}o P\n ~¿·o :\er.n ~.:ld;·g Tcr l'-?s) q~ .~.~J desea Jijar
su residenoia en esi g e{J ~:I; ¡' :3 (~ i ;i1.-.y (q . I ). g.) , Y en ~~ll norn-
1-'1'0 l.u l{t;:r:~l H(·0~ 2 ; ~ ·t ~ ~ Ürl P ~:h ~ '''l t h a t C1"r~:{ ( t ~.i b~ e t~ fJL" pi'~ ~ ~ € l~
(l u e el rer.el'.hlo jefe ? { .:L ~ } .;:ja P{ ~ ¡' íin d.f:l presente B1C[~ , en új
nrn1;~. Ú qU!~ :pt;'t .qne~ , t .· : ex.. ~,jfOil t:G ~ ~t·l ü (:1 roti ro y ilbonú r:.~l,}~e ..
lo} por la Juut u do ()!a~ f:H .P~ ;:3 i \--H B , ct~~::~ln .1. .0 d e m arzo pró -
x im o venidero , e-l f;\;:i:hl0 1j r r; ':i~i ~H13} Ü:·~ ·:-t~}O ]!0~~ota:; al lil e :',
y por las C~i [t?; de Ir:: Tela de r 'Ut'l't fj I,3cf) 1:1. bonifloacíón (1E;1
t ercio de dí oho haber , 1in : vl~'¡:n nt 3 ]:;U Fe'16t~l s mensual es ,
ét1!110 comp rendido Btl. 1n 1':))" d~~ :-~!. d. ~; ab~~U UÚ l St;2 ( U:)l (J ~: ­
(o'¡r;n ,rr.:gfslrtlú:r.~ núm . ] lG; , :~n~, ,( r j ~l el (: :}L S~::jO f~upreBln d.t;
(~ncrr~t ..r I~r;¡rin;J ~ i~ : '~n :' Y:~ H, ;!'Y\n:u ..~ o li\~3 derechos pasiv-s
que en. db fin itiv ¡:t Jn l; l....~ . i ·,JS1~) f) r' ,:~ !~1.3 , i cuyo cJ.\ :( t t) ~" O l e re -
n:~.Hj.il·Ú .la 110jü d:·~ ; :' {" ~ ' Y ~ (': (h d <i~ .d:f.:1T·}:~ nJ \) ~
lJ ..; real o1"d :- '"I '. H) !..¡. ¡ . : ; ~ : t-\ ·V .. ¡ ~ ~) :.: 'í' ~ '. su e,·. ~~f}(ji:rn.;.f.llto 3
{~ roet{) H e~·;n :~.:~gn1 (l.t h· f~ . I":i l:l.:') ~(U ¡ ~ i· ;l;-~ ti 1l .. '? ~ ~.n:.~<:h ux unos,
r~ ¡~dl~id 1..4 d ~j i~ ~~!'3'(;r~: :':..r: !. ;:' ~ .L .
.EJxémo~ ):)r. : l'~ t i ·;i ··i¡a (~.) l !~ :inHtulll'ia prol'n oviJ.n p or el
i elliGutú' corone! di~ J.~ \· ~ !.~~ : i'~ :l do re~v.:rY:1 de !~~f~.;;Jel" .ia t ::dl7CtU
::'t l a ZOllu dü re\üut:u·nl!~ :·~ tü {¡,j 1l1All1ga ül1.nL 13, :D. Gt r -
~!lán QUÍlGS r~~[;~n,~)}~' , (~ ~ l : '~(IH r;.l~i·; ; d {in EU retiro, ceo l' ~};3iden­
cía ell J".o.1 :i1a[{:~, ) nI 1"h:y (f[ . '1) .. g.) , yen f:! tl nonl tJfO la 'Rein a
]{egente élel Hoill O, ha 1<;)) [,1 1) Ú h:e n di;;pr¡ner <¡no el l'd '::ri-
{l,o ;il.\fo sea lmj:l. p :;r lln iH . !:I';.;.:enk' mf)~ en el ftnllil l't fJno
l J(!l"ij(H'\ f:; c e ; eJ;:n:1d ~ {ilH lf.' J i ' $: 1 t-i:·t!rr; .:,'taLUld~nJJ oF (:l(! ~ 1 )(}1~ h t :[)ü"
.J':" 9;Ht1 ión d o J{aei eD d ~ !, ~ :~d ; ~ .i. l : : .H ~, : ' f" Iv'h..~ ~. ~i a1d~~t:;d(; 1. .() d e 1l1ar ..
y,.J pl" ~)X inH)) \";:] d d ~ 'ro = ~ : .; :. ~ : ;: 1 1 ' ~ , ; p t·:"" ;·\. i¡,d.f11H'.J. dn 4hO PS~1( ~t:1 S
rt l¡l1 tH~~ , y P01' la:, (;Hj f: ::' : ~ :. 11·i : ~ f· r : ~ n í:~ l a Lü:;d1J.{:itU1Ón del tü};"
c:io de d.ioho habor, :hnpoTtaat 'il 1ñOIHtH()'~fM~ a'il(~ n;jt1al (~M J eO :~lo
com pl'emlído en In ley a o ~~ 1 c1 (~ ~¡h:d l (io Hm2 (O. L . númc·
1 ;) lJ5) , ín¡;úrin el Cmi.:(;.! Üi:h!jfn:n:iO U@ Gne?:l'il y :l\Iarllla in·
Í Ul'1l1U necrcft d:j lo~ c1.{~L"~~nhofJ i ) :l r i yo;; q f !':) !.:;~} (t}}lluiiiV'a lH
cnl'r(~~pondn~, á Gn:r~) él\~{; to ~:(~ l ·J J"':. ~ n iliirú l a. Jloja da ser- .
vid os de} hri:e],o~l1 (lP .
I::\eüor Com:md:u~ t.c l; n ,j c·;'ú (1.I.d. ¡¡;J&'Undo Cuerpo de ejército .
KeflOl'CS Prc~I(Jenk! '.!'.:\ fk' :llS'.\jo Snprem ') de Guel'ra y l'l{ll.ri ua
y (Jrdonn.do r {l o pngt1~ d ~; Fh!erlll;l 4
E x cmo. ;~h' ,: l\ e·l<ld i:.'n d" á J!l l'loii(:Had.·j por (ji nomo n -
uantc d e Infan!tiri?; dI; la tl~~ ;: n }a do reEerY~ ·' 1 n. Arvlrés TiI..r-
tin Re vos, a f01.\t.o :11 r nrrimi:mto (l o 8 a i p,n1:lllim , núm . 108, la
lt'Úna'nt'¡~ent0 ü d H.ui 11 :), (' lJ l) ()i ':\ 1J['( : (lo 1m AugUf:t o Hij o el
.! ~~8.Y «l . [1. g) ~ ge h a ¡'3Ht'vi(LJ e~)nuüdo.t~le el l'at ir,) para (Jiu -
(tad J.:,o!ldgo, y llL'l),:)(J;'l' 'in ;; (" lU "O )¡ ;'.i<t llui: lin dd me~\ ¡~Ü ·
tlllJ.J., en el 'm:m a :í. 1.i'.1n lWl'Llll ()f~ ':' ; l'!'f40]y \on ll o, a l proliJo
i;iúlnpo , qn e d() ,~d\1 1.0 de 111urzo próximo venidero se le
chono, por la Delogi1 ciún de IIacienrlu de Salam anca, 01 h a-
b 01' p rovi \li onal de 375 p i.·:'1!:lkt"l m en suale s, ínterin se d eter·
m ina el dc:liniti:i'o (Ino ]0 C()l'l'cspollda, previo i nforme del
Con¡,¡ej·o Supre;ffio de G U6 m l. y Marina . '
De real orden h di[!;o ~;. V. E. pam su C0110()imiouto y
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fines consiguientes. Dios guarde ti Y. lt. muchos U.flOS.
nla¿trid. 2(1 de fü1-n~e_:o de 19~).t,
I.ÓPEZ IJO:\IING1::-EZ
~;eñorD5 Presidente del CC?~G;;:Jo ~{1~pi'(~E1.0 U.~1 ~}uc],'rJI. y }}!~1"fna
"'JI Ordenador (le pHgOS <lo Cu~n-i"'[1a
las (Jaj~s de In. Isla de Cuba Ia
dieho haber, iLnporü~i'::tB mensuales, como
comprendido en lit >-:",.\1"""';,' d.{j Ia l+:1Y dH 21 d~"'1 abril
de 18ü2 (Ct r. núsa. J de
Guerra y "Thlnl;Lia lnft..~rrn.a ~\e\:n·t. ~%,~ (T~\ l(~~:\ dc·roelH};1 lJri51iv,jg
que on definitiva lo A (lUYO (~i~~etG fY~ le r~irni<t
tirá la 110ja do E(~l"yic.i.~\g del :' i:j) ere ~:'; ~ tdn .
D. Seg'tul{lo Fé?83 .'}¡ü¡:,;'¡;¡i!r¡ !),'!)'V,n~'C':(:l)l'~:') ~;.1 h1~t~i.llón li..edF;r":{f¡j
núm. ·1, ltt Reina
gusto Hijo el Rey
tiro para Jj\.~BIliny u~,~,,""""'L
actual ea el nl'n![t l't qUE'
tiempo, que (leEiJe 1/' de n).~~rlO Yf:J.yi/I~l":[) t~O la
abone, po:e In nda (1:; ;~1aHta Cruz de "Pe..
finos eo:nBiguio::lt:;)~ ~ )fl;~~; ~~ t~ t 2XI,~ : j & \)"' ~ J~. 111U,ch:':r; ::tf\.f;',:.'14
~ln:]rld :~4 de Johrf>ro d;; 1~~!;',1.
ínterin se detormina f·l ~~~(- n.~.<l·; iy-.~ (1:~o ·-¡·;.·e..
vio informe df:l. ~~tq)J\~n10 tl~} CftHj~'!'Ú y ;Hn:::ln.n.
1)0 real úxdr::H :~J V. I~. r,gra su oünociln.iGDio y
nerífo, el haber
efeetüs con~igD,!::TJ.t:ef3. 1)il: ,::S
?ttudri\l 21 de :fiJ:E-{:;"O tL) )~g~}, L
.E·efíores I>ref::ldrntu dul
y Ordenador ikO pl1.:~Ú9 d!j (~;;~\}'r¡;.~,o.
Excmo. S1'.: La I{einj, Etegcnte dr:1 Reino, 011 nombre
tic su }.1.ugTI8t~Hijo el Rey «r- D .. g.), fe ha servido dispo-
ner que el capitán do Infantería do la escala de reserva,
D~ An~rés Avía fiutiérrez, afecto al :regirrdento tlt) '\'itol"ia
l1ÚU1. 75, callee baja pcr fin del rúes actual en e¡~ arrua Ú
que pertenece, y IH1R€ ú situación an retirado, por ha hc·r
cumplido la edad. que determina el articulo aH do 1~ le}' de
29 de noviembre df3 1&78; resolviondo, al propio tít~lXlpO,
que dicho capitán fije su residencia on '7itorin, y qU.9 desde
J..o de marzo próximo venidero Be le abono, por la Delega-
eíón de Hacienda de .i\I;lYH, f1 provisíonal de 225 pe-
setas mensuales, íntorln ;;~2 (~:2~¡';ff?nÜna el definitivo qua le
oorrssponda, previo iUIÜrlJ18 del Consejo Snpr6to/) do (Jne""
rra y Marina.
.Lól']~Z DO:'IÍNGUEZ
f.3oiJO!'GS Presidente du1. C(:);J3'~~O El~p:,"no de GÚ~n'g·a J l~ax·!.tJe.
y Ordenador do pn¿;cs d;· ~k6:r1'''.
De real orden 10 dig<) Ú V. r~ .. para BU conoclmicnto y
fines consiguientes. ])10s rrnnrdc a ,~ .. 1~. n1u:Jb.DS años.
1lndl'id 24 de fdn'cro ([0 1B04,
á este 1l1iniBte.rio con .f:C<:h.. l 10 ;.lü1 ttetnHl;: L~. }1:.:::na
d.el1:1eino, en :n.o D:1.h i'0 d~3 FU ..;\úgrL:~to «(Ln~J ll:;i)S
guarde), se ll~j, f.·ervfiL) di8I.Hnltr q uo el tOll.icnt tz: :1.3
ese ixu3titnto D. l~~~nlón f~j;l'cia T0J~i¡'Ú, C;).USO bnjg por Hu
del mes actual en el cuoj~pn Ú <JUd y p:?J~O á r:i..
tuución do retirado oon rfi:~jd.fneia on JútiYtl CV'a}en.eifi)~ 1'8"
solviendo, a.l prolJ.io ti~ln:1)o} qr.~t} dondo .1Q ü de Illtll'Z<) pl'óxi ..
mo venidero se 10nbm:H:, por Iv, DOlegaeión do Hadendn de
dicha provincia, olhab8l" pl'ol"iBiQ),:uJ ck lU8'75 posetas 1'\16n-
Auales, interin so cld;Ol'mÜiD. el. :ld:h•.Hivo ~IUG 10corresponda,
previo informe d.el CC'i1~ejo S111ll'emo de Guerrlt y J.laJ'lnr.l.
Do real ordon b digo á V. E. par", fU C01\cc}.mim:t'!;,) ~.
fincs cooBiguiont(~B* {)idS Ó! 'T. I~i, JTIltCl10f, afinR.
I\Jadr:H. 24 de lobrero do 153\) 1.
Beiio:re:3 J?ror)ider.d.:e ~.1G].
y Or-Ienudor de l'f~ :~O~~: do {~:~J:~:;.~:~t:.
l1:;1\:cmo. Sr.: 1.[\ Uu¡n;~ lid Edno, en ncmbre
de HU Augusto Hijo el Ht\y (q. D. g.), G~) ha servido dispo-
ner qU.8 el capitán ae ]n cfcn1a ¿~e T·::'·2elYn, de I~d~anfc~>ia,
:i.f~ct.o al regimiento d¡:j ()n;..t:'~f,jnun núm. 7v, rJ, Vicente :~;le ..'
res Pll:.':OB, caUEO baja por fin del InCH actual en el 81'l!'lF ¡!¡
que pertenece, y PO-¡,Q:í "Hwt,f:Í6n d~; rpt}r:;;¡b, por haber
eumplido la edad que (ld,ufmÍ"ll el arto ¡W de la Ioy ele ;ZU
do noviembre do lH78; rfs)J.Y~~;~l~l{., al propio tiempo, que
dicho capitán fije su r(~.·:iacllGiaün. ~P{)roJ Y que, desde 1.0 de
marzo próxinlo v::Didero f-H> le abono, por IR J)(jlegac16~1 de
II11cienda de Ztunorn, ellutbor provisIollal de :¿úO P(w:(~ü:~s
¡}},ensualesJ ínterir.l. se (tü1l21'Inin:l (11 deiirJ.itJvo qUH Jo COl'rt"::H"
pondo, previo infol'n~!J dol ()OIH~OJO ~t1prOJrl0 de (3uelTa y
Marina.
De real orden lo d¡¡~o 1\ V. K pam su conocirniimto y
fin.€B eonsiguient:jB. l)io;~ gurrdo él .'{. liJ. rnntllOs ai'ios.
Madúd 2'1 de febrero de 1¡:;¡:J¿1.
Señor Oomandante "Xl,] do del 5:\ptiJ11O (¡uerpa de cj¡)rcito.
Señores Presidente del Consejo Sup!'í"m~ de Guerra y lWarina
y Ordenador do pngos de GU'.H'r,\,
Jl~:Kcmo. Sr. Accediendo tI lo lOoUcitac1o por 01 primer
teniente do Infantería d!) In, m::eala do ri:'501'ViI, afecto aIro-
gimiento ¿le AJ.'merianúJ:l.1. 65 ::,). ,]'o\,ó ri.!o;'alefll'lo:l'es en 'lí.·
plica de sn retiro y el cual desea fijar BU residencia en Tu-
rre (Almerta), el Rey (q, D. g.), Y en ~m nombre la Rei.na
Regerlte dol Reino, ha tenido Q bien disponer que el rere-
l'ide oficial sea baja por fin dol presente mes on el arma
l\ que pertenece; expidiéndole ell'etiro y abonándosela, por
la Junta de Clases PDsivas, desde 1.0 de marzo próximo ve-
nidero, el sueldo provisional de 168'75 :reBetas al mes, y por
S~f'tores I)re;~idBr,dio d~:,l (~11P]~0~.n.O i1~D (1iao1J,11:f>.l ~. ~~~~t:~~;Sl~~
y Con:w!1d[l,nt~J f;fQ .J elO lid tGil'C()1' C!wrpc d0 ~jécGEto,
li-:XCJ110. S,~.: l~n Vi31;g do In (i.n:) \"'" .. }:¿. cIü"';{)
á esto .:Mi'1Í;,torlo con f<:1Jt1111ü l101 [tet'lRI, L:. Ik,:ún ";Gg~,P'í:'i:l
del Reino, eH nornbre do su l\.ugm''to Hi];] d. ((in,,) Dios
guaro,e), se ha fJol'vic1o disponer que el smgonto do Gi·:e irw-
tituto Dionisia de Deu ~'(;rntv.dez, CHUflO 1);J:I ;1, 1)('¡; Ha del
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mes actual c111a Com nn da nein de Estepona, á que perten e-
C~' , J" paso ti situncjón do rct írado con l'e:;:i.t.l.6P.cia en. (J¡icol' e~;
r:;'~~ (ü1~iex-;ao, [..1 pl"Op~O 'U,e r..;'),p l ): qUG(j.(-:sde 1.° J.e marzo pr ó-
xirr.o venidero EO le ubone , rt~'rr 19 DelcgncIól1 de Hacienda
do t~.ich n. p rov íneía , el h ab er ~lroYisicllal (1i3 10U p esetas
monsunles, intGrin so d(::(:r:~d:;.1 f-;, 01 c1 (dinit ivo que le corres-
penda, previo informe th l Consejo Snp ':o no de Guerra y
IÚH:rinn.
})o real 0r~-tcn. lo <ligo é.J v. E . para su conocimiento y
fines configt1i ~)nt'2s . Díos guarde it ,\T. E. muchos años.
nI~d.l"j/l 2·1 ele J::.lhrr:.J.'o de 13Dl~
Süñtn:'es Pr~~8iücnte ü~l l~ox~~{~!O ltapl."emír de (;~l~s!'.r;i ¿,f l;Iurinn,
y Comandvl1t t rJ Gil Joío (l{jll~rime~o y segundo CusrpoB de
cj~s'eito .
};xctn.o. 81', : En T'i~;H do Ia pl'0lHlef·t ó)~ que 'V'e E . elevó
t]~ e;.·t-e ~1.iD istel"ic con 1\:\(;hi;l4 10 del actual, lt~ RBiúa Regente
(!~J Ileino, en nombre t1.0 su ",t\.n gns·t{; IIlj ~") el Rey (<}110 Dios
g:.l!11·~)~), se 11.~:w eerv ído disp ::H0f <ll!;j el carabinero f l !11C0 fD
B.f:.c~z ·(?;'l~i ejo } causo baj~1,. p~. :~r 11;2 del ¡n.ss actual en la. Ca...
maudaneia UG Bt vil ln. ¿. qno ·p :.~· ~.· t :'nlne;¡~, y p aso ¿, situaci ón
r.t;!J Tc/d.l'flrl0 con l' ·":· gi~;.Cl1.eh.1. (fa e}~~. a COl'k =; ; rosolvioudo, al pro...
l~ii) t i em po, qUG.J_<:~; : dé 1.:) ~l ~ ~.H ~·! .l·~ ( ) ~préJ..:d.tno venidero se
lo abone, ljn;.~ !.u I)lJ)·;~ tdurL)# ~Io l.:'~ J"nntn de (,!J.nsGs Pasivas, el
J:. :~bnr provisicr.al (1 {~ 2 ~¿ ; 5{) pf;~<:~t¡'i ~; mensuales, ínter in r.;e
{t :¿b2'2'n~i.n~ 01 dQilni~·¡.\~; quu JO c<n·r'}:~prH.l:..\a , pr\1Y.lO :! nf:)r:n~
0.{~1 Con~ojo S UVT.0ltiJJ ~t: (1 ~ i.··.Tl"a ~'! Y!. :1 }~Ü!. :1.",
l)~ }~e : ~l G.r~J.nn lo ¡~ ~~l . :U. l')::ul n f~H conoühniento y
fi.: t(:}j u{'inc.¡iglJ5.~ntn¿ s 1}~ : '~~~ f: ? ~~ :~ ..~~~;, : ~. '7. .~·0 . i1'L1Jel ! f.H3 a ñ :!21 .
l~;fv.~ ::;l ü. 2-J: {:.o f~)jl'\:~:i; ti\~ ~.D~.J. <o
S« ñC:rf:' ;' ~ l)l{)últ1\.:l ·~ t. ,:~ ~ ~ .;J. (~c:aS!tjo g~\1Jr !;!:!o de 0;á.:: (; ;:~~ .: :: :V~!ai'iH;).
, y ';'~: Y.!l~n1.dantün en J~"?~ ~l.rl I~rhJ:<;~~"e:r ~G2;nnr;3,O B fknlJl'I~O de
f~~~ :,~r :J?~~ ,
}~x.cnlf} . Si'.: En Y.i ~ta de l.: t pl'Optv3sta quc 'l . .iD. el<:;·vó
á chtc It~irdst~)rJo c:~! n. l\~~hr.. lO J t~l ,~ C~;Ut~J , IR: }~ei D.a l~,egell te
del R rjino, en :.."WIUl.n:n (1.0 S~¡ AWfUGt~) UijrJ el R oy (qn e Dios
fF"' r c1e) W' ha ,,:o" Y; h (\; "" ,-,.,..." Qr< o d Om::1binero J lJaIl.r.: "," ,," v, ' , . ' ;~ ~ h'.J!I.. "- _ .... •• •• .:. ' ." t. ...'. ... ~....'. ~ . '
["i1}j"tl f;u Czchgzo, cnu.se baj a. i' ~ .: r :f.in ch~ l !X:i,l:~ : ~ actual on la 00-
í11nndG.ucüt do .A. l nHJ~ iH , á, qt.tf: !)<: .dt)r; :.:;e .".~ , y unf~e á si.tt18. ~~ión.
¿lo :x:: iraD#o C~'>i.l rc;:ddúH~~i ;1 \:~H r \'íj a!1, da dIcha, p.l't~ }vln cIa,
r{)~\)J.viú'ü;lo, [\1 pmpio t i0l;'lI;';, que d üsdG1.0 dB 111tl1.'Z-3 pró -
ximo v(::ni~ol'O (413 la a))¡mc, l) r,j.' la J}::lega :::ión ele Hacienda
de 1n nJ. i ~.anu , ~-l h~her prúvicll..)n:-J. de 28'l UIJes'Jtas m üllB'i1D.-
lC:f~ , i t 7,t 8rlr:1 ft"'3 d.t ·ttTr:~Jn~t (;1 a ,:~:l1 uit l.vo q U3 le CÜ1~1'0Ejpondfi;
liW·d.o iütom::,I-, (:he} G:'D S'~.i O Snnrcmo de Guerra y Harina ,
.\ :: ~ real. ol'l.h ·¡ lO <::1[,,:) ¡:, V. E lJi!.m f U !!Q~:.oeimioi1to y
fin CB C01"~ }ijgni (.I\,t r:n . I)ü' ::j gunr:3u f; 'V ~ "J]:. ~~a.ncho~ ~ño:; .
l\i:}!Jria :),,1 {~ (i ·r~l n·(tr.o de lL~U·:L
f~ C}!.i nrf: FJ ]:'x,~ ~j(::, ,:)~ .:.t l~ (Íl:'t C; ~,;~'::: {~S O ~::~~~r~) ;c·~}¡n..o r.c 'i}rM):,,'"INl y ~:~r.t~ ~ln~
y O~)jJ1~u ·,..dn~Yt f; f ¡}l J('~ü (l~ :l tI.qDf.~. t' 7:~1~ .:t:~\,.:~ tf;~ tl'J f\}(51~~i t;o J
E lrr:nl n . S: .: F u \,.iBhl. ;¡.o la pb~Fi.1eB~a ql1e V. E . elevó
rr C$\t.·;¡ ;;~ ; ;ü': {:"' fk r.1~!'. h :·h a 10 dol (l.c;tu.al , la :Rein a Regont3
del TI-"i;:." , ' :)1 n ::;d i " C di) BLl .Augu::Jto H ijo el Rey (que Dios
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'1 gu arde), se h a servido d íspouor qua 01 carabinero Alejandr ,
l1od~'ig-il0r¡ l\:!ont"..o, causo bnjn 13m: fin (\131 mes actual en 1:
'1 Comandanoí« de Alicante, á que p(TteneCt~ , y pase ~ situa
ción de ret íredo C011 rosídcnein en esta corte ; resolviendo
1 al propio tiempo, que desde 1.o do marzo pr óximo veniden(i se le abone, por h. Pcgadn r ía de In J unta de Clases Pasivas
. el haber provísíoaal do 2í~'1 3 peset as mensuales , ínteri n SI
! dete rmina el definitivo que le corresponda previo ínformr
1
1 cid Consejo SCP-C¡UO a.s Guerra y itinrina.
Do l'ür.l orden 10 d5;;o á V. E ; pm:r> 8U oonooimiento j
! ñucs consiguiont es . Dh:¡j W:~:):,1e f.;, Y . E. much os añ os
1Maéh:iíl 24, de Í0br"'J:o de 1·SU4,
i L()PEZ DO"f:b¡(rc~g
Señor Director general de eD.r-~b:i.ue:res ,
Señores Presidente del e mBoj o Supremo de Guerra y ¡¡latit.
y Comandantes en Jeío del primero y tercero Cu.erpQf; d{
njérci to.
Excmo. Sr.: En vists de In propuesta que V. E . eley<
{¡ esta Minlsfer.k con ffX.'h~, 10 dol actual , la Roína .Regente
del Reino, en nombre rti; su AUf,uflto Hijo el Rey (que D íor
guarde), so ha i3('l'vjdo tl.iq ;OI'Wl' qu e el carabi nero Ramór
r~Iee.ina C&st?tn, (Hil1~C h;~jH; por fin dol mes actual en la Co
mandancía do SanÜUi{:.iJr ; f. qn~~ perteueeo, y pase [i; situaci ór
<1.D r(:t ~1·3 <.io C;)T~. rC f3 ~ d c·:.1 e ~ g (:11 esta corte; resolviendo, n
prOl)iü t.iürupv! <:1 H~; d~b~10 1.° r.~ o 1.!nrzo próximo vcn íderr
se le n.h~'~10 , p;_:J~ Ja I)c.1 rr~1::{ :1.T Ül (J~ ]a I!T\lntrJ dé) Ola~es Pasi"'\"i.\~
(~l D.f.i.h,¡i' prov.~ ;:;i o~J; <1. tI::: ~~ 2 t 5~) pe~{~ ·t~HJ n1ü~1snn les J Ínterin s(
tlütern1ü'"'¡Jl él ~lt:n.!ji'~jvo q~,~ ,;'.~ 10 (;cn~1~c~ponda, pr evio infor t.n~
del <J Ol1boj O bUItr(:rno de G·U(~!.·il\ y ;rTttr.!¡1t1 .
Do ,'on1 C}'('lt'U lo (l i~;i) (¡, \[ . JiJ . lim'!)' r'u cOD.oe:in:.donto J
flco.'4 (~onf.igülcrd: :7f . l ..tlf:B f!~~: n.:~:dH :.1 '?, :TI, Hlt!c:hns n.ñ·:\5.
ñIadr id 2,1 e1.3 feJ)"!'~·:(\ d ~; i D;) '!'
f;cñoref~ I l rf: f: i<.1ente doI GÚ~1::·:{io t}uprcrno de C4~¡0~'.1'J j"" rcÍarina
y OomBndsnt~:s ('U J~..f. '.J (¿al l)~'fmero ;}' serlDC~~~rpor;. fl ¡
ej ército.
E xcma. Sr . : E n i'isl;a do la pl'üpU6r,ta quo V, E, cley¡)
Ú este J'):lil1i~,tor.io eO!l !;se]la lO (] cl actual) Jít R nin n Regente
(l·¿ol Rd ':)..;., en nomhro de 1m Ang us to rnjo el Hoy (que Dios
gUilrd0), F.e hu,kEcrv.hlo lli.spOJ'lCr qml el carabinero ¡¡''[ntia~
Vara Frf.\ile J causo bt1.ia por fi.o. dol lilCS Hcill a ! en la Ooman·
d:m ch" do RIl'Cúlona , á qü e 1'artenecú , y pilBo a situnción
de retirado, con reeidencifl, en aquella capita.l; l'csoJ.viendo~
nI propio tiempo, qne desde LO (le n1 íl.J'l.O próximo veni do.
1'0 S3 10 ahon0, por la Ddi?gad óD. d.e IIn.cion::1a de dicha pro.
,;'Incin, 01 hu bw: pr()ylH~(lmd de 22'50 p;>sott,S m'3n~u nles , ín-
k ú u ¡;e determiua el (·hdll1ÍtS.vo que 10 corr esponda, prev io
informe eJel COllBojü f.3upri:nl{, de GuOr?Hy 1Iarinn .
De real oríl en lo d igu :í V, }~ . p m'/t HU conocirnicuto y
finút.l cOllsignioD.tc"' , :l)ior, p;t ~ ~ \1:d~~ lt V . :?J. mueho3 uñoso
~~1G;.:!1~!{1 2,1 (le fGbrc?o t'~ ~i 1 9;;<j. ~
Soñor Dir ect or goncl'tÜ Ü ¡~ Cm.'~h:h191'CS .
Señorea President3 üd C.¡;nsojo ~upremo do Gúel'ra y- 1i'Iarina y
Comuudante en Jú fo del OIl:J.!'t o Cuerpo dll ejército.
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